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Förord 
Att på uppdrag för JM AB - verksamhetsutveckling kvalitet och miljö - genomföra en 
nulägesanalys av 2010 års avfallshantering i produktionsverksamheten, har varit en rolig 
och lärorik studie. Samtidigt har det varit stimulerande att få jobba med en viktig fråga 
som är en av företagets prioriterade miljöfrågor. Under studiens gång har jag fått många 
positiva reaktioner för mitt val av ämne och människor som jag har träffat anser att 
frågan är viktig, ”hur ska man göra för att minska den totala mängden byggavfall?”. 
Examensarbetet har varit en bra avslutning på min utbildning civilingenjörsprogrammet - 
väg- & vattenbyggnad och ämnesvalet har varit relevant till min specialisering inom 
byggproduktion och miljö. Rapporten visade sig involvera flera personer från olika 
avdelningar - produktion, projektering och inköp. Jag vill därför rikta ett Stort tack till 
Alla som har hjälpt mig under studiens gång med synpunkter, idéer och tankar. Stort 
tack till min handledare Patrik Anderson – miljöchef på JM AB som har lagt ner värdefull 
tid på möten och förberedelser för att diskutera rapportens problemformuleringar. Jag 
vill även tacka alla på verksamhetsutveckling kvalitet och miljö för en rolig tid på 
avdelningen samt produktion inne och ute för att ni har tagit er tid för möten, intervjuer 
och diskussion.  
Jag vill även tacka Amelie Engström, Björn Rönnmark, Inger Jonsson och Benny Ekeberg 
med flera från Ragn-Sells AB, som har hjälpt till med avfallsstatistiken och 
byggavfallsinventeringarna ute på Högbytorps avfallsanläggning. 
Slutligen, tack till Stefan Olander, Anne Landin och Bengt Hansson på Lunds Tekniska 
Högskola för goda råd och tips till en bra utformning av min rapport.  
Jag hoppas på att byggavfallsmängderna kommer att minska!  
 
 
Stockholm den 1 oktober 2011  
 
 
Ingrid Freese 
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Sammanfattning 
Titel:  Byggavfallshantering i praktiken –  
 En uppföljning av 2010 års avfallshantering i 
produktionsverksamheten. 
Författare: Ingrid Freese 
Handledare: Patrik Andersson - Miljöchef, JM AB, Stockholm 
Stefan Olander - Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola, 
Institutionen för byggproduktion 
Bitr. handledare: Bengt Hansson, - Professor, Lunds Tekniska Högskola, 
Institutionen för byggproduktion 
Examinator: Anne Landin - Professor, Lunds Tekniska Högskola, 
Institutionen för byggproduktion 
Problemformuleringar: – Varför uppstår restprodukter från byggproduktionen och 
vilka materialslag samt mängder byggavfall handlar det om?   
– Vilka förbättringar kan göras med avseende på miljö och 
kostnadsaspekter?  
– Är en halvering av dagens generade mängder byggavfall 25 – 
30 kg/m2, BTA ett rimligt mål?  
Syfte och  
målsättning:  Syftet med examensarbetet är att genomföra en nulägesanalys 
av avfallshanteringen hos ett byggföretaget för att få en 
djupare kunskap om vad som blir avfall och vad anledningen är 
till att byggavfall uppstår. Målsättningen med studien är sedan 
att föreslå åtgärder för hur byggföretaget kan gå tillväga för att 
minimera den totala mängden byggavfall utifrån angivet 
miljönyckeltal.  
Metod: För att besvara rapportens problemformuleringar har fyra olika 
fallstudier använts. Parallellt med intervjustudier genomfördes 
en beräkning av teoretiska spillmängder från ett av fallstudiens 
referensprojekt. Resultatet jämförs med ett verkligt resultat för 
att utläsa avvikelser mellan teoretisk- och verklig mängd. 
Följande genomförs en analys av sammanställd avfallsstatistik 
för att se hur avfallsmängderna varierar med respektive 
byggskede och när i tiden det genereras som mest byggavfall. 
Avslutningsvis genomförs en byggavfallsinventering för att se 
vad det är för material som kastas samt är återkommande.  
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Slutsats: Att restprodukter uppkommer har flera olika orsaker. 
Byggnadsmaterial skadas i samband med transporter, 
förflyttningar och hantering och kastas därför. En viss andel är 
även frånskär från produktionen. Dessa restprodukter är dock 
en mindre andel i förhållande till den totala mängden 
byggavfall som uppkommer. En större mängd restprodukter 
kommer ifrån tillfälligt konstruktions- och formmaterial och 
som inte tillhör själva byggnationen. Större avfallsmängder är 
även emballage av wellpapp och trävirke.  
 Tidigare har beslutet tagits att mängden byggavfall ska 
halveras men har visat sig varit legat på en konstant nivå under 
en längre tidsperiod. Möjligheten för att nå målet om 13 
kg/m2,BTA för år 2010 är svårt men det finns god potential att 
på några års sikt minska den totala mängden utifrån dagens 
generad mängd om 25 kg/m2,BTA. För att på sikt minimera 
mängden byggavfall behövs ett större helhetsansvar där varje 
kompetens i byggprocessen behöver engageras i frågan. Fokus 
på frågan för hur man ska minimera den totala mängden 
byggavfall behöver därför flyttas fram i ett tidigt 
planeringsskede.   
Nyckelord: Byggavfall, restprodukter, avfallsmängder, spillmängder, 
återanvändning, återvinning, deponi, materialflöden. 
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Summary 
Title:  Construction Waste Management in practice - 
A follow up of the 2010 waste management in construction 
management.  
Author:  Ingrid Freese 
 
Supervisor:  Patrik Andersson - Environmental Manager, JM AB, Stockholm 
 
Stefan Olander - PhD, Faculty of Engineering, Department of 
Construction management, Lund 
 
Asst. Supervisor:  Bengt Hansson, - Professor, Faculty of Engineering, 
Department of Construction management, Lund 
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Problem Issues: -Why do waste products from construction occur, and what 
types of material and quantities of construction waste is 
involved? 
-Which improvements can be made with respect to 
environmental and cost considerations? 
-Is a halving of the current amounts of construction waste 25-
30 kg/m2, BTA a reasonable goal? 
 
Purpose and aim of 
Objectives:  The aim of the project is to conduct a current situation analysis 
of waste at a construction company to gain deeper knowledge 
of what is waste and what the reason is that construction 
waste is generated. The aim of the study is then to propose 
measures on how a construction company can proceed to 
minimize the total amount of construction waste from the 
specified key environmental indicators. 
 
Method:  Four case studies have been used in order to answer the 
problem issues of the report. A calculation of the theoretical 
waste from one of the case study reference projects was made 
in parallel with the interview study. To find deviations between 
theoretical and actual amounts, the results are compared with 
real results to find deviations between theoretical and actual 
amounts. An analysis of waste statistics is then made to see 
how the amount of waste varies with each construction stage 
and when it is most generated. Finally, inventory of 
construction waste was completed to see what kind of 
material was thrown and how frequent it was thrown. 
 
Conclusion:  There are several different reasons why wastes arise. Building 
materials are damaged during transport, movement and 
handling and it will then be thrown. 
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A certain amount of waste products are also cut from 
materials. This material is a smaller proportion of construction 
waste in relation to the total amount of waste generated. A 
larger amount of waste material is coming from temporary 
constructions and material used for casting and are actually 
not in use for the building itself. A bigger amount of waste 
products also consists of corrugated cardboard a packing 
timber.  
 
Earlier, the decision has been taken that the amount of 
construction waste should be divided into halves. Since the last 
few years it has been shown that the amount of waste has 
been on a constant level on an extended period of time. The 
ability to achieve the goal of 13 kg/m2, BTA for 2010 is difficult, 
but there is good potential in a couple of years to reduce the 
total amount based on today's total amount of 25 kg/m2, BTA.  
 
In order to reduce the amount of construction waste, there is a 
need for greater responsibility - and every competence has to 
be involved. The question of how to minimize the amount of 
construction waste needs to be forwarded at an early planning 
stage. 
 
Keywords:  Construction waste, residues, waste, spills, reusing, recycling, 
landfill, material flows. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet innehåller bakgrunden till examensarbetet. Vidare presenteras syfte, 
målsättning, problemformuleringar och avgränsningar samt medverkande företag i 
rapporten. 
1.1 Bakgrund 
Byggindustrier bygger samhällen men lämnar även efter sig en ofantlig mängd 
byggavfall. I Sverige omhändertogs år 2008 drygt 3,3 miljoner ton bygg- och 
rivningsavfall. Det som kastas är allt ifrån trä, skrot & metall, emballage, plast och 
betong.  Hanteringen av byggavfall har på senare år blivit mycket bättre, men det finns 
fortfarande förbättringsmöjligheter för att uppnå en högre sorteringsgrad samt minska 
den totala mängden byggavfall (Naturvårdsverket 2011.a).  
Det finns i dag branschöverskridande riktlinjer för en effektiv byggavfallshantering. 
Byggsektorns Kretsloppsråd som är en ideell förening med ett 30 – tal anslutna 
branschorganisationer, har tagit fram dessa riktlinjer med vägledning för hantering och 
omhändertagandet av byggavfall. Syftet med riktlinjerna är att byggbranschen på allvar 
ska öka materialåteranvändningen, materialåtervinningen och energiutvinningen samt 
att farligt byggavfall ska omhändertas så långt som möjligt. På så sätt sluta kretsloppet 
för att minska uttaget från naturens resurser (Kretsloppsrådet 2011.a).  
Genom att planera för hur produkten ska utformas och uppföras, kan byggsektorn 
bättre källsortera och återvinna uttjänta material och på så sätt reducera 
resursförbrukningen. Orsakerna till att byggavfall uppkommer kan bero på flera 
anledningar och som oftast har ett samband. En av orsakerna, som bland annat 
Boverket tar upp i flera av sina publikationer, är bristen på en ökad helhetssyn för vad 
som i ett tidigt skede kan göras för att hindra uppkomsten av byggavfall. 
Miljömedvetandet ökar hela tiden men samtidigt är det också en stor utmaning att 
påverka människors agerande för en miljöinriktig byggavfallshantering (Boverket 
1998)(Sveriges Byggindustrier 2002).  
Denna studie har genomförts i samarbete med ett byggföretag som aktivt arbetar med 
miljöprioriterade aspekter bland annat hantering av byggavfall. Som hela 
byggbranschen, har företaget tidigare haft som målsättning att mängden byggavfall 
fram till år 2010 ska halveras utifrån beslut tagna år 2007.  Dagens totala generade 
mängder byggavfall är i genomsnitt 25 – 30 kg/m2, BTA - ett mätetal som även är ett 
generellt genomsnitt för hela byggbranschen. Sedan beslutet togs, att avfallsmängderna 
skulle halveras, är dock nivån fortfarande densamma. Med anledning av detta vill man 
nu utreda samband och orsaker till varför avfallsmängderna inte minskar och vad som 
behöver göras.   
I följande studie kommer en utredning att genomföras i syfte att få en bättre kontroll 
över vad det är för byggavfall som uppkommer samt hur stora avfallsmängderna är. Med 
en kunskapssammanställning är ambitionen att ta reda på om en halvering av den totala 
mängden byggavfall är ett rimligt mål? Vidare se till vilka åtgärder som kan vara aktuella 
att vidta för att minimera uppkomsten av byggavfall.  
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1.2 Syfte och målsättning 
Syftet med examensarbetet är att genomföra en nulägesanalys av avfallshanteringen 
hos ett byggföretaget för att få en djupare kunskap om vad som blir avfall och vad 
anledningen är till att byggavfall uppstår. Målsättningen med studien är sedan att 
föreslå åtgärder för hur byggföretaget kan gå tillväga för att minimera den totala 
mängden byggavfall utifrån angivet miljönyckeltal.  
1.3 Problemformuleringar 
 Varför uppstår restprodukter från byggproduktionen och vilka materialslag samt 
mängder byggavfall handlar det om?   
 Vilka förbättringar kan göras med avseende på miljö- och kostnadsaspekter?  
 Är en halvering av dagens generade mängder byggavfall 25 – 30 kg/m2, BTA ett 
rimligt mål?   
1.4 Avgränsningar  
Ämnet för examensarbetet är stort och behandlar även flera områden inom 
byggsektorn. Byggavfall kommer i rapporten att endast att beröra nyproduktion av 
flerbostadshus. Rapporten kommer heller inte att behandla resonemang för 
byggavfallshantering i rivningsskeden eller renoveringsprojekt. Ett byggföretag och 
medverkande renhållningsföretag är med i rapportens empiristudier.  
1.5 Rapportens disposition 
Kap 1:  Inledning, syfte, målsättning samt problemformuleringar beskrivs, samt en 
presentation av medverkande företag till rapporten. 
Kap 2:  Presenterar rapportens metodval. 
Kap 3:  Teoretiska studier vars innehåll avser att kopplas ihop med rapportens 
slutsatser.  
Kap 4:  Presenterar rapportens empiriska del - fallstudierna. Fallstudierna 
innefattar fyra olika genomförda moment. En analys genomförs direkt efter 
varje delmoment med undantag från genomförd intervjustudie där 
analysen kopplas till rapportens slutsatser och diskussion.  
Kap 5: Slutsatser och svar på rapportens problemformuleringar.  
Kap 6: Diskussion och reflektion utifrån författarens perspektiv. 
Kap 7:  Förslag till vidarestudier om byggavfallshantering.  
Kap 8:  Referenslista 
Bilaga 1-9:  Bilagor med sammanställd kvantitativ data.  
1.6 Intressenter 
Byggavfallshantering berör flera moment i byggprocessen som planering, 
projekteringsskede, produktions- och rivningsskedet. Rapporten riktar sig därför främst 
till yrkesverksamma inom byggbranschens olika delar, såväl hantverkare som 
tjänstemän.  
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1.7 Medverkande företag  
Av författarens intresse att genomföra ett examensarbete med inriktning på miljö- och 
energifrågor i byggproduktioner i samarbete med ett företag, kontaktades JM AB. JM AB 
är ett byggföretag med miljöfrågor i fokus och prioriterade miljöaspekter för 
projektutveckling. Valet av företag gjordes även med intresse av att företaget arbetar i 
egen regi och med lång erfarenhet av att hantera mark- och fastighetsförvärv, 
projektering, planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning. Medföljande 
företag till rapportens studier är ett återvinningsföretag – Ragn-Sells AB – som genom 
avtal med JM AB omhändertar företagets byggavfall. 
JM AB 
JM AB är en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 
Företaget fokuserar främst på nyproduktion av bostäder och huvudsakligen i storstäder i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Under 2010 producerade JM cirka 3 400 
bostäder att jämföra med drygt 2 150 bostäder året innan. I Sverige var siffran 2 834, 
varav 89 procent var lägenheter i flerbostadshus och 11 procent småhus. JM AB är ett 
publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm listat på Mid Cap och omsätter cirka 
10 miljarder kronor och har 2 200 medarbetare1. JM har en koncernövergripande 
kvalitets- och miljöpolicy med övergripande mål för miljö- och hållbarhetsfrågor. 
Prioriterade miljöaspekter som företaget jobbar med är:  
 Energianvändning 
 Val av byggmaterial 
 Hantering av byggavfall 
 Användning av transporter och arbetsmaskiner  
 Hantering av förorenad mark 
Ragn-Sells AB 
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö. Företaget 
erbjuder trygga miljöanpassade avfalls-, återvinnings- och saneringstjänster till företag, 
organisationer och hushåll.  Företaget tar emot i princip alla sorters avfall (förutom 
kärnavfall) som omhändertas på olika sätt beroende på material.  
Ragn-Sells är med från produktionsstarten av ett byggprojekt då samliga medarbetare 
informeras om avfallshanteringen. Ett startmötesprotokoll upprättas där båda parter går 
igenom hanteringsrutiner, vilka fraktioner som ska sorteras, placering av container på 
arbetsplatsen, redovisning av statistik m.m.  
Källsortering av byggavfallet sker ute på byggarbetsplatsen. Ansvarig person på 
byggarbetsplatsen beställer tömning av container varpå den transporteras iväg av Ragn-
Sells. Vid mottagning av avfallscontainer på avfallsstationen vägs och klassificeras 
innehållet. Kvantitativa uppgifter om avfallsfraktioner och mängder, lagras i en databas 
som kontinuerligt levereras till JM AB.  
                                                          
1
 http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=3578 
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2 Metod  
Detta kapitel beskriver examensarbetets genomförande och metodval. Inledningsvis 
presenteras en vetenskaplig beskrivning av rapportens metoder och tillförlitlighet. I 
efterföljande avsnitt presenteras en kort beskrivning av fallstudierna och genomförande 
av rapporten samt en metodreflektion.  
2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Metodiken för examensarbetet är av problemlösande karaktär och en stor del av 
informationen hämtas genom fallstudier från valda referensprojekt. Fallstudierna 
genomförs med hjälp av intervjuer, arkivanalyser och observationer och är både av 
kvalitativ- och kvantitativ karaktär (Holme & Solvang, 1996).  
I den kvalitativa studien ingår moment som intervjustudier och observationer. Syftet 
med den kvalitativa studien är att få en verklig uppfattning av genomförda moment 
samt kunna svara på problemformuleringar i en slutsats. Observationerna är också 
nödvändiga för att kunna relatera till beskrivningar från genomförda intervjuer. Med en 
kvalitativ studie finns vidare möjligheten till bättre närhet till det som ska undersökas. 
Den centrala biten i kvalitativa studier är att inhämtad information är mer pålitlig och 
verklighetsrelaterad. Detta till skillnad från kvantitativa studier där det kan förekomma 
en viss osäkerhet i resultaten . Ett undantag i den kvalitativa studien är att därifrån 
informationen hämtas baseras uppgifterna på forskarens egna tolkningar, vilket gör att 
exakt rätt information kanske inte framkommer (Holme & Solvang, 1996).  
För att beskriva nuläget utförs intervjustudierna öppet riktade vilket innebär att den 
som intervjuas delvis får styra vad som tas upp. Intervjuaren säkerhetsställer genom 
frågor och respons att intervjupersonen håller sig inom ämnesområdet för 
undersökningen (Höst, Regnell m.fl. 2006). Vid de första tre intervjuerna formulerades 
samma intervjufrågor efter framtaget intervjuformulär, se bilaga 1.1. Under 
examensarbetets gång uppstod även frågeställningar som ansågs relevanta att diskutera 
varvid nya intervjufrågor formulerades och personer i företaget kontaktades för en 
närmare intervju, se bilaga 1.2.  
Till den kvantitativa metoden kan olika tekniker användas. Beroende på vald teknik finns 
det alltid en osäkerhet för om metoden är tillräckligt representativ. Förutsättningarna 
inför en analys kan skilja sig åt beroende på författarens förförståelse och egna 
värderingar för det som ska mätas. Valet av använd mätteknik, gör det samtidigt möjligt 
att utsäga hur tillräckligt representativa resultaten blir. I rapportens analysdelar 
bearbetas kvantitativ data från ett antal olika projekt. Informationen som inhämtas 
bearbetas av författaren med kännedom om att resultaten har vissa osäkerheter och 
felkällor i mätetalen (Holme & Solvang, 1996). Den kvantitativa informationen är dock 
viktig och används för att dels i resultatet kunna bekräfta den kvalitativa 
undersökningen. Informationen är även viktigt för att resonera och dra slutsatser från 
övriga projekt än de studerade referensprojekten i den kvalitativa studien (Höst, Regnell 
m.fl. 2006). 
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2.2 Reliabilitet och validitet 
En studies giltighet kan vara olika beroende på avseendet. Slutsatserna ska vara väl 
underbyggda, stödja det fenomen som ska studeras samt att resultaten är generella.  En 
studie kan delas in i tre olika grupper: reliabilitet, validitet och hur representativ 
undersökningen är. Studiens reliabilitet innebär i hur hög grad tillförlitligheten är i 
datainsamlingen och med avseende på slumpmässiga urval av det som ska studeras. 
Exempelvis visar reliabilitetens tillförlitlighet hur många gånger som resultatet blir 
detsamma vid olika mätningar.  För att åstadkomma en bra reliabilitet krävs därför 
noggrannhet i datainsamling och analys (Höst, Regnell m.fl. 2006). 
Validiteten handlar om att beskriva kopplingen mellan det objekt som ska undersökas 
och det som ska mätas. I detta fall intervjustudier och observationer (det verkliga 
innehållet i byggavfallscontainern) och de kvantitativa uppgifterna från avfallsstatistik. 
Validiteten förstärks genom att författaren söker svar och resultat till 
problemformuleringen genom att ta ställning till uppsatsens syfte med fyra olika 
metoder i empiristudier (Höst, Regnell m.fl. 2006). 
Studiens representativitet handlar om att visa att slutsatserna är tillräckligt 
generaliserbara. Urvalet av studerade objekt ska vara lika varandra för att anses 
tillräckligt representativt.  Sannolikheten för att studerade objekt visar sig likartat till 
studiens kontext, ökar med en detaljrik beskrivning och motivering av valda referens 
objekt (Höst, Regnell m.fl. 2006). 
2.3 Förundersökning 
Inledningsvis genomfördes litteraturstudier för att kunna belysa teoretiska resonemang 
för studiens slutsatser. Aktuell information och kunskap inhämtades även från internet. 
Valda rubriker som ansågs vara relevant skulle bland annat behandla: 
kretsloppssamhället, planering för miljövänlig byggproduktion, materialflöden till och 
från byggarbetsplatsen och en beskrivning av avfallsfraktioner. 
Som förundersökning genomfördes även platsbesök på företagets byggarbetsplatser i 
Skåne län för att få en större inblick i hur avfallshanteringen fungerar. Vid tillfälle gavs 
även möjligheten att medverka vid JM ABs avfallsforum på regionkontoret i Malmö. Som 
ett sista moment genomfördes även en intervju med ett återvinningsföretag SYSAV AB, 
som har sin kärnverksamhet i Skåne län. Resultatet från förundersökningen presenteras i 
följande avsnitt.  
2.3.1 Platsbesök och intervjuer, JM AB – Skåne län 
Avfallsforum 
I rapportens förundersökning ingick ett deltagande på JM ABs avfallsforum. Forumets 
sammankomster sker varje kvartal där framför allt arbetsledare men även platschefer 
och projektledare från JMs byggarbetsplatser medverkar. Medverkande är även 
representanter från regionens upphandlade renhållningsföretag SYSAV samt vid detta 
tillfälle en materialleverantör.   
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Syftet med forumet är att öppna en dialog om byggavfallshantering i 
produktionsverksamheten och att diskutera möjliga lösningar samt utbyta erfarenheter 
för att hela tiden kunna förbättra avfallshanteringen. Man går även igenom den 
kvartalsvisa avfallsstatistiken för att se hur produktionerna ligger till. Uppföljningen av 
avfallsstatistiken finns med på dagordningen vid varje sammankomst där man jämför 
uppmätta mängder med företagets uppsatta miljömål.   
Under mötet framkommer det från medverkande deltagare att man tycker 
avfallsforumet är bra för att lyfta upp frågor rörande byggavfallshanteringen. Man ser 
även en större potential med sammankomsterna för att på sikt kunna minska den totala 
mängden byggavfall. Detta till följd av att man kontinuerligt diskuterar nya lösningar.  
Från dagordningen:  
 På tidigare möten har man konstaterat att gipsspillet i genomsnitt uppgår till 25 
% av det totala avfallet från produktionen. Förbättringar med beställningar och 
hanteringen med gips bör därför ses över. En möjlighet till att minska mängden 
gipsspill är att övergå till mer konfektionerade beställningar. Leverantör 
medverkade vid mötet och presenterade en lösningen för att 
konfektionsanpassa gipsskivor till produkten.   
 
 Mötet beslutar att införa magnetskyltar på avfallskärlen för att inte ramla av lika 
lätt och orsaka eventuell olycka.  
 
 Projekten blir hela tiden bättre på att minska den osorterade fraktionen men 
fraktionen bör undvikas så långt som möjligt.  
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Platsbesök 
För att få en bättre uppfattning över byggarbetsplasternas byggavfallshantering, 
besöktes två av JMs byggarbetsplatser i Skåne - Lund. Den första byggarbetsplatsen var 
större med bättre förutsättningar för utplaceringar av containrar på byggarbetsplatsen. 
Vid andra platsbesöket besöktes en byggarbetsplats som var extrem trång och placerad 
precis intill gatan. Utplacerade byggavfallscontainrar stod intill väggkanten vilket 
medförde att trafiken tillfälligt får stängas av vid tömning. Det framkommer därför att 
större utrymme på byggarbetsplatsen är till klar fördel för att lättare kunna sköta 
avfallshanteringen.  
 
Bild 1: Mindre kärl placerad på taket av huskroppen, kranförare sköter tömningen till större 
avfallscontainrar. 
I samtal med arbetsledare på arbetsplatsen om hur mycket byggavfall som uppkommer, 
beror det bland annat på produktionsvariationer. På arbetsplatsen är arbetsledare och 
hantverkare överens om att en stor del av avfallet som uppstår är emballage från 
inredningsskede och installationer. Varor som blir över returneras inte heller utan kastas 
efterhand, vilket är synd. Returpallar kastas även då avtalen med leverantören inte alltid 
fungerar. Här borde det ligga i leverantörens intresse att ta tillbaka pallarna i både 
kostnads- och miljösynpunkt .   
I diskussion om JMs nyckeltal om 13 kg/m2,BTA är rimligt, upplever hantverkare och 
platsledningen det som ett svårt mål att nå med hänsyn till dagens genererade mängder 
byggavfall om 25 kg/m2, BTA. De mängder avfall som uppstår beror som tidigare nämnt 
på produktionsvariationer och oförutsedda händelser vilket inte alltid kan styras. För att 
målet ska uppnås behövs en bättre planering som tillexempel att konfektionsanpassa 
material. Men det handlar även om att mängda rätt och mer noggrant för det material 
som ska köpas. I samband med leverans av material beställer man alltid en viss mängd 
extra för att inte riskera att stå utan. Det som blir över kastas.  
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 Bild 2: En större andel emballageskydd kastas från arbetsplatserna. 
Vid besök på SYSAV ABs anläggning - Spillepeng i Malmö diskuterades allmänna frågor 
kring byggavfallshantering och vilka frågor som är viktiga att ta hänsyn till. Generellt sett 
har byggbranschen blivit mycket bättre på att sortera men det förekommer fortfarande 
brister med exempelvis hanteringen av gips. Gips är en fraktion som kan omhändertas i 
olika processer för att återvinnas till nytt material. Återvinningsprocesserna kräver dock 
noggrannhet med hänsyn till att inte orsaka skadliga utsläpp. 
Avfallsföretaget märker tydligt av byggintensiteten, produktionsvariationer, mängder 
avfall och även sorteringsgraden från arbetsplatserna. Även om containrar innehåller 
osorterat byggavfall omhändertas materialet för eftersortering. Däremot får 
byggföretagen betala vite för felaktig sortering. Avfallsföretaget måste följa krav på 
utsläppshalter och regelbundna egenkontroller av utsläppsnivåer genomförs därför i 
förbränningsprocesserna. Desto renare och välsorterade avfallsfraktioner som lämnas 
från byggproduktioner desto av större klimatnytta med minskade utsläpp av 
växthusgaser. Dessutom är renare fraktioner av större ekonomiskt värde även för 
byggföretagen samt med möjlighet till att medverka för en renare miljö. Vikten av bra 
sortering lönar sig i slutändan för båda parter med hänsyn till både miljö- och 
kostnadssynpunkter. 
I diskussion om vilka åtgärder som kan prioriteras i syfte att förbättra avfallshanteringen 
och minska mängder, bör man i tidigt skede fokussera på planering. Exempelvis 
kartlägga i vilka skeden och vilka arbetsmoment som kan tänkas generera mer byggavfall 
och hur restprodukterna ska omhändertas. I projekteringsstadiet finns möjlighet välja 
rätt byggmaterial som inte är skadligt för miljön men även planera för hur materialet 
monteras i produkten. 
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2.4 Fallstudien som vetenskaplig metod 
Då rapportens empiri genomförs med fallstudier presenteras här en vetenskaplig 
beskrivning av fallstudiernas innebörd. 
Fallstudien som metod används med olika typer av underökningar för att bli medveten 
om en situation och för att söka svar på rapportens forskningsfrågor. Fallstudien innebär 
moment som att samla in, organisera och integrera informationen (Merriam 2009). 
Rapportens syfte med fallstudierna är att kvalitativt men även kvantitativt komma till 
insikt och genom upptäckt dra tolkningar utifrån undersökningens resultat.  Utifrån 
resultat dra slutsatser och besvara formulerade forskningsfrågor (Merriam 2009). 
Den kunskap som framkommer från en fallstudie skiljer sig från andra vetenskapliga 
informationskällor i olika avseenden där exempelvis kunskaper blir mer konkreta och i 
samklang med vår erfarenhet. Kunskaperna från fallstudierna blir mer utvecklade genom 
att författarens tolkning baseras på nya kunskaper och även med hjälp av en viss 
referenspopulation som författaren själv bestämmer (Merriam 2009).  
Sammanfattningsvis kan kvalitativa fallstudier definieras som en helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en verklig företeelse, som i rapporten handlar om 
byggavfallshantering (Merriam 2009). 
2.5 Fallstudiernas genomförande 
1) Rapportens ämnesval och problemformuleringar utformades i diskussion med 
chef för verksamhetsutveckling kvalitet och miljö på JM AB. Examensarbetets 
fallstudier är förlagd i Stockholms län med utvalda byggprojekt som 
referensobjekt inför både kvalitativa och kvantitativa fallstudier. Som ett 
första steg av fallstudierna genomfördes intervjuer med platschefer och 
arbetschefer. De byggarbetsplaster som besöktes i samband med intervjuer 
anges i rapporten som referensprojekt.  
 
2) Parallellt med intervjuer genomfördes en beräkning av teoretiska 
spillmängder från ett ut av referensprojekten. Beräkningen genomfördes i 
projektets produktionskalkyl och med handledning av företagets kalkylchef. 
Teoretiska spillmängder jämförs sedan med ett avslutat byggprojekt där 
avfallsstatistik tillhandahölls från avfallsföretaget Ragn-Sells AB. 
Genomförandet av denna fallstudie är på liknande sett utfört i ett tidigare 
examensarbete2 för JM AB, fast i Skåne län och med avgränsning till småhus.  
 
3) I ett tredje moment genomförs en analys av insamlad avfallsstatistik från JMs 
byggproduktioner.  Syftet med fallstudien är att få en uppfattning om hur 
avfallsmängderna varierar mellan olika byggskeden indelat i stomme, stom-
komplettering och inredning samt att se vilka avfallsfraktioner som mest 
                                                          
2
 Reducering av mängden avfall från byggproduktionen – en fallstudie av JMs projekt i Käglinge, 
av Tim Örting 
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generas. Fem stycken byggprojekt valdes ut för att få ett så representativt 
utfall som möjligt.  
  
4) I ett avslutande och praktiskt moment genomförs en byggavfallsinventering 
på Ragn-Sells avfallsstation Högbytorp utanför Bro. Inventeringen begränsas i 
första hand till containrar som har varit placerade på två av JMs 
byggarbetsplatser. Totalt 12 stycken containrar har inventerats med en 
avgränsning till att endast inventera: brännbart, trä, deponi och blandat avfall. 
Efter fallstudiernas genomförande sammanställdes resultaten och en kort analys 
presenteras i anslutning till respektive avsnitt. En analys till intervjustudierna genomförs 
däremot i rapportens slutsatser och diskussion. En återkoppling till platschefer från 
referensprojekt och handledare genomförs kontinuerligt under fallstudiernas gång för 
att diskutera resultat och slutsatser.  
2.6 Osäkerheter och felkällor  
Denna rapport är en uppföljning av byggavfallshanteringen från utvalda 
byggproduktioner. Utvalda byggproduktioner, stickproven är endast en liten del av 
totala antalet aktiva byggproduktioner som pågår men anses vara tillräckligt 
representativt inför resultat och slutsatser.  
Kvantitativa datauppgifter baseras till stor del på sammanställd avfallsstatistik från olika 
tidsperioder. I verkligheten förekommer det ofta en viss eftersläpning i tiden i 
förhållande till när byggproduktionen har slängt avfallet till dess att materialet blir 
registrerat.  
Byggavfallets registrerade mängd kan från vissa byggproduktioner innefatta föremål från 
andra närliggande produktioner, exempelvis om container är uppställda där flera 
byggherrar bygger. En del byggprojekt har ibland även många kringarbeten som inte 
tillhör själva byggnationen varifrån avfallet ändå går till samma avfallscontainer. Alla 
tömningar registreras dock till byggprojektet och påverkar den slutliga avfallsstatistiken.  
2.7 Metodreflektion 
Ur författarens perspektiv var förundersökningen ett givande moment som låg till bra 
grund för rapportens fortsatta arbete. Då teoretiska studier genomfördes parallellt med 
förundersökning kunde även relevanta rubriker tas fram.  
Rapportens fyra olika fallstudier anses även varit heltäckande moment för att kunna 
besvara problemformuleringar. Flera moment bekräftar varandra vilket under studiens 
gång kunde noteras. En bra grund för rapporten har även varit intervjustudierna som har 
varit informativa och en givande kunskapskälla.  
Ett omfattande moment var beräkning av teoretiska mängder byggavfall vilket inte har 
haft en lika stor tyngd i rapportens slutsatser. Beräkning av avfallsmängder per skede 
hade för avsikt att genomföras på helt färdigställda byggprojekt. Men på grund av 
svårigheter med att få kvantitativ information till sådana projekt fick i stället en 
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beräkning utföras på projekt som var nästan färdigställda vilket kanske inte helt 
avspeglar en tillförlitlig bild av ett verkligt utfall. Detta med hänsyn till att det 
förekommer eftersläpningar. En viss svårighet fanns även för att bestämma hur 
mängder byggavfall skulle fördelas mellan byggskeden. Om det hade funnits mer 
tidsutrymme för fallstudien hade även en bättre bakgrundsbeskrivning och med 
förutsättningar till utvalda projekt kunnat genomföras.  
Det praktiska momentet med avfallsinventeringen kunde inte genomföras med lika stor 
noggrannhet på grund av tidsbrist och stor arbetsbelastning på avfallsstationen. Men 
med hjälp av en större mängd fotografier kunde inventerade containrar analyseras och 
procentuella uppskattningar göras. Avfallsinventeringen var även ett moment som har 
haft en stor betydelse för slutsatserna. 
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3 Teoriavsnitt  
I följande kapitel är teoretiska studier gjorda av författaren med valda rubriker kopplat 
till byggavfallshantering. En del begrepp som förekommer är beskrivna i rapportens 
begreppsförklarig, bilaga 10.   
3.1 Kretsloppssamhället 
Under flera år och i takt med samhällsutvecklingen har människan äventyrat naturens 
resurser allt mer. Till en början såg man att naturens buffertförmåga var enorm och 
resurserna obegränsade. Men med tiden har negativa konsekvenser framkommit efter 
ett större uttag av naturens egna resurser: avfallen ökat, sopptipparna blir större, giftiga 
slaggprodukter framträder och förbränningen av fossila bränslen ger upphov till 
överskott av svavel- och kväveföreningar, i både luft, jord och sjöar (Norbrink 1994). 
Många gånger har människan också överskattat naturens förmåga att återhämta sig 
varpå ett före detta ”slit och släng samhälle” tidigare inte sågs som ett speciellt stort 
problem. I dag är vår generation mer medveten om naturresursernas värde och överens 
om att vi måste spara på våra resurser och tänka i ett långsiktigt perspektiv i tillverkning 
och användning av produkter. Vi behöver snåla på resurser, energin och minska avfallets 
mängd och med tålamod se vilken effekten blir av olika vidtagande åtgärder (Norbrink 
1994).  
1999 fattade riksdagen beslut om en ny arbetsstruktur i arbetet för att uppnå nya 
miljömål. 16 nationella miljökvalitetsmål fastställdes och är enligt regeringen 
sektorsövergripande. En god bebyggd miljö är ett miljömål där avfallshantering ingår 
som delmål. Det övergripande delmålet för avfallshanteringen säger att: ”den totala 
mängden avfall från samhället inte ska öka och den resurs som avfallet utgör ska i så 
hög grad som möjligt omhändertas. Detta samtidig som påverkan för och risker för hälsa 
och miljö ska minimeras” (Miljömålsportalen 2011.a). 
Omhändertagandet av avfall är ett gemensamt ansvar för hela samhället. Oavsett från 
vilken bransch som avfallet genereras kommer det i regel från någon form av 
tillverkningsprocess. Vi är duktiga på att tillverka, men vi har också goda förutsättningar 
för att utveckla bättre teknik och processer för produkter som i längden är mer hållbara 
för återanvändning. Samtidigt som produkter utvecklas och får längre hållbarhet 
minskar risken för giftspridning. Material som inte är giftigt kan också lättare återföras 
till kretsloppet (Norbrink 1994). 
När ett företag ger miljöfrågor en större prioritet är det viktigt att genom ledning från 
företaget skapa mening och betydelse för alla medarbetare för ett mer genomsyrat 
miljöarbete i företaget. Betoning bör ligga i att miljöarbetet görs i långssiktigt perspektiv. 
Även om miljöarbete många gånger genererar kostnadsökningar, rapporterar många 
företag från marknaden om minskade kostnader till följd av nya lösningar och 
effektivare metoder i produktionsverksamheten (Norbrink 1994). 
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3.2 Byggsektorns miljöansvar 
Inom byggbranschen är det inte möjligt att peka ut enskild producent för ett 
byggnadsverk då produkten har lång livslängd och producenten troligtvis inte finns kvar 
när det är dags för rivning. I samband med hotet för ett lagstadgat producentansvar i 
byggbranschen bildades därför 1994 byggsektorns kretsloppsråd3 (Kretsloppsrådet 
2011.b). Många involverade inom och utanför byggprocessen delar ansvaret för 
uppförandet, driften, användningen och rivning.  Bryggbranschen har agerat för detta 
och kretsloppsrådet har tagit fram en gemensam handlingsplan för ett ”frivilligt 
miljöansvar” i samråd med kretsloppsdelegationen. Syftet med handlingsplanen är att 
det ska vara branschnormerade. Handlingsplanen för det frivilliga miljöansvaret innebär 
bland annat att (Nordstrand 2008):  
 Miljöanpassa projektering, byggande och byggnadsverk.  
 Tillhandahålla byggvarudeklarationer - BVD.  
 Kretsloppsanpassa branschstandarder, avtal och dokument.  
 Källsortera miljöfarligt avfall och restprodukter.  
 Halvera byggsektorns deponimängder.  
 Förbättra kompetensen om miljöfrågor.  
3.3 Avfallshierarkin 
Det har länge pågått diskussioner om i vilken ordning samhället ska prioritera 
omhändertagandet av avfall. Europaparlamentet har gemensamt tagit fram ett direktiv 
för vilken prioriteringsordning som bör gälla vid avfallshantering. Enligt forskningen finns 
både fördelar och nackdelar med denna ordning beroende på vilka miljöbelastningar och 
miljövinster som uppkommer från avfallshanteringsprocesserna. Direktiven gäller för 
vad som är miljömässigt motiverat samt ekonomiskt möjligt försvarbart. EUs 
avfallshierarki är även kallat prioriteringstrappan och generellt är rangordningen i 
avfallstrappan de alternativ som är mest resurs och energieffektiva (Formas 
2004)(Naturvårdsverket 2011.b): 
 
 
                                                          
3
 Byggsektorns kretsloppsråd är en av de ledande organisationerna inom byggbranschen och 
fungerar som kontaktorgan för Miljödepartementet och myndigheter som Boverket och 
Naturvårdsverket. (Kretsloppsrådet 2011.b) 
1 - Förebygga avfall 
2- Återanvändning av material
3 – Materialåtervinning
4 – Annan återvinning, genom 
förbränning – energiutvinning 
5 – Bortskaffande, deponering 
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Avfallshierarkins första steg innebär att avfall i första hand ska förebyggas. Det görs bäst 
när produkter ska utformas och genom planering ta ställning till hur produkten ska 
utformas för att på längre sikt exempelvis kunna återanvändas (Formas 2004).   
Återanvändning, avfallshierarkins andra steg är en miljövinst då färre nya produkter 
behöver tillverkas. En viss miljöbelastning kan uppstå ändå då en del av materialen 
måste genomgå reningsprocesser för att kunna användas igen (Formas 2004).  Den del 
av rivningsavfallet som kommer i fråga för återanvändning är hela komponenter. 
Svårigheten ligger i en bedömning för om material är tillräckligt hållfast för en 
återanvändning, vilket gäller framför allt för trä. Trä kan i stället sorteras ut och lämnas 
för energiåtervinning (Sveriges Byggindustrier2002, Carlstedt & Sylwan 2002). 
I tredje steget bör material omhändertas för tillverkning av nytt material - 
materialåtervinning. Miljövinsten med materialåtervinning uppkommer då nytt material 
inte behöver produceras från ny jungfrulig råvara (Formas 2004). En negativ konsekvens 
är dock att återvinningsprocesserna kan generera utsläpp, särskilt om materialen är ett 
kompositmaterial, det vill säga materialet innehåller två olika blandade material som gör 
det svårt att skilja dem åt.  Jämfört med nyproduktion är detta ändå mer resurs- och 
energieffektivt (Sveriges Byggindustrier 2002, Carlstedt & Sylwan 2002). 
Vad gäller återvinning av material beror det på vilket material som ska återvinnas. Det 
finns till exempel mycket som talar för att materialåtervinnig lönar sig bäst, jämfört med 
avfallsförbränning. En mer långcyklad materialåtervinning ger också indikation på vilket 
ingående material som är mer stabil och säker i ett kretslopp för återvinningsprocesser 
(Formas 2004). Byggnadsmaterial som lämpar sig för återvinning är bland annat: gips 
(om det är rent), metaller samt trävirke som i nedgraderad återvinning flisas ner till 
spånskivor. Rena plaster kan även återvinnas även i längre led (Sveriges Byggindustrier 
2002, Carlstedt, Sylwan 2002).  
I fjärde steget finns möjlighet att utnyttja avfallets energiinnehåll genom förbränning - 
energiåtervinning. Genom förbränningsprocesser kan el samt värme produceras i kraft- 
eller fjärrvärmeverken till hushållen i samhället. En nackdel med förbränning är 
uppkomsten av slagg och restprodukter som måste läggas på deponi. En annan nackdel 
är utsläpp av bl.a. fossilt koldioxid och andra klimatfarliga gaser under 
förbränningsprocessen då avfall endast Delvis kan klassas som förnyelsebar energikälla 
(Formas 2004).  
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 Bild 3: Träavfall 
 
 Bild 4: Flisat träavfall som går till går till energiutvinning.  
I sista hand placeras restprodukter på deponi och slutförvar (Formas 2004). 
Utformningen av deponin varierar med specialutformade botten- och täckskikt med 
uppsamling av deponigas och som noggrant kontrolleras (Sveriges Byggindustrier 2002, 
Carlstedt & Sylwan 2002). 
I dag finns det mer brännbart avfall än vad antalet förbränningsanläggningarna klarar av 
i Europa. I Sverige däremot, är det i vissa fall brist och avfall levereras även från övriga 
Europa. Därför är det viktigt att vi återvinner, rötar och komposterar material så mycket 
vi kan. Viktigaste anledningen till att minimera, återanvända och återvinna är att det är 
ett mer resurs- och energieffektivare sätt att ta hand om avfallet (Formas 2004). 
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3.4 Miljömål  
Miljöpolicyn utgör grunden för företagens miljöprogram och utformas specifikt för 
företagets eller entreprenadens verksamhetsarbete. Miljöprogrammet planeras med en 
övergripande helhetssyn för att på längre sikt miljöanpassa företagets verksamhet 
(Nordstrand 2008). Syftet är att miljöprogrammet ska vara vägledande för 
byggprojekten och sammanfatta viktiga prioriterade miljöaspekter. En generell 
bedömning för byggföretagens mest betydande miljöpåfrestningar bör tas med som 
grund för framtagna miljömål.  Företagets/entreprenadens miljömål utgör även en bas 
jämte kommunens miljöprogram.  Viktiga åtgärder för byggproduktionen att ta hänsyn 
till är bland annat (Nordstrand 2008):  
 Hur produktionsverksamheten kommer att påverka miljön exempelvis 
markanvändning, energianvändning, avgaser, avfall och utsläpp. 
 Hur inköp genomförs exempelvis genom miljögranskning av byggmaterial, 
miljökrav på leverantörer, omhändertagande av restprodukter?  
 Att miljöarbetet behandlas som en särskild punkt vid arbetsplatsmöten.  
 Källsortering och byggavfallshanteringen.  
 All miljödokumentation sammanställs efter projektets slut och överlämnas till 
byggherren/beställaren.  
 
Det viktiga med alla former av målformuleringar är att göra en första bedömning om 
den är tydlig, realistisk och om det är värt att satsa tid och resurser. Ett bra sätt att 
sedan utvärdera om målformuleringen håller är att avgöra om målet är specifikt, 
mätbart, avgränsat, realiserbart och tidsatt (Tonnquist 2008). 
3.4.1 Miljöutredningar hos byggföretag 
När miljömålen är definierade är det bra att genomföra en utredning eller nulägesanalys 
utifrån uppställda miljökrav. Nulägesanalysen består i att kartlägga hur företaget 
förhåller sig till miljön samt att få bättre kunskaper.  Med mer kunskap är det lättare att 
avgöra vilka investeringar som kan generera minskade miljöbelastningar. Allt som 
kommer in i företaget har miljöpåverkan på ett eller annat sätt och ingenting försvinner. 
I miljöutredningen/nulägesanalys bör ett långsiktigt perspektiv finnas med från tidig 
planering, projektering och rivningsprocessen. Uppförandefasen är bara en liten del av 
byggnadens totala livscykel (Hedenberg & Nordin 1998).  
Under miljöutredningar bryter man ofta ner verksamheten i stödfunktioner för att hitta 
olika miljöpåverkande områden. Vid miljögranskning under projekteringsskedet har till 
exempel även projektörerna en möjlighet till att välja konstruktioner som är mer 
resurssnåla, bidrar till sunda hus och medför en låg miljöbelastning. Det handlar även 
om att öka medvetenheten för att välja mer miljövänliga varor med hjälp av byggvaru-
deklarationer - BVD (Nordstrand 2008).  
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3.4.2 Planering för restprodukthantering  
För att uppnå effekterna av uppsatta miljömål krävs en god planering för 
produktionsverksamheten. Målen måste vara väldefinierade, medarbetare informerade 
och kommunikationen öppen under projektets gång. Med en genomtänkt planering kan 
resurser och tid optimeras och projektets olika aktiviteter koordineras bättre (Friblick & 
Olsson 2009). I projektplanering är det lämpligt att bryta ut delmål som att till exempel 
kretsloppsanpassa verksamheten. Med ett delmål som att kretsloppsanpassa 
produktionen, bör frågan tas med vid planerings- och inköpsrutiner för ett tänkt 
byggprojekt. Med systematiska planering ökar möjligheterna till att hitta fler lösningar 
för att kunna minska mängden byggavfall från produktionen. Systematiken grundar sig 
på att enkelt anpassa frågeställningar och metoder som fungerar samordnat med övriga 
rutiner i verksamheten. Nedan följer planeringsrutiner anpassat för ett delmål som att 
kretsloppsanspassa produktionen (Lundqvist 1995).  
Vilket slags byggprojekt ska uppföras?  
Till denna frågeställning samla in underlag och beakta kundens och beställarens krav 
samt beskriva miljö- och kvalitetskraven enligt bygghandlingarna. Är delmålet att 
minimera totala mängder byggavfall måste förutsättningarna undersökas för vad som 
ska byggas och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att undvika 
spillmängder.  
Hur ska bygget uppföras?  
Planeringen för hur produkten ska uppföras handlar bland annat om att upprätta 
inköps- och leveransplaner med miljöanpassade upphandlingar. Produktions-
verksamheten bör ta hänsyn till både miljömässiga och ekonomiska krav för hur 
produkten ska byggas. 
Med vilka resurser? 
Med en väl genomförd planering för hur projektet ska byggas ser man över vilka 
resurser som finns för att genomföra uppställda miljömål samt hur de ska fördelas. Valet 
av återvinningsföretag väljs med fördel till företagets behov och byggarbetsplatsens 
förutsättningar.  
Informera 
Anställd personal bör informeras om företagets miljöpolicy samt för projektets kvalitets- 
och miljöprogram. Målet med källsorteringsarbetet bör motiveras och vad var och en i 
projektet kan bidra med. Konsekvenser av felaktig hantering bör framgå. Viktigt är också 
att informera tillkommande underentreprenader efterhand.  
Genomför 
Med en väl upprättade planering ska delmålet genomföras. På byggarbetsplatsen ska 
kärl och behållare märkas tydligt. Återvinningsbara material som lastpallar och annat 
emballage bör returneras. Komprimering av brännbart material som wellpapp, om 
möjligheterna finns, kan innebära färre tömningar.  
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Uppföljning 
Planera, genomför, stäm av och följ upp. Genom en kontinuerlig uppföljning kan arbetet 
utvecklas och ge en återkoppling till hur projektet har fungerat och vilket resultat som 
har åstadkommits av ett kretsloppsanpassat bygge. En bra metod är att följa upp med 
avfallsstatistik för att kunna utvärdera och sätta upp nya mål för kommande projekt. 
3.5 Det byggindustriella kretsloppet 
Byggproduktioner involverar ett antal olika aktörer från marknaden och som alla har en 
fysisk roll i ett byggindustriellt kretslopp4. Varje aktör kan mer eller mindre påverka 
materialflödet till och från byggarbetsplatserna.  Nedan sammanfattas vilka aktörer som 
huvudsakligen påverkar det byggindustriella kretsloppet och även medverkar i olika grad 
till att byggavfall uppstår (Asplund & Danielsson 1994).  
 
Aktör  Påverkan 
Samhället Statliga och kommunala organisationer, kan med 
ekonomiska styrmedel främja byggentreprenörernas 
efterhantering. Staten har även genom sitt 
avfallsprogram gett kommuner och 
kretsloppsdelegationen viktiga indirekta roller i 
kretsloppet.  
Materialindustrin Materialindustrin påverkar kretsloppet genom sitt sätt 
att tillverka, förpacka och sälja produkter och därav finns 
möjligheten till att minimera restprodukter. 
Byggentreprenörer/företag Byggföretagens produktionsverksamhet är kärnan i 
kretsloppet som omsätter byggnadsmaterialet i 
produkten. Medverkade aktörer i byggprocessens olika 
skeden påverkar även den totala mängden byggavfall 
genom på vilket sett som produkten utformas.  
Renhållningsföretagen På vilket sett som företagen erbjuder tjänster och hur de 
arbetar, kan renhållningsföretagen verka för en effektiv 
och miljövänlig efterhanteringsprocess i 
kretsloppscykeln. 
Tabell 1: Medverkande aktörer i kretsloppssamhället (Asplund & Danielsson 1994). 
Respektive aktör påverkar eller medverkar genom sina aktiviteter till att byggavfallet 
uppstår. Från det att byggavfallet har uppstått omhändertas restprodukterna i olika led 
vilka följande presenteras (Asplund & Danielsson 1994). 
 
 
                                                          
4
 Byggindustriellt kretslopp: material omsatta i byggnad.  
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Byggarbetsplatsens aktiveter:  
Består av insamling av restprodukter, lagring, placering och förflyttningar av containers 
och kärl samt planering för vilka fraktioner som ska sorteras. En viss administration 
förekommer så som upprättande av avtal med renhållningsföretag, fakturabehandling 
och lagring av avfallsstatistik.  
Transportörernas aktiviteter:  
Restprodukter transporteras iväg från arbetsplatsen av ett renhållningsföretag, vanligen 
direkt till avfallsstationen för eventuell eftersortering och behandling. En del 
restprodukter transporteras direkt med leverantörer för återvinning eller till andra 
slutbehandlingsanläggningar.  
Efterhantering:  
Restprodukter behöver efter tömning från arbetsplatsen omhändertas i någon process: 
eftersortering på central renhållningsanläggning i form av separering av olika 
materialslag, komprimering, flisning av spillvirke, krossning av material samt genomgång 
av en slutlig kvalitets kontroll. 
Slutbehandlingens aktiveter:  
I ett sista led förekommer slutbehandling av byggavfall i den utsträckning som är möjlig i 
form av förbränning i värmeverk, återvinning i materialåtervinningsprocesser, 
rekonditionering av returemballage och deponering på deponi.  
3.5.1 Materialflöden  
Byggarbetsplatsens materialflöden innefattar en mängd olika aktiviteter som 
förflyttning, hantering, sortering och lagring. Byggarbetsplatsens materialflöden kan 
betraktas i tre olika perspektiv: inflöde av materialresurser, ett självgenererat 
materialflöde och ett utflöde av material från byggarbetsplatsen (Asplund, Danielsson 
m.fl. 1994). För att kartlägga vilka åtgärdsmöjligheter som behövs för förebyggande 
uppkomsten av byggavfall bör inflödet av material betraktas. I ett andra steg handlar det 
om att se utflödet av restprodukterna och hur de kan omhändertas i en 
efterhanteringsprocess, se figur 3.1 (Asplund, Danielson m.fl. 1994).  
 
Figur 3.1: Byggarbetsplatsens fysiska materialflöden (Asplund, Danielsson m.fl. 1994) 
Byggarbetsplatsen 
Inflöde Utflöde Självgenererat  
flöde 
Förebygga uppkomsten av  
byggavfall. 
Efterhanteringsprocess 
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 Inflödet av byggnadsmaterial är resurser i form av varor som kommer från 
materialtillverkarna eller från övriga handelsled. Inflödet består även av 
produktionshjälpmedel som företaget hyr in, eller återanvänder, exempelvis 
maskiner, bockar eller övrigt material (Asplund, Danielson m.fl. 1994).  
 Det självgenererade flödet som uppkommer från själva byggarbetsplatsen är i form 
av jordmassor, bergmassor och rivningsmassor samt andra produkter från marken 
och som är inte avsedd att användas i produkten (Asplund, Danielson m.fl. 1994).  
 Det slutliga utflödet av material, är allt som lämnar byggarbetsplatsen och byggs inte 
in i produkten – byggavfall (Asplund, Danielson m.fl. 1994). 
3.5.2 Logistik och miljö  
Materialflödet i föregående avsnitt, kan betraktas ur ett logistiskt perspektiv i processer 
av genomtänkta och sammanhängande aktiviteter som upprepas gång efter gång. De är 
ofta tvärfunktionella och involverar flera avdelningar eller organisationer (Jonsson & 
Mattsson 2005). Miljöeffekterna av olika logistiklösningar bör om möjligt utvärderas. Att 
exempelvis planera produktionens materialflöden påverkar tillgängligheten, 
flexibiliteten, kostnader, tiden och även miljön. Det fysiska materialflödet har 
exempelvis en miljöpåverkan genom på vilket sett som företaget väljer att hantera 
antalet leveranser, produkternas och förpackningarnas utformning. Häri ligger i att hitta 
en balans mellan logistikkostnader och samtidigt gynnsamma miljökonsekvenser 
(Jonsson & Mattsson 2005). En ökad medvetenhet om in- respektive utflöden av 
material ökar därför möjligheterna till att styra mot en miljöinriktad produktion. För att 
kunna jämföra miljö- och kostnadsmålen krävs sedan en kombination av kvantifierbara 
mått, uppskattningar och kvalitativa beskrivningar (Jonsson & Mattsson 2005). 
 
Produktionssystemets miljöpåverkan har även att göra med hur effektiv material-
hanteringen och lagringssystemen har planerats. Resurssnåla produktionssystem som 
eliminerar slöseri i form av onödiga förflyttningar, spill, hanteringsmoment och 
inkuransrisker kan även innebära färre negativa miljökonsekvenser.  
I produktionsverksamheten förhandlas ofta inköpen av material i stora volymer till lägre 
priser. Stora volymbeställningar har ofta resulterat till överblivet material och behov av 
större lagringsytor på byggarbetsplatserna. Många gånger har behovet visat sig vara 
mindre volymer och med kortare framförhållning. Varor som har levererats till 
byggarbetsplatsen strax innan monteringstillfället har kommit att kallas just in time- JIT 
(Jonsson & Mattson 2005). Begreppet kommer ursprungligen från den japanska 
bilindustrin under 1930 – talet utvecklat i produktionen där syftet var att eliminera 
mellanlager i produktionskedjan (Jonsson & Mattson 2005).  JIT är även ett begrepp 
under supply chain management och innebär att slöseri av onödiga resurser och icke 
värdeskapande aktiviteter i produktionerna bör elimineras så långt som möjligt. Slöseri i 
detta fall, består i form av väntan, arbetad tid, lagerhållning, tillkommande verktyg m.m. 
JIT innebär i sin tur att mindre kvantiteter levereras och i närmare exakt tid med 
leveranstidsplan (Jonsson & Mattson 2005).  
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Leveranser som kommer till byggarbetsplatsen JIT är många gånger till fördel, men 
kräver samtidigt planering och tätare dialog med leverantör för att byggproduktionen 
ska fungera. Fördelarna med just in time visar sig främst genom bättre resursutnyttjande 
i form av att lagerhållningen inte blir lika stor och att risken för skadat material minskar 
då varorna förvaras på byggarbetsplatsen (Friblick 2009).  
3.5.3 Kostnader för restprodukter 
Logistikkostnaderna för beställt material utgörs av aktiviteter av olika indirekta 
kostnader, som är en kostnad som alltså inte kan kopplas direkt till en bestämd produkt 
eller kostnadsbärare. Exempel på detta är fysisk hantering, förflyttning och lagring av 
gods längs materialflödet. Men även kostnader för det bundna kapitalet längs flödet så 
som administration i samband med planering och styrning av materialflödet. En del 
kostnadsgrupper som till exempel är kapacitetsrelaterade eller andra typer av 
bristkostnader är även indirekta kostnader som också bör inkluderas i logistikkostnader. 
De totala logistikkostnaderna kan brytas ner i olika kostnadstyper (Jonsson & Mattsson 
2005):  
 Transport- och hanteringskostnader. 
 Emballeringskostnader. 
 Lagerhållningskostnader 
 Administrativa kostnader 
 Orderkostnader 
 Kapacitetsrelaterade kostnader 
 Brist – och förseningskostnader 
 Miljökostnader 
 
Har produktionen tillexempel lagt en överbeställning på material kan det innebära 
ökade lagerhållningskostnader. Har produktionen inte lagt en beställning på 
överskottsmaterial kan det uppstå andra ökade kostnader i form av att kompletterande 
material måste beställas från dyrare lager till arbetsplatsen. Om originalmaterial skadas 
vid exempelvis leverans eller montering hade bristen av varan i stället påverkat 
hantverkarnas arbetstid i form av väntan på nytt material. Transporten av det extra 
levererade materialet blir även dyrare med en mindre mängd beställd vara. Det är 
därför inte säkert att kostnaden för överbeställt material alltid blir högre (Hansson 
1993). 
 
De totala logistikkostnaderna för ett företag beror vad företaget definierar som 
logistikkostnader, inom vilken bransch och vilka eventuella leverantörer som medverkar. 
Byggavfallets kostnad ingår även i de logistikrelaterade kostnaderna och utgör både en 
direkt och indirekt kostnad för beställd vara. I tidigare analys ”Byggande i kretsloppet – 
miljöeffekter, kostnader och konsekvenser” utförs en kostnadsberäkning för 
restprodukter. Totala kostnader sammanställts där beräkningarna är baserade på 
kostnadsschabloner med löner för tjänstemän och hantverkare. Kostnaderna har i 
analysen kalkyleras på arbetade timmar, hyra av utrustning och leverantörers samt 
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renhållningsföretagens prisuppgifter. Byggavfallets kostnader redovisas procentuellt i 
tabell 2 och figur 3.2  (Asplund, Danielsson m.fl. 1994). 
Kostnadspost Procent 
1) – Administrativ hantering 5 
2) – Internt insamlingssystem och arbete 60 
3) – Interna förflyttningar av behållare 3 
4) – Uppställningsplatser 2 
5) – Transport av containrar och kärl 3 
6) – transporter. av restprodukter till 
avfallsstation 
4 
7) – Produktionsmiljön/ arbetsmiljön 20 
8) – Kvittblivningskostnader 3 
Totalt 100 
 Tabell 2: Totalkostnad för restprodukterna (Asplund, Danielsson m.fl. 1994) 
 
 
Figur 3.2: Byggavfallets kostnader (Asplund, Danielsson m.fl. 1994). 
Resultatet från studien visar på att insamlingsarbetet, 60 %, samt en försämrad 
produktions- och arbetsmiljö 20 %, utgör efterhanteringens största kostnad. Studien 
visar på att det är svårt att mäta kostnader för arbetsmiljöparametrar. Men en 
byggarbetsplats med mindre restprodukter och som är mer städad, antas i studien bidra 
till en mer produktiv arbetsplats. Detta till skillnad mot en arbetsplats med större 
volymer restprodukter vilket då beräknas öka arbetskraftkostnaderna (Asplund, 
Danielsson m.fl. 1994).   
 
1) - 5%
2)- 60%
3)-3%
4)-2%
5)-3%
6)-4%
7)-20%
8)-3%
Totalkostnad för restprodukter
1) - 5 % - Administrativ hantering 2) - 60 % - Internt insamlingssystem och arbete
3) - 3 % - Interna förflyttningar av behållare 4) - 2% - Uppställningsplatser
5) - 3 % - Transport av containrar och kärl 6) - 4% - Transporter av restprodukter till avfallsstation
7) - 20 % - Produktionsmiljön - arbetsmiljön 8) - 3% - Kvittblivningskostnader
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Kostnadsuppställningen som redovisas bygger även på det samband som råder mellan 
grupperna. Till exempel kan kostnaderna för kvittblivning minska om restprodukterna 
sorteras men en ökad sortering av restprodukterna kan samtidigt öka kostnaderna för 
insamlingsarbetet. Slutsatsen från studien visar att de olika sambanden ovan visar att de 
olika kostnadsposterna är beroende av varandra och den totala kostnaden för 
efterhanteringsmetod kan variera mellan byggarbetsplatser (Asplund, Danielsson m.fl. 
1994 sid 81). 
3.6 Kretsloppsrådets riktlinjer 
Byggbranschen följer idag ett antal gemensamma riktlinjer för hur restprodukterna ska 
sorteras från byggproduktionen. En fungerande källsortering ökar möjligheterna för att 
få ut så rena avfallsfraktioner som möjligt och i större utsträckning kunna återanvända 
och återvinna material samt att farligt avfall omhändertas på ett miljöinriktat sett 
(Kretsloppsrådet 2007.a).  
3.6.1 Avfallsfraktioner 
Kretsloppsrådet har tagit fram en lista för vilken basnivå som gäller för 
byggavfallsfraktioner, se tabell 3 (Kretsloppsrådet 2007.a). Avfallsfraktionerna har 
grupperats efter färger avsedd för skyltar till containrar och samlingskärl. Basnivån delas 
in efter 10 olika avfallsfraktioner. Utöver basnivån kan ytligare fraktioner väljas. En 
sortering med färre fraktioner en de som anges ska särskilt motiveras (Kretsloppsrådet 
2007.a). Följande presenteras en tabellen med innehållande fraktioner, innehåll och hur 
fraktionerna hanteras.  
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Färgkod Fraktioner Innehåll  Hantering 
1 Farligt avfall Olika slag av farligt avfall 
separeras från varandra. 
Varor märkt med 
farosymbol ex lim, 
fogmassa, explosiva varor.   
Källsortering = 
lagkrav  
2 El-avfall Lysrör, glödlampor, 
lågenergilampor, vitvaror, 
diverse elektronik 
Källsortering = 
lagkrav 
El-avfall av olika 
slag sorteras 
beroende på hur 
mottagaren tar 
emot avfallet. 
3 Trä Rent och behandlat virke 
(ej tryckimpregnerat). 
Till energiutvinning 
(flisas). 
4 Brännbart Emballagematerial, 
wellpapp, brukssäckar, 
korksmulepapp, 
laminatskivor, 
pappersförpackningar, 
plastförpackningar-hårda, 
limträ, plaströr, 
pressening m.m. (ej PVC)  
Till energiutvinning  
Källsortering = 
lagkrav 
5 Plast Plaströr, plastgolv, 
våtrumstapeter, 
plastprofiler, cellplast, 
skumplast, tak & 
membranduk i plast, 
pallemballage, hårdplast, 
EPS-förpackningar 
(krymp- och sträckfilm) 
Till återvinning. 
Sorteras enligt 
avfalls-
entreprenörens 
anvisningar,  
t.ex. enbart 
emballageplast. 
6 Gips Rent gips  Till återvinning 
7 Skrot och metall Koppar, metall, 
aluminium, rostfritt stål, 
kablar (Obs: elkablar) 
Till återvinning 
8 Fyllnadsmassor Schaktmassor, mineraliska 
massor och ren jord. 
Till återvinning  
9 Deponi 
(utsorterat) 
Sammansatta produkter 
som ej går att separera. 
Glas, glasull, förorenad 
gips, armerad plast, 
stenull, slangar, tyg (om ej 
sönderdelad)  
Minimeras. Ska 
karaktäriseras på 
blankett som erhålls 
av avfalls- 
entreprenören 
(lagkrav).  
10 Alternativ 
fraktion till 
deponi: Blandat 
avfall 
Kan innehålla allt utom 
farligt- och elavfall.  
Minimeras. 
Eftersorteras av 
avfalls-
entreprenören.  
Tabell 3: Kretsloppsrådets källsorteringsguide, basnivå (Kretsloppsrådet 2007.c) 
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Farligt avfall  
Finns osäkerhet om huruvida avfallet är farligt eller inte så ska avfallet betraktas farligt 
tills avfallet är helt definierat (Kretslopprådet 2007.d). Enligt avfallsförordningen får 
farligt avfall inte blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen (Avfallsförordning 
2001:1 063, 21§). Avfallsleverantör har kunskaper om hur respektive farligt avfall ska 
behandlas och hanteras i samband med insamling, hantering, analys och vidaretransport 
(Ragn-Sells 2011.a).  
El- avfall 
Till el-avfall räknas komponenter som är beroende till sin funktion av elektriska 
strömmar eller elektromagnetiska fält. Eftersom elektronikprodukter innehåller både 
plaster och tungmetaller måste produkterna omhändertas så långt som möjligt för att 
lyfta ur farliga komponenter.  El-produkter kan innehålla bly, kadmium, PCB, oljor, 
batterier och klassas som farligt avfall (Kretsloppsrådet 2007.d). Produkterna, delar eller 
hela, ska hanteras så att det främjas för återanvändning eller underlättar till återvinning 
och farliga komponenter lyftas ur kretsloppet (Avfallsförordningen 2001:1063, 23§). 
Trä 
Behandlat trä kan normalt gå till förbränningsanläggning som innehar tillstånd för 
förbränning. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall men kan ingå i brännbar 
fraktion om förbränningsanläggningen har tillstånd. Returträflis går till anläggningar som 
har tillstånd för förbränning för energiutvinning (Kretsloppsrådet 2007.d)  
Brännbart  
Källsorteras efter flera fraktioner när det är praktiskt möjligt. Eftersortering utförs vid 
annars vid avfallsanläggning. Utsorterat brännbart avfall får inte läggas på deponi enligt 
lag (Förordning om deponering av avfall 2001:512, 9§). Vid eftersorteringen särskiljs 
produkter så långt som möjligt för återvinning. Övrigt material krossas/ behandlas och 
går till olika energianläggningar med särskilda pannanläggningar för energiutvinning 
(Ragn- Sells 2011.b) (Kretsloppsrådet 2007.d).  
Plast 
Eftersom det finns många undergrupper av plast som kan separeras separat får man 
avgöra från ”fall till fall” vilken grovsortering som är möjlig. Avfallsanläggningar balar 
plasten och levererar den vidare till andra återvinningsföretag inom plastindustrin. 
Företag som exempelvis NPG (nordiska plaströrsgruppen) som driver specialiserade 
system för insamling av rörplast, avsedd för återvinning. Liknande system drivs av 
entreprenörer finns även för övrigt plastmaterial (Kretsloppsrådet 2007.d).  
Gips 
Utsorterade gipsskivor måste vara torra och rena. Klassas annars som förorenat och som 
deponi, annars lämnas det för deponi (Kretsloppsrådet 2007.d). Gips får inte heller 
läggas på förbränning då gips som innehåller svavel bildar svaveldioxid och försurar 
miljön vid förbränning. Nya gipsskivor kan innehålla upp till 20 % återvunnet gips 
(Renova 2011). 
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Skrot och metall  
Till denna fraktion sorteras de flesta metallföremål enligt basnivån. Anläggningar tar 
emot skrot och metall som krossas ner. Materialet fragmenteras för att få ut rena 
produkter och levereras vidare till smältverk för framställning av nya produkter 
(Kretsloppsrådet 2007.d). Metaller som aluminium och järn kräver mycket energi att 
framställa. Ur miljösynpunkt är det därför viktigt att sortera för återanvändning och 
hushålla med naturens resurser (Ragn-Sells 2011.c).  
Fyllnadsmassor  
Består av tre delfraktioner schaktmassor, mineraliska massor och ren jord. . Många av 
materialen är återvinningsbara eftersom de delvis kan användas som råmaterial vid 
vägbyggnad, betongtillverkning, som utfyllnadsmaterial. Detta så länge det inte finns risk 
för föroreningar i fyllnadsmassorna. Det lokala miljökontoret bör då kontaktas för 
lämplig hantering (Kretsloppsrådet 2007.d).  
Utökade fraktioner: 
1 Mineraliska 
massor 
Sten, tegel, betong 
och övriga 
mineraliska massor.  
Till återvinning, t ex vid 
putsarbete. 
2  Schaktmassor Sten, grus och jord Får ej innehålla förorenade 
massor. 
Deponi  
Generellt gäller att avfallslämnaren ska karakterisera vad som lämnas till deponi enligt 
lag. Speglar däremot, lämnas till deponi. Glas- och stenull bör om möjligt återvinnas, 
lämnas annars till deponi. Deponiavfall får heller ej innehålla mer en 10 % brännbart 
material eller organiskt material (Kretsloppsrådet 2007.d)  
Utökad fraktion 
Vad gäller planglas kan allt glas återvinnas så länge det inte innehåller blyspröjs eller 
träbågar. Glaset bör då separeras på arbetsplatsen. 
1 Planglas  Återvinns om möjligt 
 
Blandat avfall för eftersortering 
Får innehålla allt material men ej farligt avfall, el-avfall och bildäck. Avfallsentreprenör 
sköter eftersortering. Fraktionen bör så långt som möjligt undvikas (Ragn-Sells 2011.d).    
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3.7 Avfallsstatistik  
Som tidigare diskuterats i rapporten är insamlingen av avfallsstatistik även ett 
hanteringsmoment för omhändertagandet av restprodukter. Avfallsstatistiken 
tillhandahålls från renhållningsföretagen, som registrerar tömningarna från 
byggarbetsplatser. Genererat byggavfall redovisas i mängder, fraktioner och tid och 
ligger till grund som avstämning mot utflödet av restprodukter och fakturor. Framtagen 
avfallsstatistik ska enligt EG – förordningen (2150/2002/EC) rapporteras till EU vartannat 
år (Naturvårdsverket 2011.c)  
För att kunna jämföra insamlade värden måste uppgifterna redovisas efter en definierad 
tidsserie och eventuella osäkerheter i mätning bör anges. Många byggföretag har idag 
engagerats för hur avfallsstatistiken ska redovisas, men det finns inget enhetligt system 
för hur rapporteringen ska gå tillväga. Företag använder olika kodningssystem för 
registreringen av fraktioner vilket försvårar en enhetlig sammanställning av byggavfallet 
från byggsektorn (SMED 2009).  
I samband med en miljöutredning och i jämförelse mellan nationella, regionala och 
lokala mål, är avfallsstatistiken en användbar dokumentation i företagens miljöarbete 
och formulerade nyckeltal. Mängden material som flödar till produkten kan även med 
hjälp av avfallsstatistik jämföras med mängden material som flödar ut från produkten – 
bygget. Har företagen bättre kontroll över detta ökar möjligheterna för att se var 
resterande produkter tar vägen (NUTEK 1998).   
Byggavfallsstatistiken har visat sig vara en indikation på marknadens konjunkturläge. 
Under finanskrisen 2008-2009 som drabbade större delar av världen, drabbades även 
byggbolagen kraftigt i Sverige - byggandet stod i princip stilla och avfallet från industrin 
minskade tydligt. Flera renhållningsföretag kunde notera en tydlig minskning av 
byggavfallet till följd av ett lägre antal produktioner. Däremot ökade sorteringsgraden då 
flera företag fick tid för nya lösningar för en bättre byggavfallshantering (SYSAV retur, 
Nyström 2010)  
3.8 Ekologiska aspekter  
För att motivera till ett mer ekologiskt tänkande inom byggbranschen bör 
miljöaspekterna sättas i relation till effektiviseringsmöjligheter för sänka kostnaderna. 
För att detta krävs en uttalad vilja på byggarbetsplatsen och att platsledningen väljer 
lösningar som är lämpliga och enkla. Ett stort hinder för ett ekologiskt tänkande inom 
byggbranschen kan vara en otydlig ansvarsfördelning och bristen på engagemang eller 
bristen på information.  Ett annat problem för en bättre miljöanpassning är att 
kunskapen saknas (Sterner, 1999).  
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4 Fallstudier 
I följande kapitel presenteras de fyra fallstudierna som är genomförda: intervjuer, 
beräkning av teoretiska byggavfallsmängder, mängd byggavfall per skede och en 
avslutande byggavfallsinventering. Inledningsvis presenteras JM ABs miljöarbete. 
4.1 JM AB och byggavfallshantering 
Varje arbetsplats är individuell och har olika förutsättningar för källsorteringen av 
byggavfall. Alla byggproduktioner följer gemensamt kretsloppsrådets riktlinjer som 
företaget tidigare varit delaktig i att utforma, se avsnitt 3.6.  
Företaget arbetar efter mätbara nyckeltal. Tidigare var målet att år 2010 ska den totala 
mängden byggavfall inte ska överstiga 13 kg/m2, BTA – en halvering jämfört med år 
20075. Målet var även att mängden deponiavfall ska halveras från 4 kg/BTA till 2 
kg/m2,BTA samt att mängden osorterat byggavfall ska mer en halveras från 40 % till 15 
%, se tabell 4. Under år 2011 arbetar företaget med att ta fram nya mål då mängden 
generat byggavfall under senare år varit nära konstant under en och samma tidsperiod. 
Sorteringen av byggavfallet blir dock bättre och flera produktioner har visat bra resultat. 
Framtagna nyckeltal från JMs kvalitets- och miljöråd redovisas i årsredovisningen. 
Måluppfyllelse:  
JM bostad Stockholm och  
JM bostad riks 
2010 (mål) 
 
2009 2008 2007 
Byggavfall till deponi (kg/m2,BTA)  2 4,1 3,6 4,1 
Andel osorterat byggavfall (%)  15 33 30 40 
Total mängd byggavfall (kg/m2,BTA) 13 25 24 25 
Tabell 4: Företagets nyckeltal, byggavfall (JM AB 2011)
6
 
4.2 Källsorteringspremie 
För att öka motivationen samt uppmuntra arbetsplatser till att källsortera byggavfallet 
tilldelas varje år en källsorteringspremie till en byggarbetsplats. Målet är att 
byggarbetsplatser ska uppvisa en låg nivå av mängden osorterat byggavfall. Systemet 
fungerar så att byggarbetsplatser får ett extra påslag på mängden osorterat avfall som 
sedan samlas till en pott. Potten delas sedan ut till den arbetsplats som uppvisar ett 
resultat med en hög källsorteringsnivå under ett helår. Urvalskriterierna grundar sig på 
JMs miljönyckeltal, se tabell 4. 
 
 
 
                                                          
5
 
& 6
 http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=617 
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4.3 Intervjuer 
Som ett första moment i fallstudierna genomfördes intervjuer. En kortare och 
kompletterande intervjustudie genomfördes även som behandlar konfektionsanpassat 
byggande.  
4.3.1 Inledande intervjuer 
Hur ser avfallsvariationerna ut under byggproduktionen och vilka fraktioner genererar 
mest byggavfall?  
Beroende på byggskede (stomme, stomkomplettering och inredningsskede) genereras 
olika mängder av respektive avfallsfraktion. Under stomskedet förekommer mycket 
brännbart och deponi men även skrot och metall som armeringsjärn, beroende på hur 
gjutningen går till. Vid platsgjutna betongkonstruktioner blir det oftast mer 
armeringsjärn över jämfört med uppförandet av färdiga element som exempelvis 
skalväggar.  
 
 Bild 5: Överblivet armeringsjärn från gjutningar. 
De intervjuade bedömer att den största mängden byggavfall troligen uppkommer under 
stomkompletterings- och inredningsskedet. Under stomkompletteringsskedet är det 
framförallt mycket gips, isolering, trävirke och emballage både av wellpapp och trävirke. 
I inredningsskedet blir det mycket blandat byggavfall efterhand som projektets olika 
moment blir klara. Men framför allt uppstår det mycket emballage från 
inredningsdetaljer. Många gånger upplever man att varorna levereras ”kartong i 
kartong” vilket förpackningsindustrin skulle kunna se över. Till exempel när det gäller 
inplastade vitvaror är det ofantliga mängder plast som är omvirat kring varorna. Där 
skulle man säkert kunna minska mängden plast med ett varv bubbelplast i stället. 
Dessutom uppstår ibland arbetskrävande moment i samband med avemballering och en 
omständig hantering med emballaget. 
Emballagevirket som uppkommer används som skydd exempelvis mellan fönster eller 
andra ömtåliga varor. Emballage är därför svårt att undkomma eftersom varorna måste 
skyddas. Det händer exempelvis att varor inte är tillräckligt emballerade vilket istället 
resulterar till att varorna skadas och måste kastas.  
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Bild 6: Emballagevirke och plast. Bild 7: Hela- och frånkap av gipsskivor samt 
metallskrot från stomkompletteringsskedet.  
En stor mängd varor levereras även på lastpallar, både engångspallar och returpallar. 
Där har man möjlighet att returnera lastpallarna men det förekommer ofta problem. 
Lastpallarna godkänns inte vid returleverans och krediteringen uteblir. Hanteringen och 
processen med returleveransen upplevs då många gånger som långdragen. På grund av 
detta lönar det sig därför inte alltid att returnera pallarna och de kastas istället. 
Man slänger även mycket formmaterial som blir över från gjutningar. Även tillfälligt 
konstruktionsmaterial kastas efterhand som det inte behövs i byggnationen som reglar, 
skyddsräcken och skivor.  
Byggavfallshantering på arbetsplatsen. 
I början av varje projekt har man ett startmöte med avfallsleverantören där man går 
igenom vilka fraktioner som ska sorteras ut och vilka rutiner som gäller för tömningar 
etc.  För att avfallshanteringen sedan ska kunna fungera bra på byggarbetsplatsen, krävs 
en planering för uppställning av containrar och övriga kärl. 
Man bör tänka igenom projektets gång i förväg, vilka fraktioner som kan tänkas 
genereras i större utsträckning och hur hanteringen ska gå till. Det som framförallt 
påverkar en bra avfallshantering är hur förutsättningarna ser ut, som till exempel 
platsutrymme för uppställning av containrar inne på byggarbetsplasten. En trång 
arbetsplats gör det mer svårarbetat samtidigt som fler containrar är önskvärt. Det måste 
vara enkelt för hantverkarna att sortera och det ska inte ta för mycket tid och arbete. 
En del arbetsmoment kräver punktinsatser för en utökad nivå av sortering. Till exempel 
så tar man in extra kärl för gips. Där kan det vara svårt att få alla medarbetare att förstå 
att det bara är rent gips som ska slängas i kärlet.  Med gips är det även problem med att 
det många gånger blir blött och förorenat och måste slängas till deponi i stället.  Om inte 
gipset sorteras ut kastas det ändå på deponi.  
I diskussion om vad man skulle kunna göra för att förbättra källsorteringen samt minska 
mängden byggavfall måste frågan lyftas fram bättre för att engagera alla medarbetare 
på byggarbetsplatsen. För att det ska fungera finns behov av att ibland påminna, 
uppdatera och följa upp rutiner vid exempelvis basmöten. Ibland råder ”minsta 
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motståndets lag” är det för besvärligt så förekommer fusk. En person i arbetslaget bör 
även vara utsedd som ansvarig för källsorteringen för att det ska fungera optimalt. Den 
ansvariga personen bör vara väl medveten, vara kunnig samt ha engagemang för en bra 
sortering.  
Frågan bör även gemensamt drivas från övrig produktionsledning. Detta speciellt om 
diskussionen ska få en högre prioritet och inte komma i skymundan. Byggproduktioner 
slänger flera ton avfall och det är stora summor pengar i avfallet. Så vill man minimera 
den totala mängden byggavfall måste frågan engageras tidigt för att uppnå resultat.  
Arbetsmoment för källsortering. 
Tidsomfattningen i arbete för avfallshanteringen innebär moment som planering och 
viss administration. För ledningens del handlar det om att hålla diskussionen aktuell 
eftersom ingenting är självklart. Men det tar inte så mycket tid att sortera, bara 
medarbetarna har smidiga inarbetade rutiner.  
Engagemang och attityder till byggavfallshanteringen. 
Vad som även är viktigt för att avfallshanteringen ska fungera bra är att platsledningen 
är med och skapar en positiv inställning till att källsortera byggavfallet. ”Finns det inte 
naturligt så tänker man inte på hur det ska skötas”. Det handlar om att skapa 
engagemang i hela arbetslaget vilket också märks bättre då frågan finns med på 
agendan. Det blir hela tiden bättre och inställningen till källsorteringen blir mer positiv. 
Generellt så har medarbetare en bättre förståelse för vikten av att källsortera jämfört 
med tidigare år. Men det är fortfarande svårt att nå fram till den enskilda individen ”hur 
gör man hemma, skapar man förutsättningar för det eller inte?”.  
Engagemanget för byggavfallshanteringen ökade efter att medarbetare vid ett tillfälle 
besökte avfallsanläggningen för att se vad som händer med byggavfallet. Positivt är 
också att Ragn-Sells tilldelar en avfallspremie. Priset blir en morot för medarbetare i 
projektet och många gånger framkommer kommentarer som ”har vi inte vunnit i år och 
hur har det gått egentligen, vem vann? ”. 
Brister i avfallshantering. 
Det som ibland brister i avfallshanteringen är att informationen om rutinerna inte når 
fram till underentreprenader (UE). UE är inte alltid med vid startmöten och 
rutingenomgångar i startskedet av projekt och går därför miste om informationen. Alla 
medarbetare bör närvara vid något informationsmöte för att få klara direktiv om 
avfallssorteringen.  
En annan orsak till att källsorteringen ibland inte fungerar är att containrar inte står 
tillräckligt nära till hands för hantverkarna. Finns inte rätt container på rätt plats så 
slänger man medvetet och eller av misstag fel. Risken finns att nästkommande person 
också gör likadant ”varför har vi inte fler containrar och varför står de inte närmare?”. 
Små fel är lätta att åtgärda men vid tidsbrist hinner man inte åtgärda större fel. Ett 
motstånd till källsortering förekommer med argument för pressat tidsschema och att 
informationen ibland upplevs som otydlig för hur restproduktkerna ska källsorteras med 
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hänvisning till manualer. Ibland är det också språkbarriärer mellan hantverkare vilket gör 
att kommunikationen om hur ska hanteras inte når fram på rätt sätt.  
Det händer att det blir en del varor över från beställningar där man beställer in extra 
material. Men det är framför allt i stora projekt där man behöver bättre säkerhet över 
den mängd material som beställs in.  
Når JM målet 13 kg/m2, BTA och vad behöver göras?  
Ambitionen för att nå målet finns och man anser att det är rimligt att komma dit - så 
länge frågan och åtgärderna diskuteras! Nyckeltalen är viktiga för att sträva mot 
framtida målsättningar i företaget. Man anser även att det är bra med ett lågt mål till 
fördel för att väcka reaktion och att förändringar behöver vidtas.  
 
Samtidigt anser man att målet om 13 kg/m2, BTA är ett svårt mål att uppnå för år 2010. 
Att bara halvera mängden byggavfall utifrån tagna beslut känns orealistiskt och man bör 
anpassa till vad som är mer realistiskt utifrån dagens generade mängder. Man behöver 
en bättre kontroll över avfallsmängderna och se efter lösningar som är rimliga för att 
kunna minimera avfallet.  
 
Man önskar en bättre information från JMs ledning om hur viktiga nyckeltalen är för att 
kunna lyfta upp frågan bättre på byggarbetsplatsen. Det bör synas mer, kanske på 
intranätet och man önskar att ta del av arbetet från övriga projekt som lyckas hålla 
avfallsmängderna låga.  
 
Förslag på åtgärder som har framkommit under intervjuer. 
För att undkomma emballagematerial bör man i större utsträckning återkoppla till 
leverantörer som har möjlighet till att omhänderta överblivet emballage, vilket framför 
allt gäller emballage som kan återanvändas! Häri ligger frågan även hos inköp vid 
företagsledningen med att följa upp avtalen för hur varorna bör transporteras och i 
vilken utsträckning de kan returneras.  Dessutom finns det möjlighet för leverantörerna 
att se över hur materialet förpackas och vilka förbättringar samt effektiviseringar som 
kan vidtas. Tidigare hämtade leverantörer tillbaka överblivet emballage vilket blev 
väldigt dyrt och omständigt - ibland beroende på vissa motsättningar från leverantörens 
sida.  
 
Varor som blir över i samband med stora beställningar bör returneras. Det händer att 
man drar sig för att skicka tillbaka varorna då man ändå inte får tillbaka 100 % av 
kostnaden. Varorna står i stället kvar på byggarbetsplatsen till slutet av projektet och 
man slänger restprodukterna. För att minimera detta spill bör även moment som att 
mängda rätt och mer noggrant förbättras.  
 
Idag beställer man varorna i god tid om man vet att det är lång leveranstid. Mål 
framöver är att förbättra planering med just in time leveranser för att minimera 
upplagring av varor på arbetsplatsen. Om material lagras en längre tid är risken annars 
att material skadas på grund av väder och vind. En presenning blåser bort och 
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konsekvensen blir att materialet förstörs och slängs. Beställt material bör byggas in i 
konstruktionen så fort som möjligt för att undvika att varorna skadas på detta sett.  
 
Materialet som levereras till arbetsplatsen borde även kunna måttbeställas i större 
utsträckning. Men för att genomföra detta krävs det en närmare utredning av vilket 
byggmaterial som kan konfektioneras.  
Gällande formmaterial för gjutformar kastas det mesta eftersom byggmomenten blir 
klara. Formmaterial i trä skulle kunna återanvändas i flera projekt men många gånger är 
det för omständigt att förvara och lagra materialet. Till vissa byggprojekt har man i 
större grad övergått till att använda plåtprofiler i stället för formvirke. Plåtprofilerna får 
sedan sitta kvar.  
4.4 Intervjuer – konfektionsanpassat material 
Under de första intervjuerna framkom det att byggnadsmaterial skulle kunna 
måttanpassas i större utsträckning. För att gå vidare med frågan kontaktas tjänstemän i 
företaget med kunskap om vad som krävs och vilka processer som behöver vidtas för att 
konfektionsanpassa material.  
 
Fördelar med att konfektionsanpassa material? 
Att konfektionsanpassa byggnadsmaterial skulle inte bara i syfte vara bra för att minska 
mängden byggavfall utan även för att sänka mängden inflöde av produkter till 
byggnaden. Att konfektionsanpassa byggnadsmaterial handlar även om att hitta bättre 
standardiserade typlösningar och utförliga monteringsanvisningar.  
 
Genomförandeprocessen 
Byggnadsmaterial som kan konfektionsanpassas är bland annat: väggpanel, golv, lister, 
väggskivor, råspontluckor och gipsskivor. Men för att byggnadsmaterial ska 
måttanpassas bör man veta vilka varor som det blir mest spill av. Därför krävs det i en 
tidig process under planeringsstadiet att undersöka vad som är praktiskt, effektivt och 
mest lönsamt att konfektionera.  
 En noggrann projektgenomgång bör genomföras där flera parter är 
involverade.  
 Inköpsavdelningen måste hitta leverantörer som har möjlighet att ta 
beställningar på måttanpassade varor. Samtidigt måste man avgöra om 
detta är ekonomiskt lönsamt till följd av eventuella risker i andra led under 
produktionen. Till exempel blir skadade varor oftast helt oanvändbara. Då 
finns inte extramaterialet till hands utan man får istället använda en helt ny 
och dyrare vara som redan är måttanpassad för att monteras.   
 Detaljanvisningar måste införas och projekteringsanvisningar anpassas till 
varje projekt.  
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 Att arbeta med konfektionsanpassat material är ett annorlunda arbetssätt 
för hela produktionsverksamheten. Produktionen måste därför vara 
medveten om vilka arbetsmetoder som kommer att förändras till följd av 
måttanpassade varor. 
 JMs kunder är med i ett tidigt skede av projekten och det måste finnas ett 
visst utrymme för ändringar i byggnationen. En produktanpassad 
beställning kan därför innebära att det blir svårare att ändra beställningen i 
ett senare skede. 
Det är många fördelar med konfektionsanpassade material men samtidigt kan det som 
ovan diskuterats innebära ett förändrats arbetssätt. Det kan till exempel uppstå 
situationer i arbetsrutiner som gör att det går fortare att kapa material ute på 
arbetsplatsen. Förändringar kräver arbetsinsatser och det är viktigt att hitta metoder 
som fungerar för alla parter.  
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4.5 Teoretiska avfallsmängder – Kv. Polygripen 
För att få en uppfattning om vilka mängder byggavfall som genereras från 
byggproduktionen beräknas först teoretiska avfallsmängder. Syftet är även att se vilka 
fraktioner som i dominerar i byggdelskalkylen i förhållande till verkligt resultat. 
Beräkningen genomförs på ett pågående projekt Kv. Polygripen våren 2011. 
Byggarbetsplatsen besöktes av författaren samtidigt som vid inledande intervjustudier. 
Referensprojektet har en total BTA om 17 853 m2 inklusive garageyta, 2483 m2 och 
omfattar totalt 132 lägenheter.  Arbetsplatsen var trång varför större containrar är 
placerade på en yta utanför byggarbetsplatsen. Mindre avfallskärl finns i stället inne på 
området och är placerade lättåtkomligt för hantverkare. En anställd person har ansvar 
för att endast transportera och tömma de mindre avfallskärlen.  
4.5.1 Beräkningsgång – teoretiska avfallsmängder 
Inför beräkningen av teoretiska mängder byggavfall hämtas produktionskalkylen för kv. 
Polygripen. Produktionskalkylen upprättas för att skapa en kostnadsbild över ingående 
arbeten samt mängder material som ska beställas. Produktionskalkylen är uppbyggd 
efter kostnadsslag (kontogrupp), åtgångstal för material, mängd material, spillprocent 
och spillmängd. Enligt företagets lokala kontoplan för utgifter och tjänster räknas spill 
endast på material som JM monterar, det vill säga ej UE. Spillprocenten varierar mellan 
3 – 25 procent beroende på materialslag och var de ska monteras i byggnaden.  
Utifrån angiven spillprocenten beräknas sedan den totala mängden kg byggavfall. 
Byggmaterial sorteras in avfallsfraktioner efter kretsloppsrådet källsorteringsguide, se 
tidigare tabell 3 i avsnitt 3.6.1. Materialens vikter baseras på materialtillverkarnas 
produktinformation samt dimensioner angivna i produktionskalkylen. Det slutliga 
resultatet anges i projektets reducerade BTA angivet i [kg/m2,BTA]. Resultatet från 
beräkning av genererat spill till Kv. Polygripen presenteras i tabell 5 och diagram 1. 
 
Fraktion Ton kg/m2, BTA % av total mängd 
Brännbart 3,8 0,2 0,6 
Skrot & metall 50,5 2,7 8,1 
Gips 21,4 1,1 3,4 
Fyllnadsmassor 524,6 27,5 84,6 
Trä 15,5 0,8 2,5 
Plast 0,0 0,0 0,0 
Deponi 4,6 0,2 0,7 
Total  620,4 32,5 100 
Tabell 5: Teoretiska mängder byggavfall generat från kv. Polygripen. 
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Diagram 1: Resultat av teoretiska mängder byggavfall genererat från kv. Polygripen. 
4.5.2 Analys - teoretiska mängder byggavfall 
Den totala mängden byggavfall slutade på 32,5 kg/m2, BTA. Den fraktionsgrupp som 
utgör den största mängden avfall är fyllnadsmassor 27,5 kg/m2, BTA som till största 
delen består av betong i produktionskalkylen. Betong har en densitet om 2300 kg/m3 
vilket är en förklaring till att spillvikten är högre i förhållande till övriga fraktionsgrupper. 
Spillmängder från övriga fraktionsgrupperna är låga: 0,2 – 2,7 kg/m2, BTA. Skrot och 
metall är den grupp som sticker ut något. I produktionskalkylen beräknas 
spillmängderna på skrot och metall till största delen på armeringsjärn och olika slag av 
reglar och förstärkningsskenor.   Gruppen blandat avfall genererar inget avfall eftersom 
allting i kalkylen går att sortera i de övriga fraktionsgrupperna vilket även gäller för 
brännbart avfall. Till avfallsfraktionen deponi sorteras isoleringsmaterial som egentligen 
kan sorteras i egen fraktion för återvinning. Dit sorteras även varor som är sammansatta 
av flera material och kräver demontering före sortering.  
4.5.3 Jämförelse - teoretisk och verklig mängd byggavfall 
För att jämföra teoretisk beräknad avfallsmängd sammanställs den verkliga mängden 
byggavfall från avslutat projekt i JMs produktion. Syftet är att få en uppfattning om hur 
den teoretiska mängden byggavfall skiljer sig mot det verkliga utfallet. 
Det projekt - Utsikten 1 - som kommer att jämföras är ett liknande projekt som Kv. 
Polygripen. Projektet är dock mindre med en BTA om 8241, varav garageyta 950 m2.  
Utsikten 1 är ett flerbostadshus som Kv. Polygripen bestående av två huskroppar med 
fyra till fem våningar. De flesta lägenheter har balkonger och översta våningen är delvis 
indragen med större terrasser. Fasadmaterialet är av tegel och puts samt med vissa 
inslag av träpanel. Föreningen Utsikten 1 består av 68 lägenheter i blandade storlekar.  
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Förutsättningarna för byggavfallshanteringen i projektet Utsikten 1 var liknande som i 
kv. Polygripen. En person hade ansvar för att tömningar av mindre kärl från 
arbetsplatsen till större containrar utanför arbetsplatsen. Sammanställd avfallsstatistik 
för Utsikten 1 är hämtat Ragn-Sells AB, se bilaga 1.2 och visar totala mängder från 
projekttid 2008-01-01 till 2009-12-31. Resultatet från projekten presenteras i diagram 2, 
därefter följer en analys i jämförelsen mellan generade avfallsfraktioner. 
 
Diagram 2: Jämförelse mellan teoretisk och verklig mängd byggavfall. 
 
4.5.4 Analys - teoretisk och verklig mängd byggavfall  
Mängderna teoretiskt- och verkligmängd avfall skiljer sig till stor del i jämförelsen mellan 
avfallsfraktionerna. Exakta orsaker om varför det skiljer sig åt är till viss del svåra att 
avgöra men kommer följande att analyseras. En bättre utredning kommer att kunna 
genomföras efter utförd inventering av innehållet i respektive fraktion. 
Brännbart avfall:  
Det material i produktionskalkylen som går att sortera i brännbar fraktion är främst 
cellplast. I verkligheten utgör fraktionen en större mängd byggavfall bestående av 
emballagematerial: wellpapp, trävirke och lastpallar som inte konteras i kalkylen. Från 
intervjuer framgår det att en större andel tillfälligt byggnadsmaterial sorteras till 
fraktionen som inte heller anges i kalkylen. En stor mängd varor som slängs i den 
brännbara fraktionen är i verkligheten därför mycket större.  
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Skrot & metall:  
I produktionskalkylen räknar man med en högre spillprocent, 15 % för armeringsjärn. 
Vad orsakerna är till att verklig mängd skrot & metall är högre än teoretisk mängd i 
denna jämförelse är svåra att avgöra. 
Gips:  
Mängden gips anges i produktionskalkylen till 8 %. Det verkliga utfallet visar sig från 
Utsikten 1 vara mer än det dubbla jämfört teoretisk beräknad mängd. Den större 
mängden gipspill beror på att gipsskivor behöver kapas och anpassas till produkten väl 
ute på byggarbetsplatsen, exempelvis vid dörrar och fönster.  
 
Bild 8: Gipsspill 
Fyllnadsmassor:  
Den teoretiska mängden fyllnadsmassor är tydligt högre än det verkliga resultatet. 
Spillprocenten för betong anges till 5 %. Anledningen till att den verkliga mängden 
fyllnadsmassor är mycket lägre, är att den överblivna mängden betong skickas tillbaka 
med betongbilen. Mindre volymer av överbliven betong används även som 
fyllnadsmassor för olika ändamål till bygget eller lämnas på marken för att omhändertas 
vid ett senare tillfälle. 
Trä:  
Mängden beräknat teoretisk spill av trä är låg i förhållande till verkligt utfall. I kalkylen 
räknas spillprocenten, 10 – 15 % på tillfälligt material som sulformar men även olika 
dimensioner av reglar, plywoodskivor, takfotsbrädor, läkt, golvsocklar, lister m.m.  
En av anledningarna till att mängden trä är högre i det verkliga utfallet, beror på att 
fraktionen innehåller emballagevirke och lastpallar som inte anges i kalkylen. Från 
intervjuer framgår det även att en stor del av träavfallet även innehåller tillfälligt 
konstruktionsmaterial som skydds- och balkongräcken samt byggskivor och anges inte 
heller i produktionskalkylen. Även en större andel formmaterial, som i kalkylen anges 
med en spillprocent om 10 %, kastas efter byggets färdigställande och skulle kunna 
anges som en omkostnad i stället.  
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Deponi:  
Teoretisk mängd deponi är låg i förhållande till verklig mängd eftersom alla byggvaror i 
kalkylen kan sorteras. I produktionskalkylen sorteras främst isolering till deponi och 
anges till 6-10 %, spillprocent. En anledning till att den verkliga mängden deponiavfall är 
högre än teoretisk, kan bero på att en viss andel av deponi är förorenad men även ibland 
ren gips.  
 
Blandat avfall:  
I produktionskalkylen sorteras inget till blandad fraktion eftersom alla varor kan sorteras 
till någon fraktion. I verkligheten lämnar man desto mer material till blandat avfall och 
fraktionen innehåller allt möjligt från byggproduktionen. Den verkliga mängden 
byggavfall från projekt Utsikten 1 var uppmätt till 2,4 kg/m2, BTA vilket motsvarar cirka 8 
% av den totala mängden byggavfall - ett bra resultat.  
Total mängd avfall:  
Slutresultatet mellan teoretisk beräknad mängd och verklig mängd är relativt lika. Den 
fraktion som höjer den totala mängden spill i den teoretiska beräkningen är 
fyllnadsmassor och beror som tidigare diskuterat på betongens höga densitet.  
Jämförda projekt i studien är från två olika projekt. Hade den teoretiska 
mängdberäkningen blivit genomförd med två andra projekt eller på samma projekt, 
hade slutresultatet mellan teoretisk och verkligmängd byggavfall förmodligen inte skiljt 
sig mer än ovan. Detta beror på att spillprocenten är fastställda i produktionskalkylen. 
Hade en spillprocent kunnat anges på alla byggdelar, inklusive UE arbeten, hade den 
teoretiska mängden byggavfall möjligtvis blivit något högre. I ett tidigare examensarbete 
har ovanstående studie blivit genomförd där resultatet visar sig liknande som ovan 
(Örting 2009).  
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4.6 Mängd avfall per byggskede  
Från JMs produktionsverksamhet har ett antal olika projekt blivit utvalda inför en analys 
av projektens avfallsstatistik. Syftet med fallstudien är att utreda hur mängderna 
byggavfall varierar i respektive byggskede stom-, stomkompletterings- och 
inredningsskede samt att ta reda på vilka avfallsfraktioner som dominerar. Tillgänglig 
avfallsstatistik för projekten är hämtad från år 2010 och första kvartalet 2011 och i vissa 
projekt fram till och med april -11. Fallstudien var från början tänkt att genomföras på 
projekt som var helt färdigställda. Men på grund av svårigheter med att få tillgång till 
kvantitativ data genomfördes fallstudien på projekt som hade produktionsstart år 2010 
och som hade kommit längst i produktionstidsplanen.  
Studiens tidsomfattning begränsar även denna delstudie till att inte beskriva 
förutsättningarna i detalj för varje projekt. I stället görs en översiktlig analys av 
projekten där uppskattningar av kvantitativa resultat är av intresse. De flesta av JMs 
byggprojekt är dock av samma slag och byggavfallets innehåll är till största delen 
densamma. Byggprojekten anses därför jämförbara utan en genomgående redogörelse 
av förutsättningarna i respektive projekt. I följande avsnitt 4.6.1 redovisas 
genomförandet och beräkningsgången därefter presenteras resultat och analysdel. 
4.6.1 Genomförande och beräkningsgång  
Totalt sammanställdes avfallsstatistik från fem olika byggprojekt: Skiftnyckeln, Spiken, 
Najtången, kv. Bultsaxen, Hyveln (projektnamnen är inte verkliga). Projekten är 
slumpmässigt valda men med förutsättningar till att vara flerbostadshus. Till varje 
projekt hämtas uppgifter om BTA och garage yta.  I beräkningen om mängden avfall med 
enheten [kg/m2,BTA] används en reducerad BTA. Den reducerade ytan tar hänsyn till om 
projektet har garageplan eller inte. Byggnationer med garageplan generar inte samma 
mängd inredningsavfall som i ett projekt utan garageplan. En reducerad beräkning av 
BTA hos projekt med garageplan ger därför en mer rättvis bild i jämförelser med projekt 
som inte har garageplan.  
 
Med hjälp av produktionstidsplaner avläses skedesperioderna stom-, stomkomp- 
letterings-, och inredningsskede. Med uppgifter om detta jämförs tidsintervallerna och 
vilka projekt som i tiden löper någorlunda parallellt. Tidsintervallerna stomme, 
stomkomplettering och inredning överlappar dock varandra och det går därför inte att 
göra någon exakt gränsdragning mellan varje byggskede. Avfallsstatistiken till projekten 
redovisas kvartalsvis där mängderna byggavfall från respektive fraktion sedan fördelas 
proportionerligt mellan byggskeden.   
En osäkerhet i avfallsstatistiken som tas med i analysgenomförandet är när i tiden som 
tömningar av containrarna har skett. Mängden byggavfall som genereras från 
byggarbetsplatsen kastas direkt i container men tiden tills att containern väl blir tömd 
varierar beroende genererade avfallsmängder.  I samband med byggsemester och 
långhelger innebär det till exempel att den container som blivit fylld under 
stomkompletteringsskedet inte blir tömd förrän i inredningsskedet. Tömningar av 
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containrar sker alltså inte alltid exakt i tiden till avsedd skedesperiod utan det 
förekommer en viss eftersläpning.   
Inledningsvis presenteras resultatet från ett mindre projekt kv. Bultsaxen där den totala 
mängden byggavfall också är i nivå med några andra av JMs produktioner under år 2010. 
Att endast kv. Bultsaxen presenteras görs i syfte för att ge en bild över 
beräkningsgången och analysgenomförandet till alla projekt. Projektet har dessutom 
kommit som allra längst i tid med avseende på justeringsarbeten i produktionen. Detta 
kan även förklara vissa skillnader i kommande resultat. I en slutlig analys redovisas 
resultatet från alla projekt och de som har kommit längst i projekttid diskuteras mer 
ingående.  
4.6.2 Resultat från kv. Bultsaxen 
Kv. Bultsaxen är ett mindre projekt med 36 lägenheter, sju våningsplan och ett 
garageplan. Sammanställd avfallsstatistik visas från produktionstiden mars 2010 – t.o.m. 
april 2011, se bilaga 3.1. En beräkningsgång för fördelningen av uppmätta mängder 
byggavfall redovisas i bilaga 3.2. Enligt tidsplanen för kv. Bultsaxen, går skedesperioder 
enligt tabell 6 och resultatet från genererade mängder byggavfall presenteras i diagram 
3.  
Kv. Bultsaxen 
BTA: 3816 
 
Tid 
Stomme mars/ 2010 – sep/2010 
Stomkomplettering Sep/2010 – feb/2011 
Inredning nov/2011 – maj/2011 
 Tabell 6: Skedesperioder, kv.Bultsaxen 
 
 Diagram 3: Avfallsmängder kv.Bultsaxen  
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Avfallsmängder per fraktion och skede presenteras i tabell 7 och diagram 4. 
Fraktion Stomme Stom- 
komplettering 
Inredning Total 
mängd 
Enhet 
Blandat 0,3 1,2 1,8 3,3 kg/m2,BTA 
Brännbart 2,9 4,3 5,1 12,3 kg/m2,BTA 
Fyllnadsmassor  0,3 0,2 0,5 kg/m2,BTA 
Deponiavfall 1,8 2,2 2,9 6,8 kg/m2,BTA 
Skrot & metall 0,6 1,0 1,0 2,6 kg/m2,BTA 
Gips  2,9  2,9 kg/m2,BTA 
Total mängd 5,5 11,9 10,9 28,3 kg/m2,BTA 
 Tabell 7: Mängd byggavfall i per skede och fraktion. 
 
Diagram 4: Mängd byggavfall per avfallsfraktion.  
4.6.3 Analys - kv. Bultsaxen  
Från diagram 3 avläses att stomkompletteringsskedet genererar som mest byggavfall. 
Inredningsskedet genererar något mindre och den minsta mängden avfall uppkommer 
från stomskedet. Fraktioner som genererar de större avfallsmängderna är brännbart-, 
blandat- och deponiavfall, se diagram 4. I diagrammet avläses att nästan alla 
avfallsfraktioner generas som mest under inredningsskedet. Anledningen till att den 
totala mängden ändå är som störst under stomkompletteringsskedet är att mängden 
gips som genereras, sorteras till stomkompletteringsskedet, se tabell 7.  
Brännbart avfall är den fraktion som totalt sett generar mest byggavfall. En av orsakerna 
till att mängden brännbar fraktion är högre kan bero på att produktionen inte sorterar 
ut trä i egen fraktion utan materialet sorteras i stället till brännbar fraktion. Att mängden 
avfall är högre under inredningsskedet, kan bero på att produktionen närmar sig slutet 
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av projektet och man generellt slänger mycket material som antingen har blivit över 
eller som inte längre används i byggnationen. Från intervjuer framgår det exempelvis att 
mängderna emballage ökar i inredningsskedet, samt att material från tillfälliga 
konstruktioner kastas och det blir mycket plock av allt möjligt.  
Hälften så mycket deponiavfall uppstår som brännbart avfall. Mängden blandat avfall 
3,3 kg/m2,BTA är en relativt låg mängd i förhållande till den totala mängden 28,3 
kg/m2,BTA byggavfall, se tabell 7. Mängden fyllnadsmassor utgör även en låg andel 
byggavfall och har endast tömningar registrerade från stomkompletterings- samt 
inredningsskedet.  
Enligt produktionstidsplanen återstår diverse arbeten i inredningsskedet under maj och 
en kortare tid i juni 2011, med installationer och justeringsarbeten vars avfallsmängder 
alltså inte finns redovisade i avfallsstatistiken. Det innebär att den totala mängden 
byggavfall med säkerhet blir högre efter byggets färdigställande.  
4.6.4 Resultat - mängd byggavfall per skede, alla projekt. 
I nästa steg jämförs alla fem projekt för att hitta eventuella samband för hur mängden 
byggavfall varierar mellan byggskeden och i projekten sinsemellan. Vid jämförelsen 
noteras vilka projekt som löper ungefär samtidigt i fas vilka är Najtången, kv. Bultsaxen 
och Hyveln se tabell 7. Skiftnyckeln och Spiken har fortfarande diverse arbeten både i 
stomkompletterings- och inredningsskedet. Najtången, kv. Bultsaxen och Hyveln har 
endast arbeten kvar i inredningsskedet.  
 
 
Stomme 
Skiftnyckeln  
Spiken  
Najtången 
Kv. Bultsaxen 
Hyveln 
april/2010 - jan/2011 
feb/2010 - okt/2010 
april/2010 - sep/2010 
mars/2010 -sep/2010 
dec/2009 - aug/2010 
 
 
Stomkomplettering 
Skiftnyckeln    
Spiken 
Najtången 
Kv. Bultsaxen 
Hyveln 
nov/2010 - juni/2011 
nov/2010 - juni/2011 
sep/2010 - feb/2011 
sep/2010 -feb/2011 
maj/2010 - jan/2011 
 
 
Inredning 
Skiftnyckeln    
Spiken 
Najtången 
Kv. Bultsaxen 
Hyveln 
dec/2010 - okt/2011 
dec/2010 - aug/2011 
jan/2011 - maj/2011 
nov/2010 - maj/2011 
sep/2010 - maj/2011 
Tabell 8: Skedesperioder 
Avfallsstatistiken för projekten gäller fram till och med första kvartalet år 2011. Vid 
tidpunkten för fallstudiens genomförande (början av juni 2011) har projekten 
Najtången, Bultsaxen och Hyveln kommit längst i projekttid (kv. Bultsaxen något längre) 
och är i ett sent inredningsskede). För att få en enhetlig bild som möjligt över dessa tre 
projekt, med avseende på totala mängder byggavfall kompletterades därför 
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avfallsstatistiken med ytligare uppvägda mängder byggavfall från april månad 2011. 
Slutresultatet presenteras i tabell 9 och diagram 5. Se beräkningsgång och samt 
avfallsstatistik till alla projekt i bilaga 3.1 - 7.2. 
 
Projekt Stomme Stom- Inredning Total  Enhet 
    komplettering   mängd   
Skiftnyckeln 5,3 6,8 2,7 14,8 kg/m2,BTA 
Spiken 3,2 4,2 2,1 9,5 kg/m2,BTA 
Najtången 1,9 8,2 7,9 18,0 kg/m2,BTA 
Kv.Bultsaxen 5,5 11,9 10,9 28,3 kg/m2,BTA 
Hyveln 3,7 6,9 9,1 19,7 kg/m2,BTA 
Tabell 9: Mängd byggavfall per skede.  
 
 
Diagram 5: Projekt med uppmätta mängder byggavfall per skede. Projekt Skiftnyckeln och Spiken 
visar genererat byggavfall till och med mars 2011, medans Najtången, Kv. Bultsaxen och Hyveln 
visar mängd byggavfall fram till och med april 2011.  
Vilka mängder som genereras av respektive fraktion, sammanställs i tabell 10 samt 
diagram 6. I diagrammet visas de projekt som har kommit längst i projekttid. Resultat för 
respektive projekt bifogas i bilagorna 8.1 – 8.3. I Bilaga 8.4 redovisas alla registrerade 
fraktioner som generas per byggskede.   
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Fraktion Najtången Kv. Bultsaxen Hyveln Enhet 
Brännbart 8,9 12,3 12 kg/m2,BTA 
Blandat 1,7 3,3 0,5 kg/m2,BTA 
Trä 0,3 - - kg/m2,BTA 
Skrot & metall 0,9 2,6 1,7 kg/m2,BTA 
Gips 1,2 2,9 2,1 kg/m2,BTA 
Deponi 4,9 6,8 3,4 kg/m2,BTA 
Fyllnadsmassor 0,1 0,5 - kg/m2,BTA 
Total 18 28,4 19,7 kg/m2,BTA 
 Tabell 10: Genererade avfallsfraktioner 
 
 Diagram 6: Mängd byggavfall per fraktion Najtången, kv. Bultsaxen och Hyveln.  
4.6.5 Analys - mängd byggavfall per skede och fraktion 
Med hänsyn till hur långt projekten har kommit varierar mängden byggavfall i respektive 
byggskede. Stomarbeten är klara i alla projekt och genererad mängd ligger på en nivå 
mellan 1,9 – 5,5 kg/m2, BTA, se diagram 5. Resultatet visar att den minsta mängden 
byggavfall uppkommer i stomskedet. I de projekt som har kommit längst enligt 
projektens produktionstidsplan Najtången, kv. Bultsaxen och Hyveln är uppmätt mängd 
byggavfall från stomkompletteringsskedet nära i nivå med inredningsskedet. I projekt 
Hyveln genereras den största mängden byggavfall däremot inredningsskedet 11,9 kg/m2, 
BTA.  
Najtången och Hyveln är med sin BTA större än kv. Bultsaxen och projekten uppförs i en 
andra etapp. Kv. Bultsaxen genererar ändå totalt sett den största mängden byggavfall. 
Anledningen till detta kan vara att mindre projekt ibland generar en större mängd 
byggavfall. I mindre projekt är tillexempel möjligheterna inte alltid desamma för att 
återanvända material jämfört med större projekt och man slänger material som 
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efterhand inte kommer till användning. I större projekt som uppförs i flera etapper kan 
tillfälligt material användas i nästkommande etapp. Då är det bara den sista etappen 
som slänger det återanvändningsbara materialet vilket kan vara några år fram i tid efter 
produktionsstart.  
Ser man på vilka fraktioner som genereras, se diagram 6, utgör brännbart avfall den 
största mängden avfall i alla projekt. De övriga dominerande fraktionerna är i ordningen 
(för nästan alla projekt) deponi, blandat, gips, skrot och metall. För projekt Hyveln och 
Najtången utgör dock mängden gips samt skrot och metall en större mängd byggavfall 
jämfört den blandade fraktionen. Den minsta mängden avfall genereras från trä som 
endast har sorterats i projektet Najtången 0,3 kg/m2,BTA. Att mängden träavfall är låg 
förklaras som tidigare nämnt, att trämaterialet i projektet är sorterad till antingen 
brännbar- eller blandad fraktion. Även fyllnadsmassor utgör en mindre mängd byggavfall 
och kan i fallet bero på att kakel, klinker och bruk istället sorteras till deponi som annars 
går till fraktionen fyllnadsmassor. Beroende på förutsättningar och valet av 
sorteringsgrad i respektive projekt kan ovanstående resonemang förklara varför 
mängden registrerat träavfall och fyllnadsmassor ibland varierar i avfallsstatistiken. Vad 
det beror på att mängden gipsspill är större än skrot & metall i alla projekt är svårare att 
dra en slutsats om.  
I bilaga 8.4 redovisas även hur fraktionsmängderna genereras per skede i respektive 
projekt. Sammanfattningsvis kan sägas att den brännbara fraktionen hela tiden ökar 
mellan respektive byggskede jämfört mängden deponiavfall om inte ökar lika mycket. 
Mängden blandat avfall, som är relativt låg i stomskedet men ökar dock något i 
inredningsskedet. Förklaringen till att mängderna byggavfall generellt sett ökar i alla 
byggskeden och fraktioner kan beror på den högre byggintensiteten och omsättning av 
materialflöden.  
Med hänsyn till att inget av projekten är helt avslutade vid tidpunkten för 
examensarbetets genomförande, genereras det fortfarande en viss mängd byggavfall 
från alla projekt. Under intervjuer har det framgått att mängden osorterat avfall även 
ökar mot slutet av projektet i samband med kompletterings- och justeringsarbeten samt 
upprensning på byggarbetsplatsen vilket även noteras i bilaga 8.4 
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4.6.1 Sammanställning - mängd byggavfall per byggskede 
Framtagna resultat ger ingen definitivt svar om vilket byggskede som genererar mest 
byggavfall eftersom mängderna från stomkompletterings-, och inredningsskedet ligger 
på ungefär samma nivå. Under intervjuerna har svaren även varit något tveksamma i 
frågan om vilket byggskede som genererar den största mängden avfall. Det finns dock en 
antydan till att inredningsskedet genererar som mest.  
Med ovanstående information och resultat görs en uppskattning för hur mycket 
byggavfall som i genomsnitt genereras från varje byggskede. Då alla projekt är klara med 
stomskedet beräknas ett medelvärde av mängden byggavfall, se tabell 11.  
Projekt Stomme 
[kg/m2,BTA] 
Skiftnyckeln 5,3  
Spiken 3,2 
Najtången 1,9 
Kv.Bultsaxen 5,5 
Hyveln 3,8 
Medelvärde 4,0 
 Tabell 11: Beräknade mängder byggavfall i stomskedet. 
Medelvärdet 4 kg/m2, BTA är förhållandevis lågt med hänsyn till totala mängden 
byggavfall från projekten. Stomkompletteringsskedet är avslutat i Najtången, kv. 
Bultsaxen och Hyveln varpå mängden beräknas.  
Projekt Stomkomplettering  
[kg/m2,BTA] 
Najtången 7,7 
Kv.Bultsaxen 11,9 
Hyveln 6,9 
Medelvärde 8,8 ≈ 9 
 Tabell 12: Beräknade mängder byggavfall i stomskedet 
Stomkompletteringsskedet genererar i genomsnitt 9 kg/m2,BTA. Som tidigare diskuterat 
är inget av projekten helt klara i inredningsskedet och det saknas komplett 
avfallsstatistik för ett färdigställt projekt. I ett resonemang och med hjälp av tidigare 
kvantitativa uppgifter om totala mängder genererat från JMs produktioner se avsnitt 4.1 
tabell 4, kan mängden byggavfall i inredningsskedet beräknas. Den mängd byggavfall 
som då genereras under inredningsskedet visar av en teoretisk beräkning vara:  
                        
Resultatet om 12 kg/m2,BTA ligger i nivå med kv. Bultsaxens generade mängd från 
inredningsskedet 11,9 kg/m2,BTA. Med ovanstående resonemang sammanställs 
beräknad mängd byggavfall per skede, se resultat i tabell 13 och diagram 7.  
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Byggskede [kg/m2,BTA] 
Stomme 4,0 
Stomkomplettering 9,0 
Inredning 12,0 
Total 25,0 
 Tabell 13: Uppskattad mängd byggavfall per skede. 
 
 Diagram 7: Uppskattad mängd byggavfall per skede.  
Inredningsskedet genererar alltså den största mängden byggavfall. Något som antyddes 
under intervjuer och efter genomgång av avfallsstatistiken hos projekten.   
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4.7 Byggavfallsinventering 
För att få en bättre bild över vilka restprodukter som genereras från byggproduktionen, 
genomförs en byggavfallsinventering i containrar som har varit utplacerade på två av 
JMs utvalda projekt. Byggarbetsplatserna som valdes var samma som besöktes vid 
inledande intervjustudier. Avgränsningen gjordes för att få en bättre kontroll över 
inkommande containrar till avfallsstationen. Syftet med inventeringen är att ta reda på 
vad det är för byggavfall som har hamnat i klassad container, varför endast en 
grovuppskattning görs av innehållet och inte en utförlig plockanalys.  
4.7.1 Genomförande 
Avfallsinventeringen har blivit utförd på 12 stycken containrar i tre olika omgångar. 
Avfallsfraktioner som inventeras är brännbart-, trä-, deponi- och blandat avfall. 
Anledningen till avgränsningen beror på att fraktionerna är de som generar större 
mängder byggavfall och därför är av intresse. Fraktionerna är även det avfall som 
företaget tar fram nyckeltal för, förutom brännbart avfall. Containrarna från 
byggarbetsplatserna har samlats in och blivit märkta vid ankomst på Ragn-Sells 
avfallsanläggning, Högbytorp - Stockholm. Inventeringen utfördes av författaren 
tillsammans med en arbetsförman från Ragn-Sells. Arbetet bestod sedan i att 
grovsortera avfallet för att lättare kunna ta kort av materialet och notera 
restprodukternas skick. Andelen föremål har på plats blivit procentuellt uppskattade av 
containerns totala volyminnehåll. Tänkbara orsaker till varför byggnadsmaterialet är 
slängt diskuteras även innan inventeringarna genomförs:  
 Metodspill 
 Skadat material  
 För stora beställningar  
 Frånskär 
 Emballage 
 Tillfälliga konstruktioner 
 Sena tillval till produkten 
Inventeringen genomfördes i slutet av examensarbetets gång och avslutades efter att 
antalet containrar ansågs vara tillräckligt representativt. Efter inventeringen utförs en 
bedömning på materialets skick och vad som kan tänkas vara orsakerna till att 
restprodukterna har hamnat i containern. 
4.7.2 Inventeringsresultat 
Efter inventering görs en bedömning av utsorterat material och sammanställs i tabeller.  
I tabellerna noteras återfunnet material som placeras i grupper efter: materialfraktion, 
uppskattad procentuell mängd, en kort notering om materialets skick och tänkbar orsak 
till varför materialet har hamnat i containern. De containrar som var utplacerade på 
utvalda byggarbetsplatser befinner sig båda i ett stomkompletterings- och 
inredningsskede. Vid det andra inventeringstillfället kunde uppgifter om klassad 
materialfraktion, vikt, skede och tillhörande byggarbetsplats som containern kom ifrån, 
tyvärr inte anges. Detta på grund av avfallsanläggningens arbetsbelastning och stora 
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inflöde av avfallscontainrar. Det avfall som inventerades vid andra tillfället har dock 
tagits med i analysen. Vid detta tillfälle bedömdes heller inte den procentuella mängden 
material i var fraktion med samma noggrannhet som vid första tillfället. Detta kunde 
bero på att en del containrarna bestod av mycket blandat material. Containrar som 
kommer från kända byggarbetsplatser befinner sig alla i ett stomkompletterings- och 
inredningsskede vilket även märks av i innehållet. I tabell 14 visas hur många av 
respektive fraktion som har inventerats. Därefter presenteras varje inventerad container 
med tillhörande bilder.  
 
Tabell 14: Inventeringen av de 12 containrarna utfördes i tre omgångar. 
 
Antal inventerade containrar
Brännbar 6
Blandad 2
Trä 2
Deponi 2
Totalt 12
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4.7.2.1 Inventering 1  
Inventerad container 1 
Byggarbetsplats: kv. Polygripen 
Skede: stomkomplettering och inredning 
Datum: 2011-04-27 
Träfraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 4,480 ton 
Föremål Mängd (%) Notering 
Byggvirke: 
- plywoodskivor 
- formskivor 
- träspill 
- träspont  
- väggskivor 
- Brädor 
- Lister 
20 % 
 
 
 
- Småbitar, frånkap 
- En del frånkap från takspont 
 
- Väggskivor skadade, stötta i kanter, 
ett fåtal hela. 
 
Emballagevirke: 
- reglar 
- spaljevirke 
- lastpallar 
- brädor 
 
30 % 
 
 
 
 
 
- Lastpallar som återfanns var både 
engångs- och returpallar. 
- form & konstruktionsvirke 50 % Oregelbundna reglar och kraftigare 
brädor i olika dimensioner. 
   Övrig notering:  
Det mesta av innehållet består av 
konstruktions & formvirke, vilket 
noteras på spikfästen och tillfälligt ihop 
monterade brädor. 
Tabell 15: materialinnehåll i träcontainer  
  
 Bild 9: Emballagevirke och trasiga pallar. 
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 Bild 10: emballagevirke och plywoodskivor Bild 11: Skyddsräcken och reglar i olika 
dimensioner. 
 
 Bild 12: Parkettskivor som tyder på att vara frånkap.  
 
Bild 13: Diverse träspill, engångspallar, reglar i olika dimensioner och 
längder, spont som tyder på att var frånkap, övrigt listvirke. 
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 Bild 14: reglar, råspont, lister, målat virke, byggskivor  
 
Bild 15: Reglar i olika dimensioner, målat virke, ytterpanel, pallar både 
engångs och trasiga returnerbara. 
 
 Bild 16: råspont 
Frånkap av 
råspont, från 
takläggning. 
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Bild 17: Emballagevirke vilket noteras på kraftiga spikar, fästen och som är mer 
sporadiskt fastspikade. 
 
 Bild 18: Råspont, emballagevirke, råplan, byggskivor. 
 
Bild 19: Träcontainer som uppskattningsvis består av 50 % form & 
konstruktionsvirke, 20 % byggvirke, 30 % emballagevirke. 
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Inventerad container 2  
Byggarbetsplats: Hyveln  
Skede: stomkomplettering och inredning 
Datum: 2011-04-27 
Brännbar fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 0,700 ton 
Föremål Mängd (%) Notering 
Emballage:  
- - kartong  
- - wellpapp 
- plast 
- plastband 
- frigolit 
Totalt 70 % - Kartong för varor, skyddsmaterial 
Korkmattor 5 % Överblivet 
Diverse träspill 15 % Småbitar, trälister, mestadels frånkap 
Övrigt: 
- Dräneringsrör 
- Träpall (EUR)7 
- Plastsäckar 
- plaströr 
10 %   
 
- Ett fåtal skadade 
 
- Frånkapade, mindre bitar. 
Tabell 16: materialinnehåll i brännbar fraktion 
 
 Bild 20: Emballage av wellpapp, korkmatta, skyddsplast och någon enstaka träpall. 
 
                                                          
7
 EUR – pall, standardiserad Europa pall i trä (http://sv.wikipedia.org/wiki/Europapall).  
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 Bild 21: emballage, mest kartonger men diverse mindre träspill. 
 
 Bild 22: korkmatta 
 
 Bild 23: Container med ca 70 % emballage innehåll. 
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Inventerad container 3  
Byggarbetsplats: Hyveln 
Skede: stomkomplettering och inredning  
Datum: 2011-04-27 
Deponifraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 1,060 ton 
Föremål Mängd (%) Notering 
Gipsskivor 20 % Skadade 
Kakel, klinker 5 % En del hela oanvända kakelskivor en 
krossat. 
Emballage: 
- plastsäckar 
- cellplast 
20 %  
Fyllnadsmaterial 10 %  Betong 
Metallskrot 5 % Galler, rör, metallbitar, mindre 
metallprofiler 
Övrigt:  
- Brukssäckar 
- Tvättställ 
- Diskbänk 
- Hinkar 
- Snöskyffel 
- Spray burkar 
- isolering 
- mat (organiskt avfall) 
40 % En stor del blandat material i 
containern som tyder på att vara 
överblivet material i ett slutskede.  
 
 
 
- Farligt avfall 
 
 
Tabell 17: materialinnehåll i deponifraktion 
 
Bild 24: Deponiavfall med mycket blandat innehåll – cellplast, gipskivor och en 
del fyllnadsmaterial.  
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 Bild 25: Krossad och förorenad gips. 
 
Bild 26: En mindre andel hela kakelplattor men även tillskurna,  
fästen i metall m.m. 
 
 Bild 27: Plast och mer förorenad gips och diverse.  
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4.7.2.2 Inventering 2  
På grund det stora inflödet av containrar vid avfallsanläggningen kunde man vid detta 
tillfälle inte identifiera från vilka byggarbetsplatser containrarna kom ifrån. Det man 
visste var att containrarna var ifrån JMs byggarbetsplatser. 
Inventerad container 4 
Datum: 2011-05-23 
Blandad fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Föremål Mängd (%) Notering 
- Konstruktionsvirke 
- Formvirke 
- Engångpallar och 
returpallar (EUR) 
40 %  
 
 
 
 
 
- skadade och hela 
- Dräneringsrör 
- PVC – rör 
- Plastband 
- Skyddsplast för 
emballering 
50 % - En stor mängd plaströr av olika slag 
- Cellplast 
- Diverse isoleringssäckar 
- Pressening 
10 % 
 
 
Tabell 18: materialinnehåll i blandad fraktion 
 
Bild 28: Inventerad container med en större andel dräneringsrör i olika längder men även en viss 
andel träspill i form av tjockare reglar.  
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 Bild 29: PVC – rör och plastskivor. 
 
Bild 30: Formvirke, noteras på kraftigare spikfästen.  
 
 Bild 31: Formvirke med betongspill. 
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Inventerad container 5 
Datum: 2011-05-23 
Träfraktion  
 
Föremål Notering 
- Engångspallar 
- EUR- pall 
- Parkettskivor 
- Spånskivor (pressade 
träfiberskivor) 
- Konstruktionsvirke 
- Diverse reglar 
(formbrädor, formreglar)  
- Slätspont 
- Läkt  
- Virkesspill (spaljevirke) –  
- En hel del småbitar, frånskär. 
- större dimensioner 
- En stor andel innehållet består av 
pressade spånskivor.  
 
Tabell 19: materialinnehåll i träcontainer 
 
 Bild 32: Skadade parkettskivor. 
 
 Bild 33: Skadade parkettskivor. 
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 Bild 34: Takregel och pressade spånskivor. 
 
 Bild 35: Pressade spånskivor. 
 
 Bild 36: Spont och skuren parkett. 
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 Bild 37: Virkesspill, reglar och parkettspill. 
 
 Bild 38: Trasiga pallar. 
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Inventerad container 6 
Datum: 2011-05-23 
Brännbar/blandad fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Föremål Mängd (%) Notering 
- Virkesspill 
- Målat virke 
- Konstruktionsvirke 
- formvirke 
- lister 
- parkettskivor, golv 
60 % trä  
 
- Frånskär 
 
- Tillfälliga konstruktioner  
- Lossade från montering 
- Hela och skadade  
- Emballage (täckplast, 
plastband, skyddslister i 
plast) 
- ventilationsrör 
- fönsterbänk 
- plastslangar 
- gips (en mindre mängd) 
- bruk (en mindre mängd) 
40 % övrigt Av det övriga materialet som bestod av 
allt möjligt var det mesta i skadat skick. 
 
 
 
Tabell 20: Materialinnehåll i brännbar/blandad fraktion. 
  
Bild 39: Målat virke, gips emballage i papp. Bild 40: Parkettgolv, gipsskivor (en del hela 
brädor och även skadade) 
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 Bild 41: Spånskivor och småspill  Bild 42: Tillskuren köksskiva och 
skyddsemballage.  
 
 Bild 43: Parkettskivor hela men de flesta skivor skadade. 
   
Bild 44: Ventilationsrör  Bild 45: Hela brukssäckar 
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Inventerad container 7 
Datum: 2011-05-23 
Blandad fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Föremål Mängd (%)  Notering 
- krossad glas 
- fönster 
- armeringsnät 
- bockad armering 
- trasiga gipsskivor 
- papperssäckar 
- målade lister 
- träreglar 
- emballagevirke 
-tillfälligt  
konstruktionsmaterial  
- cellplast 
- plastband 
- isolering 
- takpapp 
  Större andel trä i container. 
 
 
 
- rena, en större andel i övrig 
procentindelning. 
 
 
 
 50 % trä  
20 % skrot 
20 % övrigt 
10 % gips 
Bedömd innehåll på material innehåll i 
container. 
Tabell 21: Container med blandad fraktion, övervägande träinnehåll. 
 
 Bild 46: Rent gipsspill, större och mindre bitar. Bild 47: Gips, en mindre andel 
armeringsstänger. 
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 Bild 48: Bockad armeringsjärn. 
 
 Bild 49: Plastmattor 
 
 Bild 50: Gipsspill, isolering, emballagevirke, skyddsplast m.m.  
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4.7.2.3 Inventering 3  
Inventerad container 8  
Byggarbetsplats: Mälarhöjden 
Datum: 2011-05-26  
Brännbar fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 0,620 ton 
Föremål Mängd (%)  Notering 
- Formvirke 
- Konstruktionsvirke 
40 %  
 
Noteras av betongrester på träet. 
 
Emballage: 
 - wellpapp, cellplast, plast 
30 %  Mestadels kartonger 
 
- målat virke 
- övrigt virke 
- råspont 
- skivor 
- läkt 
- reglar 
- träskivor  
- plywood skivor 
20 %  - i olika dimensioner, spaljevirke 
- frånskär, en del småbitar 
- råspont (en större andel i denna 
container) 
 
- längder och mindre bitar 
- i olika dimensioner 
- större skivor 
-pallar (engångs- och EUR 
pallar)  
 
10 % 
- skadade 
- skadade och en del hela 
Tabell 22: Container med brännbart innehåll, hälften emballage och trä.  
 
Bild 51: Container innehållande emballage (wellpapp och virke), formvirke, trasiga 
lastpallar en del råspont och skivor. 
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 Bild 52: En del råspont, som tyder på frånkap. 
   
Bild 53: Formmaterial  Bild 54: byggskivor 
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Bild 55: råspontlucka  Bild 56: spaljévirke 
 
 
 Bild 57: En viss andel engångs- samt returpallar, trasiga.   
 
 Bild 58: Emballage (wellpapp och cellplast). 
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Inventerad container 9 
Byggarbetsplats: Hyveln 
Datum: 2011-05-26  
Skede: stomkomplettering, inredning 
Brännbar fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 2460 / (2) ton 
Föremål Mängd (%)  Notering 
Emballage:  
- trävirke 
- lastpallar 
- wellpapp 
30 %  
 Byggvirke:  
- ytterpanel 
- råspont 
- skivor 
 
 
30 %  
 
 
 
 
 
- Tillfälliga konstruktioner 
- i olika dimensioner och frånkap 
 
- i olika dimensioner:  
Frånskär, större längder och mindre 
bitar. 
- formvirke och 
konstruktionsvirke 
30 %   
Övrigt: 
- takpapp 
- dräneringsrör 
10 %  
- frånskär 
- kapade 
- kablar  - Hela längder och kapade (El- avfall) 
Tabell 23: Materialinnehåll i brännbar fraktion. 
 
  
Bild 59: Längder av råspont.  Bild 60: diverse mindre spill av hyvlat virke. 
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Bild 61: träpanel Bild 62: reglar och lister  
 
 Bild 63: Tillskuren råspont. 
 
 Bild 64: Diverse småspill och reglar. 
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 Bild 65: Utsorterat trämaterial från övrigt material i brännbar fraktion. 
 
 Bild 66: Inventerad container med lika delar emballagevirke, tillfälligt material 
och byggnadsvirke. 
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Inventerad container 10  
Byggarbetsplats: Hyveln 
Skede: stomkomplettering, inredning 
Brännbar fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 2460 / (2) ton 
Föremål Mängd (%)  Notering 
- formvirke  
- k-virke, reglar av i olika 
dimensioner. 
- byggskivor  
- Emballagevirke  
läkt 
60 % 
(varav 40 % 
formvirke & 20 % 
emballagevirke) 
- Den största mängden trä i containern 
tyder på att vara överblivet borttaget 
formvirke och regelvirke.  
 
- I olika dimensioner, i småbitar samt 
hela längder.  
- fiberdukar 
- nylonband  
- stroppar  
- emballageplast 
40 %  
 
 
Tabell 24: Brännbar fraktion, med en större andel form & konstruktionsvirke. 
 
Bild 67: I containern fanns det en hel del emballagevirke. 
  
Bild 68: virkesspill  Bild 69: Emballagevirke, noteras på spikfästen. 
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Bild 70: Byggskivor, formmaterial  Bild 71: Skyddsräcken och reglar 
 
 Bild 72: Formmaterial med betongspill 
  
Bild 73: Container med innehåll av form- och konstruktionsvirke, 
emballagevirke och en större mängd fiberdukar.  
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Inventerad container 11,  
Byggarbetsplats: Hyveln 
Skede: stomkomplettering, inredning 
 Brännbar fraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 0,460 ton 
Föremål Mängd (%)  Notering 
- Emballage: kartonger 
- Dräneringsrör 
- Övrigt 
90 %  
 
10 % 
- Containern bestod enbart av 
emballage till inredningsmöbler etc.  
- Trädgårdslangar, skor, emballage från 
inflyttade  kunder. 
Tabell 25: Materialinnehåll i brännbar fraktion. 
 
 
Bild 74: Containern innehöll i princip endast emballage av söderslagna 
kartonger. 
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Inventerad container 12 
Byggarbetsplats: Hyveln 
Skede: stomkomplettering, inredning 
Deponifraktion 
Storlek: 30 kbm 
Vikt: 1,260 ton 
Föremål Mängd (%) Notering 
- Isolering 
- Gipsskivor 
 
60 % 
30 % 
 
- Lösa bitar och nedpackade i säckar.  
- En del större hela skivor, men även 
mindre bitar som tyder på frånkap. 
- Takpapp 
- Färgburkar 
- Dräneringsrör 
10 %  
- Betongspill 
- Bruk 
 - Klumpar, små. En mindre andel. 
Tabell 26: materialinnehåll i deponi container 
  
 Bild 75: isolering Bild 76: gipsspill  
 
 Bild 77: Fördelande mängder gips och isolering.  
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Bild 78: I containern förekommer även en   Bild 79: större gipsskivor 
del smala träreglar, färgburkar och  
överbliven takpapp.  
4.7.3 Analys - sammanställning av återfunnet avfallsmaterial 
Efter att inventeringen är genomförd sammanställs tabeller och fotografier. Till varje 
fraktion görs en procentuell uppskattning för hur mycket av respektive avfallsmaterial 
som återfinns i inventerad container.   
Den uppskattade procentandelen jämförts sedan med avfallsstatistiken från projektet 
Utsikten 1, se bilaga 2.1. Den angivna procentandelen för varje avfallsmaterial har sedan 
multiplicerats med projektets uppmätta mängder byggavfall. Syftet med 
sammanställningen är att få en uppfattning om hur mycket de procentuella mängderna 
avfallsmaterial motsvarar i [kg/m2,BTA]. Den totala mängden byggavfall från Utsikten 1 
är 30,2 kg/m2, BTA vilket är ett högre värde än genomsnittet för JMs produktions-
verksamhet. Jämförelsen genomförs dock med detta projekt eftersom det är helt 
färdigställt tillskillnad från övriga projekt i examensarbetet (Najtången, Kv. Bultsaxen och 
Hyveln som har diverse justeringsarbeten kvar och fortfarande genererar avfall, se 
avsnitt 4.6.4). Angivna mängder avfallsmaterial i [kg/m2,BTA] presenteras i anslutning till 
redovisade tabeller 27 – 30. 
 
Brännbar fraktion:  
Totalt inventerades sex stycken brännbara containrar. Utifrån författarens perspektiv är 
innehållet i den brännbara fraktionen till största delen bestående av emballage i 
wellpapp och trävirke. Emballagevirket förekommer i olika dimensioner av reglar som till 
exempel kan ha legat som skydd mellan fönster eller andra ömtåliga varor. Brännbar 
fraktion har även till stor del innehållit en mängd tillfälligt konstruktionsmaterial av 
grövre formvirke som exempelvis formplyfa, plywoodskivor, träskivor och olika 
dimensioner av reglar som används vid gjutning av grund och pelare. Mängden lastpallar 
som har återfunnits har varierat men i förhållande till övrigt material är totala mängden 
inte någon större mängd. Det framkommer dock under intervjuer att en större andel 
träpallar många gånger kastas.  
 
Byggvirke som återfinns i container är till viss del svår att avgöra på plats vad materialet 
har använts till. Men det förekommer en del träspill som tyder på att vara frånkap från 
olika byggdelar, bland annat råsponten som troligtvis används vid takläggning. 
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Parkettgolvet som återfinns har för det mesta varit skadat och utgörs inte av några 
större mängder.  Panelen som återfinns kan vara ytterpanel avsedd till fasader. Totalt 
inventerades sex stycken containrar med brännbart innehåll. I tabell 25 anges 
uppskattade procentuella värden för vad en brännbar container innehåller.  
 
Fraktion: 
Brännbart avfall 
Föremål Mängd % Notering 
 Emballage:  
- Wellpapp, kartong, 
skyddsplast, papperssäckar, 
lister i papp. 
30 % Återkommande material i alla 
inventerade containrar. I en del 
containrar var det nästan uteslutande 
emballage vilket tyder på att 
byggarbetsplatsen är i ett senare 
inredningsskede. 
Emballagevirke: 
- lister, läkt, reglar, skivor, hyvlat 
virke 
20 % En större mängd av emballagevirke 
återfanns även i brännbar container. Att 
det var emballagevirke noterades på 
kraftigare spikar och sporadiskt islagna. 
- Engångspallar och returpallar. 10 % Mängden pallar som har hittats i 
containern har varit både hela och 
skadade.  
Tillfälligt konstruktionsmaterial:  
- Formvirke, formplyfa,  
- skivor, plywoodskivor, 
spånskivor 
- sulformar 
- skyddsräcken, balkongräcken, 
stag 
- reglar i olika dimensioner 
30 % Att det har varit tillfälligt 
konstruktionsmaterial noterades även 
här på kraftiga spikfästen, ihop 
monterade brädor och betongrester på 
skivor från gjutningar. 
Byggvirke:  
- Råspont 
- Ytterpanel 
- Reglar  
- Parkettskivor 
10 % Andelen byggvirke kan vara mer än 
angiven mängd i vissa containrar. 
 
Tabell 27: Sammanställning över det material som var mest förekommande i brännbar fraktion. 
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Den procentuella andelen brännbart material multipliceras med generade 
avfallsmängder från Utsikten 1.  
Brännbar fraktion     
Materialinnehåll Mängd (%) [kg/m2,BTA] 
Emballage:   
-wellpapp 30 2,7 
-emballagevirke 20 1,8 
lastpallar 10 0,9 
tillfälligt 
konstruktionsmaterial 
30 2,7 
byggvirke 10 0,9 
totalt 100 8,9 
 Tabell 28: Procentandelar avfallsmaterial angivet i [kg/m
2
,BTA].  
 
 Diagram 8: Avfallsmaterial, brännbar fraktion.  
Blandad fraktion:  
Blandad fraktion har många gånger liknande innehåll som den brännbara fraktionen. 
Skillnaden var att det kunde förekomma en viss andel av isolering, gips eller övrigt 
material som gör att containern blir omklassad till blandad fraktion. Mängden emballage 
uppskattas till densamma som i brännbar fraktion, cirka 50 % av totalt innehåll (inkl 
lastpallar). Möjligtvis kunde andelen wellpapp vara en större andel i blandad container 
och i en del containrar var det nästan enbart emballage av wellpapp. Det förekommer 
även byggvirke men som i brännbar fraktion är mängden inte speciellt stor. Mängderna 
gips och isolering utgörs av cirka 15 %. Det tillfälliga konstruktionsmaterialet är dock en 
något mindre andel jämfört i den brännbara fraktionen, 20 %. Som i den brännbara 
förekommer här byggnadsvirke men är endast en mindre andel - 10 %. Övrigt material är 
5 % och som bestod av allt möjligt.  
 
2,7
1,8
0,9
2,7
0,9
8,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Material i brännbar fraktion [kg/m2,BTA] 
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Fraktion:  
blandat avfall 
Föremål Mängd (%) Notering 
 Emballage:  
- Wellpapp, kartong, skyddsplast, 
papperssäckar, lister i papp. 
30 % En del containrar innehöll 70 % 
emballage, då för det mesta av 
wellpapp.  
Emballagevirke:  
- lister, läkt, reglar, skivor, hyvlat 
virke, lastpallar engångs- och 
returpallar. 
20 %  
Tillfälligt konstruktionsmaterial:  
- Formvirke, formplyfa,  
- skivor, plywoodskivor, spånskivor 
- sulformar 
- skyddsräcken, balkongräcken, stag 
- reglar i olika dimensioner 
20 % Samma noteringar som i brännbar 
fraktion. 
Byggvirke:  
- Råspont 
- Ytterpanel 
- Reglar  
10 % Frånkap av råspont återkommande. 
En del småspill av olika längder 
reglar. 
 
Gips  
Isolering  
15 % I en del containrar av blandad 
fraktion var mängden av gips och 
isolering mer än 20 %. 
Övrigt:  
- fönster 
- armeringsnät 
- takpapp 
- ventilationsrör 
fönsterbänk 
- pressening 
- cellplast 
- bruk 
- skor, cykel, hinkar.. 
- dräneringsrör 
5 %  
Tabell 29: Sammanställning över det material som var mest förekommande i blandad container.  
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Den procentuella andelen blandat material multipliceras med generade avfallsmängder 
från Utsikten 1. Total mängd blandat avfall är mycket lägre än total mängd brännbart 
avfall.   
Blandad fraktion     
Materialinnehåll Mängd (%) [kg/m2,BTA] 
Emballage:   
-wellpapp 30 0,7 
-emballagevirke, 
inkl.lastpallar 
20 0,5 
tillf.konstruktionsmaterial 20 0,5 
byggvirke 10 0,2 
gips och isolering 15 0,4 
övrigt 5 0,1 
totalt 100 2,4 
 Tabell 30: Procentandelar avfallsmaterial angivet i [kg/m
2
,BTA].  
 
 Diagram 9: avfallsmaterial, blandad fraktion  
Träfraktion:  
Även i de inventerade i träcontainrarna är en stor andel av trämaterialet emballagevirke. 
Utöver emballagevirket förekommer större mängder tillfälligt konstruktionsmaterial och 
formvirke, 40 % av total mängd. Skillnaden i trämaterialet mellan brännbar eller blandad 
fraktion kunde vara att trämaterialet i träfraktionen ibland var renare från spår av 
betonggjutningar. Men det förekommer även en del byggnadsvirke i form av reglar, 
lister och byggskivor där det kan vara svårt att dra en slutsats om vad materialet har 
använts till. Återkommande och noterat är även längder av råspont. Lastpallarna både 
engångs- och returpallar samt i skadade och i helt skick är också en mängd som återfinns 
i träcontainrarna. Trämaterialet som tillhör inredningsskedet är tillexempel frånkap av 
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parkettskivor och lister. Övrigt återfunnet byggvirke utgör inte en lika stor andel av den 
totala mängden byggavfall i träcontainer. 
Fraktion: 
Träavfall  
Föremål Mängd (%) Notering 
Emballagevirke:  
- lister, läkt, reglar, skivor, hyvlat 
virke 
30 % En större andel, noteras på 
oregelbundna längder, reglar 
som kan ha legat som skydd 
mellan varor, mindre lister som 
håller samma leverat material. 
Noteras även på oregelbundna 
spikfästen. 
- Engångspallar och returpallar. 10 %  Både hela och skadade 
Tillfälligt konstruktionsmaterial:  
- Formvirke  
- skivor, plywoodskivor, 
spånskivor 
- sulformar 
- skyddsräcken, balkongräcken, 
stag 
- reglar i olika dimensioner, korta 
och längre delar 
40 % Kraftigare brädor större 
dimensioner och längder. 
Ibland buntar med spånskivor. 
Sulformar, spår av runnen 
betong. 
Byggvirke:  
- Råspont 
- Ytterpanel 
- Reglar 
- Målat virke 
- Parkettskivor 
- Småspill 
20 % Råsponten är återkommande i 
alla containrar men återfinns 
mer i träcontainer. Både i 
mindre delar som tyder på 
frånkap.  
Reglarna som återfinns är svåra 
att avgöra om det har använts 
till själva byggnationen eller 
övrigt. 
Parkettskivor som återfinns är 
ofta tillskurna men det 
förekommer ingen större 
mängd. 
Tabell 31: Sammanställning över det material som var mest förekommande i trä container. 
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Den procentuella andelen trämaterial multipliceras med generade avfallsmängder från 
Utsikten 1. Totala mängden träavfall är 7,1 kg/m2,BTA vilket också kan vara en förklaring 
till varför mängden brännbar och blandad fraktion (se diagram 8 och 9) är något längre 
jämfört den tidigare sammanställningen av totala mängder avfallsfraktioner (avsnitt 
4.6.4 diagram 6). I den sammanställningen var trämaterialet inte utsorterat utan har 
istället sorterats till brännbar och blandad fraktion. 
Träfraktion     
Materialinnehåll Mängd (%) [kg/m2,BTA] 
emballagevirke 30 2,1 
lastpallar 10 0,7 
tillf. konstruktionsmaterial 40 2,8 
byggvirke 20 1,4 
totalt  100 7,1 
 Tabell 32: Procentandelar avfallsmaterial angivet i [kg/m
2
,BTA].  
 
 Diagram 10: avfallsmaterial, träfraktion.  
Deponi: 
I de inventerade deponicontainrarna finns många gånger en del överbliven isolering som 
ligger både löst och nedpackade i säckar. Isolering består av glasull som inte går att 
återvinna om materialet är förorenat. Vanligtvis returneras överblivet isoleringsmaterial 
till leverantören för återvinning. Gipsspill förekommer även i större mängder - stora som 
små skivor och både i förorenad samt ren form. I vissa mängder har det även funnits 
bockad armering och småspill av hela armeringsstänger. Plaströr förekommer en del, 
mestadels dräneringsrör men även PVC-rör och mindre plastslangar.  
I deponicontainrarna var det svårare att avgöra procentuella mängderna av 
materialinnehållet. Detta beroende på att innehållet kunde variera stort av det som är 
angivet i följande tabell. 
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Materialfraktion: 
Deponi 
Föremål Mängd (%) Notering 
- Gips 
- Isolering 
30 % 
30 % 
Sammanfattningsvis kan sägas att 
deponicontainrarna till största delen innehöll 
mycket gips och isolering. Gipsen var i både 
ren och förorenad form likaså 
isoleringsmaterialet.  
 
Utöver gips och isolering återfanns en hel del 
av övrigt noterat material.  
- PVC – rör  
- Armerad plast 
- Plastmattor, slangar 
- Tätskiktsduk 
(fiberduk) 
- glas 
- Fyllnadsmassor 
- Bruk 
- Betongspill 
- Mindre metallskrot 
- Kakel, klinker 
- Cellplast 
- Emballage, wellpapp 
- Färgburkar 
- Träspill 
50 %. 
Tabell 33: Material, som återfanns i deponicontainrar. 
Den procentuella andelen deponimaterial multipliceras med generade avfallsmängder i 
[kg/m2,BTA] från Utsikten 1.  
Deponifraktion     
Material innehåll Mängd (%) [kg/m2,BTA] 
gips 25 0,7 
isolering 25 0,7 
övrigt 50 1,4 
totalt 100 2,7 
 Tabell 34: Procentandelar avfallsmaterial angivet i [kg/m
2
,BTA].  
 
 Diagram 11: Avfallsmaterial, deponifraktion.  
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5 Slutsatser 
I följande avsnitt kommer rapportens problemformuleringar besvaras med återkoppling 
till rapportens teoretiska studier.  
 Varför uppstår restprodukter från byggproduktionen och vilka materialslag 
samt mängder byggavfall handlar det om?   
Innan rapportens fallstudier påbörjades, diskuterades tänkbara orsaker till varför 
restprodukter uppstår. Orsaker som diskuterades var bland annat om det beror på 
metodspill, skadat material, för stora beställningar, frånkap, emballage eller om det bara 
är tillfälligt konstruktionsmaterial som kastas. Utav det material som har hittats i 
inventerade containrar är det svårt att avgöra direkta orsaker till varför byggavfallet 
återfinns i container. Men genom ett flertal genomförda inventeringar finns en antydan 
om vad det är för material som är återkommande. Tillsammans med informationen från 
intervjustudier och analys av avfallsstatistik framgår det varför en del av byggavfallet 
uppstår.  
I det byggindustriella kretsloppet medverkar även utomstående aktörer till att byggavfall 
uppstår. Materialindustrin utformar förpackningar och emballerar varor för att inte 
skadas under transporter. Här är materialindustrin alltså en medverkande aktör till att 
avfallsmängderna uppstår. Det händer även att varor inte är tillräckligt eller bristfälligt 
emballerade. Vid kranlyft kan exempelvis stroppar, gafflar från truckar, kedjor eller 
andra fästen skada materialet som inte är tillräckligt skyddat. De yttersta skivorna i 
leverad bunt skadas och kastas.  
Lastpallar (engångspallar eller returpallar) som kommer med varorna skadas även i 
samband med förflyttningar och blir inte godkända för att returneras. Returnerings-
processen är därför i vissa lägen långdragen och det lönar sig inte alltid att skicka tillbaka 
alla lastpallar. Lastpallar som har återfunnits under inventering har inte varit en 
dominerande mängd. Det finns dock en antydan till att mängden lastpallar som kastas 
ibland är en större mängd. 
 
 Bild 80: Engångs- och returpallar 
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Det finns flera anledningar till att material blir skadat på arbetsplatsen som till exempel 
skador i samband med transporter, hantering och förvaring på byggarbetsplatserna. 
Från tidigare avsnitt i rapporten om materialflöden, har det visat sig att byggbranschen 
med fördel kan beställa varor just in time. Varor som i större grad levereras just in time 
förvaras inte på arbetsplatsen och därmed minskar risken för att dessa skador 
uppkommer. I samband med just in time leverans finns också möjlighet att i 
upphandlingar komma överens om hur varan med olika leveransklausuler ska levereras, 
lastas och lossas. Där anger köparen eventuella önskemål om förpackningssätt och i 
upprättelse med avtal, om hur till exempel returemballage kan omhändertas. 
En större mängd som har återfunnits under inventeringarna har visat sig vara tillfälligt 
formmaterial och konstruktionsvirke som inte finns kvar i produkten efter byggets 
färdigställande. Formmaterialet är nödvändigt i samband med gjutningar av 
betongplattan eller pelare. Övrigt tillfälligt material är byggskivor, skyddsräcken, 
sparkskydd och balkongräcken. Skyddsräcken är ett krav för att förebygga risken för fall 
och personolycka på byggarbetsplatsen. Sparkskydden är även tillfälligt trämaterial och 
används för att inte riskera att lösa föremål ska ramla ner från högre höjder och orsaka 
olycka. Efter projektens färdigställande kastas materialet vilket kan bli relativt stora 
mängder.  
 
 Bild 81: Tillfälliga räcken på balkonger. 
Material som används i byggnationen och som har återfunnits i containrar utgörs av en 
mindre mängd småspill av reglar, hyvlat virke, ytterpanel och råspont. Hela 
parkettskivorna återfanns men skivorna var i de flesta fall skadade vilket tyder på skador 
från transport, hantering eller felmontering. Återkommande är råsponten i flera 
inventerade containrar och är noterbart en större mängd. Råsponten förekommer ofta i 
kortare längder och verkar vara spill i samband med frånkap vid takläggning.  
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Det förekommer, fast mer sällan, att byggavfall uppkommer på grund av för stora 
beställningar, felbeställningar eller ändringar i samband med sena tillval. Den mängd 
material som blir över från en stor beställning kan i vissa fall användas i nästa etapp. 
Avgörande för detta är dock förvarings- och skyddsmöjligheter. 
 
En större andel gips återfanns i inventerade containrar. Gipsskivor som levereras måste 
anpassas efter dörr- och fönsteröppningar och där uppkommer en större mängd frånkap 
som kastas. Gips är även ett känsligt material för fukt. Vid platsbesök har det 
framkommit att till exempel monterad gips senare fick mögelskador och större mängder 
fick tas bort. Anledningen till att gipset hade börjat mögla kan där bero på en eventuell 
felaktig förvaring i fuktig miljö.  
 
 Bild 82: Fuktskadad gips som i ett senare skede fick tas bort. 
Den totala mängden byggavfall som genereras har visat sig efter genomgång av 
avfallsstatistiken och företagets årsredovisningar i genomsnitt vara 25 kg/m2,BTA. 
Produktioner generar som mest byggavfall under inredningsskedet - 12 kg/m2,BTA något 
mindre från stomkompletteringsskedet - 9 kg/m2,BTA och som minst under stomskedet 
4 kg/m2,BTA.  
Resultatet från projektet kv. Bultsaxen visar att de dominerande fraktionerna är framför 
allt brännbart 12,3 kg/m2,BTA, deponi 6,8 kg/m2,BTA, blandat 3,3 kg/m2,BTA gips 2,9 
kg/m2,BTA samt skrot & metall 2,6 kg/m2,BTA. Mätetalen är värden som 
överensstämmer med vad som i genomsnitt genereras från flera byggproduktioner. 
Brännbart avfall utgör alltså cirka hälften av total genererad mängd.  Det ska nämnas att 
mängden trä- och fyllnadsmassor, som inte är registrerade i resultat, från analysen av 
avfallsstatistiken, varierar mellan byggproduktioner. Detta beroende på förutsättningar 
och valet av sorteringsgrad. Projektet Utsikten 1 i rapporten och som är helt färdigställt 
uppvisar exempelvis en större generad mängd från träavfall och fyllnadsmassor. 
Brännbar fraktion är dock fortfarande dominerande i alla projekt. 
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Utifrån procentuella uppskattningar av materialinnehåll i inventerade containrar, är det 
dominerande materialet i brännbar fraktionen tillfälligt konstruktionsmaterial samt 
emballage av wellpapp och trävirke. Mängden byggnadsvirke är en mindre andel 
småspill i form av avkapade reglar, råspont och inredningsvirke.  
Den blandade fraktionen hade liknande innehåll som den brännbara fraktionen men där 
kunde mängden emballage av wellpapp ibland vara något större. Det som gjorde att 
fraktionen då klassades som blandad fraktion var att det även återfanns en viss andel 
gips och isolering och måste därför eftersorteras. 
I deponifraktionen var innehållet väldigt varierande. Endast två stycken containrar har 
inventerats och det är svårt att dra en slutsats om vilket material som är dominerande. 
Av de containrar som har inventerats visade det sig dock att innehållet till hälften bestod 
av gips och isolering, både ren och förorenad. Övrigt material kunde utgöras av bland 
annat material som kan sorteras till fyllnadsmassor – kakel, klinker och bruk. 
Träcontainrar hade ett större innehåll av tillfälligt konstruktionsmaterial och 
emballagevirke. En mindre andel precis som i den brännbara fraktionen, bestod av 
byggnadsvirke i form av småspill i samband med frånkap.  
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 Vilka förbättringar kan göras med avseende på miljö- och kostnadsaspekter? 
Målsättningen med arbetet är bland annat att föreslå åtgärder för hur den totala 
mängden byggavfall kan minimeras. De förbättringsåtgärder som följande föreslås 
relaterar till avfallshierarkin. Avfallshierarkin som tidigare diskuterats, innebär att avfall i 
ordningen bör förhindras, återanvändas, återvinnas, förbrännas eller gå till 
energiutvinning och sista hand placeras på deponi. Med denna bakgrund finns åtgärder 
att vidta som skulle kunna vara möjliga att genomföra . 
Enligt avfallshierarkin bör man i första hand arbeta för att förhindra att restprodukter 
uppstår. För att förhindra restprodukternas uppkomst finns olika metoder som kan 
vidtas. Det finns dock kanske inget exakt svar på vilka åtgärder som är lönsamma eller 
investeringar som är värda att satsa på. Men genom att stegvis öka kunskapen och med 
en bättre erfarenhetsåterföring ta del av projekt som lyckas hålla avfallsmängderna låga, 
finns det en god möjlighet att minimera materialflödet. Produktioner efterlyser 
information om hur det går i andra projekt som lyckas hålla avfallsmängderna låga. 
Avfallsstatistik visar att en del produktioner faktiskt ligger under 20 kg/m2,BTA total 
mängd byggavfall, hur hanterades byggavfallet där? 
Idag finns det inget helhetsansvar för avfallsfrågan utanför produktionsverksamheten. 
När produktionen väl har startat har byggavfallet redan uppkommit. Är målsättningen 
att mängden byggavfall ska minimeras bör alla involverade medarbetare i ett projekt 
engageras i en tidig planeringsprocess för att alla ska jobba åt samma håll.  En 
projektgrupp kan exempelvis tillsammans kartlägga materialflöden och se vilka 
materialslag som är rimliga att minimera. Här bör man utreda frågor som vilka fraktioner 
generar den större mängden avfall och vilket material som faktiskt kastas. Det har visat 
sig att det dominerande materialslaget i träfraktionen är emballagevirke och tillfälligt 
konstruktionsmaterial. Vilka åtgärder kan då vidtas för att minimera dessa mängder?  
En annan metod för att minska byggavfallet är att måttanpassa varor till produkten med 
ett mer konfektionsanpassat byggande. Att konfektionsanpassa material innebär även 
ett förändrat arbetssätt och för att det ska bli lönsamt bör man utreda vilket material 
som det blir mest spill av. Det material som har återfunnits i containrar och som skulle 
vara möjligt att måttanpassa är gipsskivor och råspontluckor för takläggning. Kostnaden 
för att måttanpassa material kan bli högre men i längden lönsamt då restprodukterna 
och utflöde av material minimeras. 
Avfallshierarkins andra steg innebär att material bör återanvändas så långt som möjligt. 
Emballagevirke är en större mängd material som har återfunnits. I dag återanvänds inte 
emballagevirke men finns det lösningar som kan öka en återanvändning av 
emballagevirke? Ansvaret ligger hos materialtillverkaren för hur varor förpackas och har 
möjligheten till att se över bättre lösningar och förbättringar för nya 
förpackningsmoduler. Finns det möjlighet att tillexempel utforma förpackningar 
anpassad för stora beställningar? Vad byggföretaget kan göra och kanske även i 
samarbete med andra byggföretag är att i upphandlingsskede med leverantörer utforma 
avtal och driva på för ett fungerande retursystem av återanvändningsbart 
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emballagevirke.  Ett bättre och fungerande retursystem av lastpallar är även något som 
byggproduktioner efterfrågar. 
Under inventeringar återfanns även en hel del tillfälligt konstruktionsmaterial och 
formvirke. Det tillfälliga konstruktionsmaterialet är nödvändigt för produktionens olika 
moment. Men går det att använda material som i större grad är återanvändningsbart 
som tillexempel skyddsräcken? Formmaterialet som används vid gjutningar skulle i 
större grad kunna bytas ut till kvarsittande plåtprofiler i byggnationen och minskar därav 
utflödet av restprodukter. Samtidigt minskar miljöbelastningen genom mindre utsläpp 
från transporter av material som ska lämna byggarbetsplatsen. Det minskar även 
arbetsmoment från att montera ner formmaterialet.  
Det finns fortfarande förbättringsåtgärder som kan vidtas i sorteringen och som kan leda 
till minskade miljöbelastningar och kostnadsbesparingar. Till största delen handlar det 
om att sortera ut rent material. Sorteringen i sig minskar inte den totala mängden 
byggavfall men däremot styr renare avfallsfraktioner till bättre möjligheter för att kunna 
omhändertas på bästa sätt. Renare fraktioner får ett högre värde i olika 
återvinningsprocesser till nytt material.  Att återvinna material är avfallshierarkins tredje 
steg. Material som går att återvinna och kan sorteras bättre är rent gips och isolering 
som ibland återfinns i deponi- och blandade fraktion. Sorteras byggavfallet i fler rena 
fraktioner kan avfallsföretaget bättre omhänderta restprodukterna och direkt köra 
materialet till rätt anläggning. Detta istället för att i ett mellanled sortera om materialet 
vilket i slutändan ökar antalet transporter och arbetsmoment.  
En hel del trä kastas, både i ren fraktion men även i brännbar- och blandad fraktion. 
Rent trä kan flisas ned och går till energiutvinning. Trä har ett högre energivärde jämfört 
vad brännbart material har och skulle med en bättre utsortering öka miljövinsterna i ett 
energieffektivt perspektiv. Då rent trämaterial har ett högre värmevärde för i de flesta 
förbränningsprocesser får det även ett större värde på marknaden. Utsortering av trä 
gynnar alltså både byggföretaget, återvinnaren och energiproducenten även i ett 
ekonomiskt perspektiv . 
I sista hand placeras avfall till deponi. För att minska denna mängd kan fraktionen 
sorteras bättre. Till exempel bör rent gips och isolering sorteras för sig för återvinning. 
Material som exempelvis klinker, kakel, betongspill sorteras till fyllnadsmassor.  
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 Är en halvering av dagens generade mängder byggavfall 25 – 30 kg/m2, BTA ett 
rimligt mål?   
Företaget arbetar efter mätbara nyckeltal som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Av 
framtagna mål har man tidigare beslutat att mängden byggavfall ska halveras från 25-30 
kg/m2,BTA till 13 kg/m2,BTA år 2010. Efter rapportens studier kan slutsatsen dras att det 
kommer bli ett svårt mål att uppnå.  
Under intervjuer har det framkommit att målet känns orimligt med hänsyn till att dagens 
mängd ligger på 25 kg/m2,BTA. Målet är skarpt och för att komma dit behöver man i ett 
längre perspektiv involvera flera parter som är med i planeringsfasen för hur projekten 
ska utformas. Målet för att projektet ska generera så lite restprodukter som möjligt, bör 
finnas med tidigt. Det bör även anpassas till vad som är rimligt i jämförelse till vilka 
mängder som genereras idag. Med bättre, kunskap och helhetssyn för både in- och 
utflöde av material som blir avfall finns en god potential mot stegvisa förbättringar att 
sätta upp nya mål. Att målet om 13 kg/m2,BTA är lågt väcker samtidigt reaktion till att 
byggproduktioner måste planera för en bättre materialeffektivisering och hantering. 
Målet är rimligt fast på längre sikt när tydliga förändringar visar på att avfallsmängderna 
väl börjar minska. 
Rapportens fallstudier av mängden avfall per byggskede, visade resultaten och en 
analysstudie att den största mängden byggavfall genereras från inredningsskedet.   
 
 Tabell 35: Mängd avfall per byggskede, totalt 25 kg/m2,BTA 
Med denna kunskap om vilket skede som generar den största mängden avfall finns nu 
en möjlighet att i ett nästa steg se till vilka förbättringar och punktinsatser som kan vara 
aktuella att vidta för att minimera mängden avfall just i detta skede. Utav de mängder 
avfall som uppkommer skulle det i ett perspektiv om 3 – 4 år vara mer rimligt att sänka 
den totala mängden avfall i framförallt stomkompletterings- och inredningsskedet. Om 
dessa skeden skulle kunna reducera mängden avfall med ca 1/3 kan ett nytt mål om 18 – 
20 kg/m2,BTA total mängd avfall vara rimligt. Denna mängd är även resultat som några 
av JMs produktioner uppvisar på riksnivå.  
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6 Diskussion 
Utifrån genomförda inventeringar är min uppfattning att man inte slänger så mycket 
byggnadsmaterial som tillhör själva byggnationen. En första antydan framkom under 
intervjustudier – ”en stor mängd av byggavfallet som uppstår är bland annat tillfälligt 
form- eller konstruktionsmaterial samt emballage av wellpapp och trävirke”. 
Möjligheten att minska denna mängd finns exempelvis genom återanvändning. 
Samtidigt är det en bedömningsfråga för om materialet är tillräckligt hållfast för 
användning i ett nästa byggskede. På grund av tidsbrist kan det vara svårt att på plats 
genomföra en bedömning för om materialet är användbart eller inte. Dessa 
restprodukter skulle tidigt kunna märkas som ”kvalitetsprodukter” för att inte sorteras 
bort som avfall efter användning. 
Samtidigt är återanvändningen av tillfälligt konstruktionsmaterial även en administrativ 
hanteringsfråga. Materialet måste förvaras på lämplig plats mellan byggproduktioner 
och för att det ska vara möjligt krävs planering för upplagringsplats. Återanvändningen 
av material kan även bidra till ökade transporter av materialet mellan produktioner. Då 
är frågan vilka miljövinster som verkligen genereras av ett utökat system för 
återanvändningsbart byggnadsmaterial.  
Vad det gäller mängden emballage av wellpapp och trävirke är det som tidigare nämnt 
materialtillverkaren som utformar emballering för varor. Vad materialindustrin behöver 
göra är att i större grad ta ansvar för emballaget som uppstår. Byggsektorn har i dag ett 
”frivilligt miljöansvar” i stället för ett producentansvar vilket innebär att det inte är 
möjligt att peka ut enskild producent bland sektorns alla involverade aktörer. Det bör 
påminnas att det är många aktörer som delar ansvaret för skapandet, driften, 
användningen och rivning av en byggnation och just av den anledningen borde frågan 
lyftas fram för hur emballageavfallet ska omhändertas. Det borde alltså inte bara vara 
byggproduktioner som har ansvaret för att omhänderta restprodukter som emballage av 
såväl wellpapp och trävirke. Detta även med argument för att emballagemängderna är 
enorma från byggproduktioner. Frågan för hur problematiken kring emballageavfallet 
ska lösas borde därför få större prioritet hos alla aktörer som ingår i det byggindustriella 
kretsloppet. 
 
 Bild 83: Tillfälligt konstruktionsmaterial 
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Om företagets mål är rimligt eller inte är det i viss mån delade åsikter om. Merparten av 
de tillfrågade i företaget anser att nyckeltalet om 13 kg/m2,BTA är ett lågt mätetal och 
borde anpassas till de genererade mängder som uppkommer idag. Nyckeltalet är lågt 
och frågan är om byggproduktioner även på några års sikt kan uppfylla ett sådant mål 
och hur mycket byggavfall kan minimeras?  
Ska vi minska mängden avfall bör man se över in- och utflöde av material i ett 
planerings- och projekteringsskede.  Redan i ett tidigt skede avgörs hur stora 
avfallsmängderna kommer att bli. Det finns en stor potential att minska den totala 
mängden byggavfall men man behöver sätta upp delmål, följa upp dessa och utvärdera 
nya arbetsmetoder som syftar till att minska mängden byggavfall. Med en ökad kunskap 
och kontroll på avfallsmängderna kan lägre nyckeltal tas fram.  
Alla medverkande i projektgruppen behöver engageras i frågan i ett tidigare skede och 
det behövs ett gemensamt helhetsansvar innan produktionen väl har startat. 
Tillexempel - hur kan arkitekten utforma produkten med lämpligt materialval? Hur kan 
man projektera för effektiva mått för att kunna konfektionsanpassa material till 
produktens utformning? Hur kan inköp se över beställningarnas storlek för att inte 
riskera överblivet och skadat byggnadsmaterial på arbetsplatsen? Som tidigare 
diskuterat behöver emballagemängderna minimeras. En bättre och tätare dialog mellan 
entreprenad och materialleverantör behövs för ett effektivare emballeringssystem.  
Dessa frågor behöver få en större vikt för att kunna uppfylla en målformulering att ”den 
totala mängden byggavfall ska minimeras från projektet”. 
I en handlingsplan för ovanstående resonemang, för att hitta vilka åtgärder som krävs 
för att hindra uppkomsten av byggavfall, skulle ett byggprojekt kunna användas som ett 
pilotprojekt. Syftet skulle vara att ge frågan en större tyngd i ett utvalt projekt där man 
ser till vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Frågan får mer fokus och drivs av 
ansvarig person. 
Sorteringen har blivit mer självklar i ett byggprojekt men den kan fortfarande bli bättre. 
Under inventeringar har det visat sig att en större andel trä hamnar i blandad eller 
brännbar fraktion i stället för ren träfraktion. Gips, isolering och fyllnadsmassor hamnar i 
deponifraktion som annars kan återvinnas. För att öka denna sorteringsgrad kan det 
behövas ett ökat engagemang på byggarbetsplatsen och utbildning i vad som händer 
med byggavfallet och hur det omhändertas i olika återvinningsprocesser. Det skulle 
kunna motivera och ge en ökad förståelse för varför byggavfallet bör sorteras rätt från 
början. Miljöaspekterna kan i större grad även behöva sättas i relation till 
effektiviseringsmöjligheterna. En kortare utbildning som grundar sig på avfallshierarkin 
skulle kunna vara ett alternativ som inte heller inte behöver bli speciellt omfattande 
eller tidskrävande på byggarbetsplatser.  
På JM AB i region Malmö, träffas arbetsledare i ett avfallsforum varje kvartal och 
diskuterar nya lösningar för en bättre byggavfallshantering. Mötessammankomsterna 
upplevs som positiva från medverkande och man märker av förbättringar i framförallt en 
ökad sorteringsgrad. Skulle det finnas möjlighet att genomföra liknade sammankomster i 
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Stockholm i ”JMs avfallsråd” där återigen ett visst antal utvalda projekt är delaktiga i ett 
pilotprojekt.  
Sveriges ekonomiska utveckling tyder på att avfallsmängderna ökar från 
industriproduktioner. Vad som alltså behövs idag är en handlingsplan för hur 
avfallsmängderna ska minimeras. Men för att komma dit behövs en ökad och gemensam 
fokus på alla nivåer i byggprocessen för att förbygga avfallsmängderna.  
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7 Förslag till vidare studier om byggavfallshantering 
 
 Genomförd studie visar att den största mängden byggavfall uppstår under 
stomkompletterings- och inredningsskedet. I studie skulle en närmare utredning 
kunna genomföras om vilka punktinsatser som kan vidtas för att minska 
mängden byggavfall under just dessa skeden. En praktisk fallstudie kan 
genomföras ute i produktionen för att se vilka restprodukter som uppstår där. 
 
 Mängden tillfälligt konstruktionsmaterial är en större andel av den totala 
mängden byggavfall som uppstår. Vilka möjligheter finns att i större grad 
återanvända tillfälligt konstruktionsmaterial? Genom exempelvis intervjustudier 
och en genomgång av hur stor mängd av tillfälligt konstruktionsmaterial som 
används i produktionen kan olika alternativ utredas för om man exempelvis kan 
återanvända tillfälligt konstruktionsmaterial eller hyra material. 
 
 Emballage har även visat sig vara en större mängd avfall. För att minska den 
mängden behövs ett bättre och mer ”emballageeffektivt” förpackningssystem. 
Finns det möjlighet att till exempel ta fram bättre emballagemoduler för stora 
leveranser där materialet kan återanvändas i större grad? I den mån som varor 
måste emballeras behövs även ett tätare samarbete mellan entreprenader och 
materialleverantörer för att ett bättre och fungerande retursystem ska fungera 
av emballagematerialet. Hur kan detta förbättras? Genom till exempel 
intervjustudier hos entreprenader och materialleverantörer och en 
undersökning av logistiska flöden av emballerade varor skulle ovanstående 
frågor kunna besvaras. 
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 I 
Bilaga 1.1 – Intervjufrågor, byggavfallshantering 
1) Vilka större avfallsvariationer sker under byggproduktionen?  
 
2) Hur ser förutsättningarna ut för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen, skulle 
hanteringen kunna underlättas på något sett?  
 
3) Hur många, och vilka containrar för respektive fraktion finns utplacerat på 
byggarbetsplatsen?  
Är containrarna markerade på APD-planen? 
 
4) Hur upplevs attityder till sorteringen på bygget, krånglig eller lätthanterad, 
varför?  
 
5) Vilket är det största motståndet till sortering? 
 
6) Hur och när informeras hantverkarna på byggarbetsplatsen om 
avfallshanteringen?  
I början av projektet, under projektets gång, uppföljning från tidigare 
byggprojekt? 
 
7) När och hur informeras UE om arbetsplatsens rutiner?  
 
8) Tror du engagemanget för avfallshantering skulle öka om alla involverade på 
bygget får utbildning om vad som händer med avfallet och hur det påverkar 
miljön?  
 
9) Var ligger de största arbetsmomenten för avfallshanteringen, vad är mest 
tidskrävande ex planering eller hanteringen?  
 
10) Vilka fraktioner (överlag) genererar mest avfall från byggarbetsplatsen, totalt 
sett? Förslag på hur dessa kan reduceras?  
 
11) Vad är de största orsakerna till att avfallet uppstår?  
Nämn några exempel: För stora beställningar av material, felbeställningar, 
kassationer, skador m.m. 
 
12) JMs mål för 2010 var att reducera den totala mängden byggavfall till 13 kg/m2, 
BTA (från dagens nivå på ca 25 kg/ m2, BTA). Tycker du att det är ett rimligt 
mål?  
Om inte, motivera. Vad skulle vara rimligt?  
 
13) Vilka förbättringar/åtgärder skulle man kunna vidta för att minska mängden 
byggavfall – främst brännbart, blandat avfall och deponi?  
 
 II 
14) Vilka är de är de största kostnadsposterna kring avfallshanteringen och hur 
skulle de kunna reduceras? 
 
15) Hur tycker du att JM skulle kunna arbeta för att nå framtida mål?  
  
 III 
Bilaga 1.2 - Intervjufrågor, konfektionering 
Många gånger har det under examensarbetets gång framkommit att konfektionering 
skulle vara ett bra alternativ för att minska totala mängden byggavfall. Tjänstemän 
kontaktades i företaget för en diskussion om möjligheter och tillväga gångsätt för att 
beställa måttanpassat material.  
1) Skulle konfektionering kunna vara ett bra alternativ för att minska mängden 
byggavfall?  
 
2) Vilka material eller byggdelar anser du är lämpliga att konfektionera?  
 
3) Vilka krav kommer att ställas för att kunna konfektionera mer material? Under 
projekteringsprocess, inköpsprocess och produktion.  
Hur skulle processen gå till? 
4) Vad tror du om möjligheterna hos leverantörerna att konfektionera material?  
 
5) Vilka möjligheter och hinder finns det för konfektionering av material 
(ekonomiska, effektivitet, arbete)?  
  
 IV 
Bilaga 2.1 – Sammanställd avfallsstatistik – Utsikten 1 
 
 
Projekt: Utsikten 1
BTA:8241
Reducerad BTA: 8716
Statistiksammanställning
JM AB                        Avser perioden 20080101 till 20091231
Material Ackumulerat Enhet kg/BTA Reducerad yta
Brännbart 77 600,00 KG 9,42 8,90
Träavfall        61 640,00 KG 7,48 7,07
Fyllnadsmassor 33 180,00 KG 4,03 3,81
Deponiavfall 31 860,00 KG 3,87 3,66
Blandat avfall                20 450,00 KG 2,48 2,35
skrot och metall          14 780,00 KG 1,79 1,70
Gips Gyproc                   13 220,00 KG 1,60 _
Gips                          10 520,00 KG 1,28 2,72
Total 263 250,00 31,94 30,21
 V 
Bilaga 3.1 – Avfallsstatistik, Kv. Bultsaxen 
Statistiksam
m
anställning - Kv.Bultsaxen
ant lght: 36
BTA: 3816
Red BTA: 
4006
JM
 AB,  Avser perioden 20100101 till 20101231
LO
A: 380 
M
aterial
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Ackum
ulerat
Enhet
M
aterial
Q
1-2011
2011-april
Total
kg/m
2,BTA
Enhet
Blandat avfall                
0,00
420,00
880,00
3 300,00
4 600,00
KG 
Blandat avfall
7 180,00
1 420,00
13 200,00
3,3
Kg
Brännbart avfall              
0,00
4 810,00
6 660,00
17 960,00
29 430,00
KG 
Brännbart avfall
15 960,00
3 830,00
49 220,00
12,3
Kg
Fyllnadsm
assor
0,00
0,00
0,00
1 960,00
1 960,00
KG 
Deponiavfall
9 700,00
2 440,00
14 100,00
3,5
Kg
Deponiavfall
0,00
0,00
7 030,00
8 040,00
15 070,00
KG 
15 070,00
3,8
Kg
Skrot &
 m
etall            
0,00
2 420,00
0,00
4 100,00
6 520,00
KG 
Skrot &
 m
etall
3 740,00
10 260,00
2,6
Kg
Gips                          
0,00
0,00
0,00
9 940,00
9 940,00
KG 
Gips 
1 780,00
11 720,00
2,9
Kg
Total 
0,00
7 650,00
14 570,00
45 300,00
67 520,00
38 360,00
7 690,00
113 570,00
28,3
Kg
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Bilaga 3.2 – Mängd avfall per byggskede, Kv. Bultsaxen 
Beräkningsgång för fördelning av mängder byggavfall. 
1)  I tabellen anges hur många månader enligt projektets tidsplan, som löper av 
respektive skede i varje kvartal, Q2-Q4/ 2010, Q1 och april/ 2011. 
Skede Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 
april – 
2011 
Stomme  3 mån  3 mån     
Stomkomplettering    3 mån 2 mån   
Inredning      2 mån 3 mån 1 
Total antal mån 3 3 5 5 1 
2)  Mängden byggavfall fördelas efter andelen pågående månader i respektive skede 
i förhållande till totala antalet pågående månader (enligt ovan), multiplicerat 
med uppmätt mängd byggavfall [kg]. 
Skede [kg] Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 
april – 
2011 
Stomme 1*7650 1*14570      
Stomkomp   (3/5)*45300 (2/5)*67520   
Inredning     (2/5)*45300 (3/5)*67520 (1)*7690 
3) Mängderna beräknas av respektive fraktion först i kvartal Q4, enligt 
avfallsstatistik för Kv.Bultsaxen. All gips placeras till stomkompletteringsskedet. 
Material [kg] Q4 Stomkomplettering Inredning 
Blandat avfall 3 300,00 1980 1320 
Brännbart avfall 17 960,00 10776 7184 
Fyllnadsmassor 1 960,00 1176 784 
Deponiavfall 8 040,00 4824 3216 
Skrot & metall 4 100,00 2460 1640 
Gips  9 940,00 9 940,00   
 Total 45 300,00 31 156 14 144 
    Tot 45 300 
4)  För Q1-2011 
Material [kg] Q1-2011 Stomkomplettering Inredning 
Blandat avfall 7 180 2872 4308 
Brännbart avfall 15 960 6384 9576 
Deponiavfall 9 700 3880 5820 
Skrot & metall 3 740 1496 2244 
Gips  1 780 1 780,00   
        
  38 360 16412 21948 
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6)  Uppmätta mängder byggavfall för april månad. 
Material [kg] 2011-april 
Blandat avfall 1 420,00 
Brännbart avfall 3 830,00 
Deponi 2 440,00 
Tot 7 690,00 
7)  Summering och fördelning av mängder byggavfall till respektive skede. 
Skede Mängd [kg]  
Stomme 22 220 
Stomkomplettering 47 568 
Inredning 43 782 
Tot 113 570 
8)  Dividerar mängden byggavfall med projektets BTA, mängderna fördelas till 
respektive skede. 
Skede Mängd: [kg/m2,BTA]  
Stomme 5,5 
Stomkomplettering 11,9 
Inredning 10,9 
Total 28,3 
 
Kv.Bultsaxen Tid 
Stomme mars/2010 -sep/2010 
Stomkomplettering sep/2010 -feb/2010 
Inredning nov/2010 - maj/2011 
9)  Resultat enligt diagram.  
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Bilaga 4.1 – Avfallsstatistik, Skiftnyckeln  
  
Statistiksam
m
anställning
Skiftnykeln
Antal lght: 144 st 
Red BTA: 15474
JM
 AB    Avser perioden 20100101 till 20101231
BTA: 14202
LOA: 2544
2011
M
aterial
Q1
Q2
Q3
Q4
Ackum
ulerat
Enhet
M
aterial
Q1
Blandat avfall
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
KG 
Blandat avfall                
1 120,00
Brännbart avfall
0,00
8 720,00
14 380,00
26 160,00
44 900,00
KG 
Brännbart avfall
42 640,00
Fyllnadsm
assor
0,00
0,00
8 040,00
0,00
8 040,00
KG 
Fyllnadsm
assor
7 520,00
Deponiavfall utsorterad
0,00
1 360,00
0,00
23 620,00
24 980,00
KG 
Deponiavfall
25 700,00
Skrot & m
etall
0,00
1 700,00
2 060,00
5 630,00
9 390,00
KG 
Skrot & m
etall
6 220,00
Gips                          
0,00
0,00
0,00
13 060,00
13 060,00
KG 
Gips
27 580,00
11 780,00
24 480,00
70 470,00
106 730,00
110 780,00
 IX 
Bilaga 4.2 – Mängd byggavfall per skede, Skiftnyckeln 
Beräkningsgång för fördelning av mängder byggavfall till respektive byggskede, Spiken. 
1) I tabellen anges hur många månader enligt projektets tidsplan, som löper av 
respektive skede i varje kvartal Q2-Q4/ 2010, Q1 -2011. 
Skede Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 
Stomme 3 mån 3 mån 3 mån 1 mån 
Stomkomplettering     2 mån 3 mån 
Inredning       3 mån 
Total ant mån:  3 mån 3 mån 5 mån  7 mån 
2) Mängden byggavfall fördelas efter andelen pågående månader i respektive 
skede i förhållande till totala antalet pågående månader (enligt ovan), 
multiplicerat med uppmätt mängd byggavfall [kg]. 
Skede Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 
Stomme 1*11780 1*24480 (3/5)*70470 (1/7)*110780 
Stomkomp   (2/5)*70470 (3/7)*110780 
Inredning       (3/7)*110780 
3) Mängderna beräknas av respektive fraktion först i kvartal Q4, enligt 
avfallsstatistik för Skiftnyckeln. All gips placeras till stomkompletteringsskedet. 
Material Q4 Stomme Stomkomp 
Blandat avfall 2 000 1200 800 
Brännbart avfall 26 160 15696 10464 
Fyllnadsmassor      
Deponiavfall  23 620 14172 9448 
Skrot & metall 5 630 3378 2252 
Gips                           13 060  13 060 
 Total  70 470,00 34446 36 024,00 
4) Mängder fördelas från kvartal 1, 2011 . 
Material Q1 - 2011 Stomme Stomkomplettering Inredning 
Blandat avfall                 1 120,00 160 480 480 
Brännbart avfall 42 640,00 6091 18274 18274 
Deponiavfall        25 700,00 3671 11014 11014 
Skrot & metall           6 220,00 889 2666 2666 
Gips                           27 580,00   27 580,00   
Fyllnadsmassor 7 520,00 1074 3223 3223 
 Total 110 780,00 11886 63237 35657 
 
  
 X 
5) Mängderna fördelas till respektive skede och tidsintervaller. 
Skede Mängd: kg/m2,BTA  
Stomme 5,3 
Stomkomplettering 6,8 
Inredning 2,7 
Tot 14,82 
  
Skiftnyckeln Tid  
Stomme april/2010 - dec/2010 
Stomkomplettering nov/2010 - juni/2011 
Inredning dec/2010 - okt/2011 
6) Resultat enligt diagram. 
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Bilaga 5.1 – Avfallsstatistik, Spiken 
Statistiksam
m
anställning - Spiken
Antal lägenheter:  65/67 st
BTA: 17853
Red BTA
JM
 AB
LOA: 2468 m
2
19087
2011
M
aterial
Q1
Q2
Q3
Q4
Ackum
ulerat
Enhet
M
aterial
Q1
Total:
Blandat avfall        
2 840,00
1 000,00
0,00
1 280,00
5 120,00
KG 
Blandat avfall
6 280,00
11 400,00
Skrot & m
etall
0,00
1 500,00
4 880,00
6 560,00
1 400,00
KG 
Skrot & m
etall                  
6 240,00
7 640,00
Brännbart avfall
260,00
860,00
7 900,00
18 500,00
27 520,00
KG 
Brännbart avfall              
17 270,00
44 790,00
Fyllnadsm
assor
0,00
0,00
0,00
820,00
820,00
KG 
Fyllnadsm
assor
7 200,00
8 020,00
Deponiavfall
5 480,00
2 380,00
2 720,00
8 270,00
18 850,00
KG 
Deponiavfall
18 430,00
37 280,00
Gips
0,00
0,00
0,00
8 300,00
8 300,00
KG 
Gips                          
12 620,00
20 920,00
Träavfall
1 960,00
2 800,00
3 330,00
15 760,00
23 850,00
KG 
Träavfall     
23 400,00
47 250,00
10 540,00
8 540,00
18 830,00
59 490,00
85 860,00
KG 
91 440,00
177 300,00
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Bilaga 5.2 – Mängd avfall per skede, Spiken  
Beräkningsgång för fördelning av mängder byggavfall till respektive byggskede, Spiken. 
1) I tabellen anges hur många månader enligt projektets tidsplan, som löper av 
respektive skede i varje kvartal, Q2-Q4/ 2010, Q1 -2011. 
Skede  Q1   Q2 Q3 Q4 Q1-2011 
Grund 3 mån         
Stomme 1 mån  3 mån  3 mån 2 mån   
Stomkomplettering       2 mån 3 mån 
Inredning       1 mån 3 mån 
Total ant mån:  4 3 3 5 6 
2) Mängden byggavfall fördelas efter andelen pågående månader i respektive 
skede i förhållande till totala antalet pågående månader (enligt ovan), 
multiplicerat med uppmätt mängd byggavfall [kg]. En fjärdedels mängd 
byggavfall tilldelas stomskede från Q1 osv. 
Skede Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 
Stomme (1/4)*mängd 1*mängd 1*mängd (2/5)*mängd   
Stomkomp       (2/5)*mängd (3/6)*mängd 
Inredning       (1/5)*mängd (3/6)*mängd 
3) Beräkning enligt nedan. 
Material Q1 Stomme 
Blandat avfall         2 840,00 710 
Skrot & metall 0,00   
Brännbart avfall 260,00 65 
Fyllnadsmassor 0,00   
Deponiavfall 5 480,00 1370 
Gips 0,00   
Träavfall 1 960,00 490 
 Totalt 10 540,00 2635 
4) Från kvartal två och tre fördelas mängderna till stomskedet.  
Material Q2 Q3 
Blandat avfall         1 000,00 0,00 
Skrot & metall 1 500,00 4 880,00 
8)=Brännbart 
avfall 860,00 7 900,00 
Fyllnadsmassor 0,00 0,00 
Deponiavfall 2 380,00 2 720,00 
Gips 0,00 0,00 
Träavfall 2 800,00 3 330,00 
 Totalt 8 540,00 18 830,00 
 XIII 
5) Från kvartal fyra fördelas mängderna till alla skeden: stomme, stomkomp och 
inredning. 
Material Q4 Stomme Stomkomp Inredning 
Blandat avfall         1 280,00 512 512 256 
Skrot & metall 6 560,00 2624 2624 1312 
Brännbart avfall 18 500,00 7400 7400 3700 
Fyllnadsmassor 820,00 328 328 164 
Deponiavfall 8 270,00 3308 3308 1654 
Gips 8 300,00   8 300   
Träavfall 15 760,00 6304 6304 3152 
 Total 59 490,00 20476 28776 10238 
6)  Till kvartal 1 - 2011fördelas mängderna till stomkomp och inredning. 
Material Q1-2011 Stomkomplettering Inredning 
Deponiavfall 18 430,00 9215 9215 
Blandat avfall 6 280,00 3140 3140 
Brännbart avfall               17 270,00 8635 8635 
Skrot & metall                   6 240,00 3120 3120 
Gips   12 620,00 12 620   
Fyllnadsmassor 7 200,00 3600 3600 
Träavfall      23 400,00 11700 11700 
  91 440,00 52030 39410 
7)  Dividerar mängden byggavfall med projektets BTA.  
Skede Mängd: kg/m2,BTA 
Stomme 2,6 
Stomkomplettering 4,2 
Inredning 2,6 
Tot 9,5 
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8) Skedes tider och resultat enligt diagram. 
Spiken Tid 
Stomme feb/2010 - okt/2010 
Stomkomplettering nov/2010 - jun/2011 
Inredning dec/2010 - aug/2011 
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Bilaga 6.1 – Avfallsstatistik, Hyveln 
 StatistiksammanställningAvser perioden 20100101 till 20101231Hyveln, 70 st lght
BTA: 8107
Red BTA:
JM AB
LOA: 1120
8667
2011
apr-11
Material
Q1
Q2
Q3
Q4
Ackumulerat
Enhet
Material
Q1
Material
KvantitetTotal
Enhetkg/m2,BTA
Brännbart avfall
6 040,00
12 650,00
14 730,00
25 490,00
37 230,00KG 
Blandat avfall
2 420,00
61 330,00 Kg
7,1
Blandat avfall  
0,00
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00KG 
Brännbart avfall
38 240,00Brännbart avfall6 640,00
46 400,00Kg
5,4
Deponiavfall
6 720,00
9 080,00
7 860,00
10 970,00KG 
Deponiavfall
5 480,00Deponi
700,00
29 840,00Kg
3,4
Skrot & metall      
2 680,00
2 000,00
5 420,00
2 320,00
2 320,00KG 
Skrot & metall         
2 480,00
14 900,00Kg
1,7
Gips              
0,00
1 590,00
7 610,00
9 140,00
18 340,00KG 
18 340,00Kg
2,1
8 720,00
24 480,00
36 840,00
44 810,00
55 620,00
48 620,00
7 340,00
170 810,00Kg
19,7
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Bilaga 6.2 – Mängd byggavfall per skede, Hyveln 
Beräkningsgång för fördelning av mängder byggavfall till respektive byggskede, Spiken. 
1) I tabellen anges hur många månader enligt projektets tidsplan, som löper av 
respektive skede i varje kvartal, Q2-Q4/ 2010, Q1 -2011. 
Skede:  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 apr-11 
Stomme 3 mån 3 mån 2 mån       
Stomkomplettering   2 mån 3 mån 3 mån     
Inredning     1 mån  3 mån 3 mån 1 
Total ant mån 3 5 6 6 3 1 
2) Mängden byggavfall fördelas efter andelen pågående månader i respektive skede i 
förhållande till totala antalet pågående månader (enligt ovan), multiplicerat med 
uppmätt mängd byggavfall [kg] i kvartal 2. Hela mängden byggavfall från Q1 
tilldelas stomskede osv.  
Skede [kg] Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 apr-11 
Stomme (1)*mängd (3/5)*mängd (2/6)*mängd     
Stomkomp  (2/5)*mängd (3/6)*mängd (3/6)*mängd    
Inredning     (1/6)*mängd (3/6)*mängd (1)*mängd (1)*mängd 
3) Fördelning enligt nedan från kvartal 2. 
Material Q2 Stomme Stomkomp 
Brännbart avfall 12 650,00 7590 5060 
Blandat avfall   1 520,00 912 608 
Deponiavfall utsorterad 6 720,00 4032 2688 
Skrot & metall       2 000,00 1200 800 
Gips               1 590,00   1 590,00 
  24 480,00 13734 10746 
4) Mängder fördelas från kvartal 3. 
Material Q3 Stomme Stomkomp Inredning 
Brännbart avfall 14 730,00 4910 7365 2455 
Blandat avfall         
Deponiavfall 
utsorterad 9 080,00 3027 4540 1513 
Skrot & metall       5 420,00 1807 2710 903 
Gips               7 610,00   7 610,00   
  36 840,00 9 743 22 225 4 872 
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5) Mängder fördelas från kvartal 4.  
Material Q4 Stomkomp Inredning 
Brännbart avfall 25 490,00 12745 12745 
Blandat avfall   0,00 0 0 
Deponiavfall 
utsorterad 7 860,00 3930 3930 
Skrot & metall       2 320,00 1160 1160 
Gips               9 140,00 9 140,00   
  44 810,00 26 975,00 17 835,00 
6) Mängder fördelas till inredning i kvartal 1 och april mån, 2011. 
Material 
Q1 – 2011, 
Inredning 
2011-04-01- 
Inredning 
Blandat avfall 2 420,00  
Brännbart avfall 38 240,00 6640 
Deponiavfall 5 480,00 700 
Skrot & metall          2 480,00  
  48 620,00 7340 
7)  Mängderna fördelas till respektive skede och efter tidsintervaller. 
Skede Mängd: kg/m2,BTA  
Stomme 3,7 
Stomkomplettering 6,9 
Inredning 9,1 
Tot 19,7 
8) Skedestider och resultat enligt diagram. 
Hyveln Tid 
Stomme dec/2009 - aug/2010 
Stomkomplettering maj/2010 - jan/2011 
Inredning sep/2010 - maj/2011 
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Bilaga 7.1 – Avfallsstatistik, Najtången 
Statistiksammanställning, Najtången
Avser perioden 20100101 till 20101231
  Antal lght: 45 st
BTA: 8965
Red BTA: 9435
JM AB                           
LOA: 940
2011
April, 2011
Material
Q1
Q2
Q3
Q4
Ackumulerat
Enhet
Material
Q1
Material
KvantitetTotalt
Enhet
Blandat avfall 
0,00
0,00
0,00
3 960,00
3 960,00KG 
Blandat avfall                
8 920,00Blandat avfall
3 280,00
16 160,00Kg
Skrot & metall               
0,00
0,00
0,00
3 640,00
3 640,00KG 
Skrot & metall
3 680,00
7 320,00Kg
Brännbart avfall
0,00
4 600,00
12 420,00
25 300,00
41 120,00KG 
Brännbart avfall              
33 420,00Brännbart
8 120,00
82 660,00Kg
Deponiavfall
0,00
1 060,00
3 040,00
3 820,00
7 920,00KG 
Fyllnadsmassor
720,00
8 640,00Kg
Skrot & metall               
0,00
0,00
1 100,00
0,00
1 100,00KG 
Deponiavfall
33 460,00Deponi
4 780,00
39 340,00Kg
Gips                          
0,00
0,00
0,00
4 060,00
4 060,00KG 
Gips                          
7 360,00
11 420,00Kg
Träavfall
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 400,00KG 
Träavfall
1 680,00
3 080,00Kg
0,00
5 660,00
16 560,00
42 180,00
64 400,00KG 
89 240,00
16 180,00
169 820,00Kg
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Bilaga 7.2 – Mängd byggavfall per skede, Najtången 
Beräkningsgång för fördelning av mängder byggavfall till respektive byggskede, Spiken. 
1) I tabellen anges hur många månader enligt projektets tidsplan, som löper av 
respektive skede i varje kvartal Q2-Q4/ 2010, Q1 -2011. 
Skede Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 apr-11 
Stomme 3 mån 3 mån       
Stomkomp   1 mån 3 mån 2 mån   
Inredning       3 mån 1 mån 
Total ant mån:  3 4 3 5 1 
2) Mängden byggavfall fördelas efter andelen pågående månader i respektive 
skede i förhållande till totala antalet pågående månader (enligt ovan), 
multiplicerat med uppmätt mängd byggavfall [kg] i kvartal 3. Hela mängden 
avfall från Q2 tilldelas stomskede osv.  
Skede [kg] Q2 Q3 Q4 Q1 - 2011 apr-11 
Stomme 1*mängd (3/4)*mängd       
Stomkomp   (1/4)*mängd (3/4)*mängd (2/5)*mängd   
Inredning     (1/4)*mängd (3/5)*mängd 1*mängd 
3) Beräkning och fördelning av mängder byggavfall från Q3. 
 
4) Mängder fördelas från kvartal 4 . 
 
 
 
Material Q3 Stomme Stomkomp
Blandat avfall 0,00
Brännbart avfall 12 420,00 9315 3105
Deponiavfall 3 040,00 2280 760
Skrot & metall               1 100,00 825 275
Gips                          0,00
Träavfall 0,00
16 560,00 12420 4140
Material Q4 Stomkomp Inredning
Blandat avfall 3 960,00 2970 990
Skrot & metall               3 640,00 2730 910
Brännbart avfall 25 300,00 18975 6325
Deponiavfall 3 820,00 2865 955
Gips                          4 060,00 4 060,00
Träavfall 1 400,00 1050 350
42 180,00 32650 9530
 XX 
5) Mängder fördelas från kvartal 1, 2011 och april månad.  
 
6) Total mängd byggavfall per skede. 
 
7) Skedestider och resultat enligt diagram. 
 
 
Material Q1-2011 Stomkomp Inredning Inredning- April
Blandat avfall                8 920,00 3568 5352 3 280
Skrot & metall 3 680,00 1472 2208
Brännbart avfall              33 420,00 13368 20052 8 120
Fyllnadsmassor 720,00 288 432
Deponiavfall 33 460,00 13384 20076 4 780
Gips                          7 360,00 7 360,00
Träavfall 1 680,00 672 1008
89 240,00 40112 49128 16 180
Skede Mängd: kg/m2,BTA 
Stomme 1,9
Stomkomplettering 8,2
Inredning 7,9
Totalt 18,0
Najtången Tid
Stomme april/2010 - sep/2010
Stomkomplettering sep/2010 - feb/2011
Inredning dec/2010 - maj/2011
1,9
8,2 7,9
18,0
0,0
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Bilaga 8.1 – Mängd byggavfall per fraktion och skede, 
Najtången 
Najtången Tid 
    
Stomme april/2010 - sep/2010 
Stomkomplettering sep/2010 - feb/2011 
Inredning dec/2010 - maj/2011 
Figur 3: Tider för byggskeden. 
Fraktion Stomme Stomkomp Inredning Totalmängd Enhet 
Blandat avfall  0,7 1,0 1,7 kg/m2,BTA 
Brännbart avfall 1,5 3,8 3,7 8,9 kg/m2,BTA 
Deponiavfall 0,4 1,8 2,7 4,9 kg/m2,BTA 
Skrot & metall 0,1 0,5 0,3 0,9 kg/m2,BTA 
Trä  0,2 0,1 0,3 kg/m2,BTA 
Gips  1,2   kg/m2,BTA 
Fyllnadsmassor  0,3 0,05 0,35 kg/m2,BTA 
Total 1,9 8,1 7,9 17,9 kg/m2,BTA 
Tabell 36: Mängd avfall per skede och fraktion, Najtången 
 
Diagram 12: Mängd byggavfall per fraktion och skede 
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Bilaga 8.2 – Mängd byggavfall per fraktion och skede, Hyveln 
Hyveln Tid 
    
Stomme dec/2009 - aug/2010 
Stomkomplettering maj/2010 - jan/2011 
Inredning sep/2010 - maj/2011 
Figur 4: Tider för byggskeden 
Fraktion Stomme Stomkomplettering Inredning Totalmängd Enhet 
Brännbart 2,1 2,9 6,9 12,0 kg/m2,BTA 
Blandat 0,1 0,1 0,3 0,5 kg/m2,BTA 
Deponi 0,8 1,3 1,3 3,4 kg/m2,BTA 
Skrot & metall 0,7 0,5 0,5 1,7 kg/m2,BTA 
Gips  2,1  2,1 kg/m2,BTA 
Tot 3,7 6,9 9,1 19,7 kg/m2,BTA 
Tabell 37: Mängd avfall per fraktion och skede, Hyveln. 
 
Diagram 13: Mängd byggavfall per fraktion och skede, Hyveln 
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Bilaga 8.3 – Mängd byggavfall per fraktion och skede,   
kv. Bultsaxen 
 
Tabell 38: Tider för respektive byggskede. 
Fraktion Stomme Stomkomplettering Inredning Total 
mängd 
Enhet 
Blandat 0,3 1,2 1,8 3,3 kg/m2,BTA 
Brännbart 2,9 4,3 5,1 12,3 kg/m2,BTA 
Fyllnadsmassor  0,3 0,2 0,5 kg/m2,BTA 
Deponiavfall 1,8 2,2 2,9 6,8 kg/m2,BTA 
Skrot & metall 0,6 1,0 1,0 2,6 kg/m2,BTA 
Gips  2,9  2,9 kg/m2,BTA 
Total mängd 5,5 11,9 10,9 28,3 kg/m2,BTA 
Tabell 39: Mängd avfall per fraktion och skede, Kv.Bultsaxen. 
 Diagram 14: Mängd byggavfall per fraktion och skede, kv. Bultsaxen 
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 XXIV 
Bilaga 8.4 – Genererade avfallsfraktioner per skede. 
 
 
Diagram 15: Genererade avfallsfraktioner per skede indelat i stom-, stomkompletterings- och 
inredningsskede.  
 
  
Projekt
Blandat Brännbart Trä Deponi Blandat Brännbart Trä Deponi Blandat Brännbart Trä Deponi
Najtången - 1,5 - 0,4 0,7 3,8 0,2 1,8 1 3,7 0,1 2,7
Kv.Bultsaxen 0,3 2,9 - 1,8 1,2 4,3 - 2,2 1,8 5,1 - 2,9
Hyvlen 0,1 2,1 - 0,8 0,1 2,9 - 1,3 0,3 6,9 - 1,3
Inredning - fraktion [kg/m2,BTA]Stomkomplettering - fraktion [kg/m2,BTA]Stomme - fraktion [kg/m2,BTA]
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Bilaga 9.1 – Begrepp 
Avfall Den restprodukt som har kasserats och som inte har 
något bruksvärde.  
Avfallshierarki Prioriteringsordning av det avfall som uppstår och i vilken 
ordning som det bör behandlas.  
BOA Boarea, area inrättad inom en bostad inrättad för vistelse, 
hygien, förvaring samt förråd som har ingång direkt från 
bostaden 
BTA Bruttototal area - arean av våningsplan som anger 
begränsade väggarnas omslutande yta. 
Deponi Restmaterial som inte lämpar sig för återvinning eller 
energiutvinning och återstående alternativ är deponering 
av restprodukterna.  
Deponiskatt Från årsskiftet 1999/2000 infördes en deponiskatt på 
avfall som lämnas på deponi. Det innebär att alternativa 
behandlingar för byggavfall blir mer kostnadseffektivt. 
Efterhantering Omhändertagandet av restprodukter – innefattar fysiska 
och administrativa förlopp.  
EUs avfallspolicy EUs avfallspolicy bygger på avfallshierarkin som prioriteras 
i en viss ordning.  
Konfektionering  Måttanpassade varor 
LOA Lokal area, bruksarea för utrymmen inrättade för annat 
ändamål än boende eller sidofunktioner till boende eller 
för byggnadens drift eller allmänna utrymmen. 
Nyckeltal Syftar i rapporten på JM ABs mätbara nyckeltal 
(måluppfyllelse).  
Produkten  Produkten i uppsatsen syftar till byggnationen.  
Restprodukt Material som inte utan förädling kan användas till sitt 
ursprungliga ändamål. 
UE Underentreprenad 
Återanvändning Användning av en kasserad produkt för samma ändamål 
som tidigare, utan föregående förädling. 
 
 XXVI 
Återvinning I begreppet återvinning ingår återbruk (återanvändning), 
materialåtervinning och energiutvinning. Restprodukten 
kan användas som råvara till en likadan eller annan 
produkt. 
